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T h i s t h e s i s c o n t a i n s n o m a t e r i a l w h i c h h a s b e e n a c c e p t e d f o r a d e g r e e o r
d i p l o m a b y t h e U n i v e r s i t y o r a n y o t h e r i n s t i t u t i o n , e x c e p t b y w a y o f
b a c k g r o u n d i n f o r m a t i o n a n d d u l y a c k n o w l e d g e d i n t h e t h e s i s , a n d t o t h e
b e s t o f t h e C a n d i d a t e ’ s k n o w l e d g e a n d b e l i e f n o m a t e r i a l p r e v i o u s l y
p u b l i s h e d o r w r i t t e n b y a n o t h e r p e r s o n e x c e p t w h e r e d u e
a c k n o w l e d g e m e n t i s m a d e i n t h e t e x t o f t h e t h e s i s .
T h i s t h e s i s m a y b e m a d e a v a i l a b l e f o r l o a n a n d l i m i t e d c o p y i n g i n
a c c o r d a n c e w i t h t h e C o p y r i g h t A c t 1 9 6 8 .
S i g n e d : S t e p h e n B a r r i e H a l l 1 1 / 1 1 / 1 1
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I w o u l d l i k e t o a c k n o w l e d g e a n d t h a n k t h e f o l l o w i n g :
M y s u p e r v i s o r A s s o c i a t e P r o f e s s o r M a r c u s H a w a r d a n d a s s i s t a n t
s u p e r v i s o r D r F r e d G a l e f o r g i v i n g m e t h e o p p o r t u n i t y t o
u n d e r t a k e t h e r e s e a r c h i n t h e f i r s t p l a c e , a n d f o r t h e i r a d v i c e a n d
g u i d a n c e d u r i n g i t s p r o g r e s s i o n .
A l l t h e s t a f f a n d s t u d e n t s I ’ v e w o r k e d w i t h a t t h e U T A S S c h o o l o f
G o v e r n m e n t f o r p r o v i d i n g a t e r r i f i c r e s e a r c h a n d t e a c h i n g
e n v i r o n m e n t .
T h e A u s t r a l i a n R e s e a r c h C o u n c i l f o r p r o v i d i n g t h e g r a n t w h i c h
i n i t i a l l y f u n d e d t h e r e s e a r c h .
A n d l a s t b u t n o t l e a s t – m y w o n d e r f u l f a m i l y A r i a n e , B e a t r i c e a n d
V i n c e n t , f o r a l l t h e i r h e l p , l o v e a n d s u p p o r t , a n d f o r p u t t i n g u p
w i t h m y l o n g a b s e n c e s l o c k e d a w a y i n f r o n t o f t h e c o m p u t e r .
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T h e A u s t r a l i a n o r g a n i c f o o d i n d u s t r y h a s r e a c h e d a p o l i t i c a l
i m p a s s e . D e s p i t e b e i n g o n e o f t h e f a s t e s t g r o w i n g s e c t o r s o f t h e
f o o d e c o n o m y , t h e o r g a n i c i n d u s t r y i n A u s t r a l i a r e m a i n s l a r g e l y
s e l f - g o v e r n e d . T h e r e i s n o s p e c i f i c l e g i s l a t i o n f o r d o m e s t i c o r g a n i c
f o o d s t a n d a r d i s a t i o n a n d l a b e l l i n g a t t h e s t a t e o r f e d e r a l l e v e l a s
t h e r e i s i n t h e U S A a n d t h e E U . T h e s i t u a t i o n h a s e n g e n d e r e d d e e p
d i v i s i o n w i t h i n t h e s e c t o r . W h i l e t h e r e i s r e c o g n i t i o n a m o n g m o s t
o r g a n i c i n d u s t r y a c t o r s a b o u t a n e e d f o r r e g u l a t o r y r e f o r m a n d
g r e a t e r e n g a g e m e n t w i t h g o v e r n m e n t , t h e r e i s d i s a g r e e m e n t o v e r
t h e a p p r o p r i a t e n a t u r e a n d e x t e n t o f g o v e r n m e n t i n t e r v e n t i o n .
S o m e s e c t o r a l a c t o r s s e e k g o v e r n m e n t r e g u l a t i o n t o f a c i l i t a t e t h e
m a t u r a t i o n a n d e x p a n s i o n o f t h e o r g a n i c i n d u s t r y a n d t o p r o t e c t
c o n s u m e r s a n d p r o d u c e r s f r o m l a b e l l i n g f r a u d . O t h e r s f e a r t h a t
g o v e r n m e n t r e g u l a t i o n m a y u n d e r m i n e t h e v a l u e s a n d t r a d i t i o n s o f
t h e A u s t r a l i a n o r g a n i c a g r i c u l t u r e m o v e m e n t . D r a w i n g u p o n t h e
s o c i a l t h e o r i e s o f J u r g e n H a b e r m a s , N i k l a s L u h m a n n a n d G u n t h e r
T e u b n e r , t h e t h e s i s a r g u e s t h e A u s t r a l i a n s i t u a t i o n r e p r e s e n t s a n
e x a m p l e o f a r e g u l a t o r y t r i l e m m a . I n a p p r o p r i a t e g o v e r n m e n t
r e g u l a t i o n m a y : ( 1 ) b e i g n o r e d a n d t h u s r e d u n d a n t ; o r ( 2 ) i t m a y
d e s t r o y t h e i n h e r e n t s t r u c t u r e a n d n o r m a t i v e d y n a m i c s o f
A u s t r a l i a ’ s o r g a n i c f o o d s y s t e m ; o r ( 3 ) b e c o u n t e r a c t e d b y p o s i t i v e
s y s t e m i c r e s i s t a n c e f r o m t h e o r g a n i c s e c t o r . T h e t h e s i s f i n d s a
r e f l e x i v e a p p r o a c h p r o v i d e s a s o u n d b a s i s f o r e s t a b l i s h i n g t h e
l i m i t s o f g o v e r n m e n t r e g u l a t i o n o f t h e o r g a n i c s e c t o r a n d r e p r e s e n t s
a n e f f e c t i v e r e s p o n s e t o t h e t r i l e m m a .
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9C h
a p t e r 1 : T
h
e o r g a n i c t r i l e m m a
A s o c i e t y w i t h o u t a s u s t a i n a b l e f o o d s y s t e m i s d o o m e d r e g a r d l e s s o f i t s
o t h e r q u a l i t i e s . F r o m i n d i v i d u a l t o g l o b a l s c a l e , t h e n e c e s s i t i e s o f f o o d
p r o d u c t i o n a n d c o n s u m p t i o n a r e u b i q u i t o u s a n d a r g u a b l y s t i l l a c c o u n t f o r
a g r e a t e r e x p e n d i t u r e o f h u m a n l a b o u r t h a n a n y o t h e r a c t i v i t y . T h e y a l s o
p r o v i d e o u r m o s t v i t a l , c o n c r e t e a n d c o n s t a n t c o n n e c t i o n t o t h e n a t u r a l
w o r l d . 1 H u n t i n g a n d g a t h e r i n g s u s t a i n e d u s u n t i l t h e N e o l i t h i c R e v o l u t i o n
i n 8 0 0 0 B C . 2 T h e a d v e n t o f a g r i c u l t u r e l e d t o t h e s e t t l e d e x p a n s i o n o f c l a n s ,
t h e n t o v i l l a g e s , t o w n s , c i t i e s , n a t i o n - s t a t e s , e m p i r e s a n d t o d a y ’ s g l o b a l
p o l i t i c a l e c o n o m y .
T r a d i t i o n a l f a r m i n g s y s t e m s w e r e d e v e l o p e d o v e r m i l l e n n i a v i a c a r e f u l
o b s e r v a t i o n o f n a t u r a l p r o c e s s e s , a n d t r i a l a n d e r r o r a d a p t a t i o n t o l o c a l
e n v i r o n m e n t a l c o n s t r a i n t s s u c h a s w a t e r a v a i l a b i l i t y , c l i m a t e a n d s o i l
f e r t i l i t y . M c N e i l l a n d W i n i w a r t e r n o t e t h a t , ‘ w i t h o u t a n y c o n c e p t i o n o f
n i t r o g e n , f a r m e r s a r o u n d t h e w o r l d f o l l o w e d p r a c t i c e s t h a t f i x e d
a t m o s p h e r i c n i t r o g e n i n t h e i r s o i l s . H a d t h e y n o t l e a r n e d t o d o s o , t h e r e
w o u l d b e n o c i t i e s o r c i v i l i z a t i o n a n y w h e r e o n e a r t h . ’ 3 T r a d i t i o n a l
a g r i c u l t u r e i s b a s e d o n s u b s i s t e n c e , w h e r e m o s t f o o d i s c o n s u m e d i n t h e
v i c i n i t y o f i t s p r o d u c t i o n b y t h e p e o p l e w h o p r o d u c e i t . T h e s u b s i s t e n c e
1
Donald Worster, 'Transformations of the Earth: towards an agroecological perspective in history' 
(1990) 76(4) Journal of American History 1087 p 1092 
2 Jared Diamond, The worst mistake in the history of the human race (1987) 
<http://www.agron.iastate.edu/courses/agron342/diamondmistake.html> at 14/12/06 
3 J.R. McNeill and V. Winiwarter, 'Breaking the sod: humankind, history and soil' (2004) 304 
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s t r a t e g y r e l i e s o n a s y m b i o t i c b a l a n c e w i t h i n t h e l o c a l e n v i r o n m e n t ;
e n s u r i n g s u f f i c i e n t l e v e l s o f n u t r i e n t s a r e c o n s e r v e d i n t h e s o i l t o m a i n t a i n
f e r t i l i t y , a n d a v o i d i n g d i s t u r b a n c e t o t h e c o m p l e x b i o d i v e r s i t y a n d
e c o l o g i c a l p r o c e s s e s t h a t k e e p p e s t s , d i s e a s e a n d o t h e r e n v i r o n m e n t a l
t h r e a t s u n d e r c o n t r o l . 4 H i s t o r i c a l l y , t r a d i t i o n a l f a r m i n g s o c i e t i e s h a d
m i x e d s u c c e s s i n m a i n t a i n i n g t h i s b a l a n c e l o n g t e r m , w i t h t h e s p e c t r e o f
c r o p f a i l u r e a n d f a m i n e e v e r - p r e s e n t . S e r v i n g a s a c l a s s i c e x a m p l e , t h e
a n c i e n t S u m e r i a n c i v i l i s a t i o n o f M e s o p o t a m i a i s b e l i e v e d t o b e t h e f i r s t
a g r a r i a n c i v i l i s a t i o n a n d a l s o p r o b a b l y t h e f i r s t t o s u f f e r t o t a l a g r i c u l t u r a l
c o l l a p s e ( i n a r o u n d 2 5 0 0 B C ) – a c o n s e q u e n c e o f s o i l s a l i n i t y c a u s e d b y i t s
i n t e n s i v e i r r i g a t i o n p r a c t i c e s . 5
I n t h e m o d e r n e r a , f o s s i l f u e l l e d m e c h a n i s a t i o n a n d G r e e n R e v o l u t i o n
t e c h n o l o g i e s l i k e s y n t h e s i s e d n i t r o g e n f e r t i l i s e r a n d c h e m i c a l b i o c i d e s
h a v e d e l i v e r e d u n p r e c e d e n t e d i n c r e a s e s i n a g r i c u l t u r a l p r o d u c t i o n ,
s e e m i n g l y e n s u r i n g r e l i a b l e a n d a b u n d a n t f o o d s u p p l i e s f o r a r a p i d l y
e x p a n d e d h u m a n p o p u l a t i o n , a t l e a s t i n t h e d e v e l o p e d w o r l d . S p e c t a c u l a r
a s t h e p r o d u c t i v i t y t r i u m p h s o f m o d e r n i n d u s t r i a l a g r i c u l t u r e m i g h t b e ,
t h e y h a v e n o t b e e n e n o u g h t o a l l a y c o n c e r n s a b o u t l o n g t e r m
s u s t a i n a b i l i t y . A t t h e h e a r t o f t h e s e c o n c e r n s i s a c o n v i c t i o n t h a t a n
i n c r e a s i n g d i s p a r i t y b e t w e e n a g r i c u l t u r a l s y s t e m s a n d n a t u r a l e c o l o g i c a l
s y s t e m s i s f r a u g h t w i t h r i s k . A c c o r d i n g t o e n v i r o n m e n t a l h i s t o r i a n
D o n a l d W o r s t e r :
4Worster (1990)  op cit  
5 David Getches, 'Water wrongs: why can't we get it right the first time?' (2004) 34 Environmental 
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T h e v u l n e r a b i l i t i e s i n h e r e n t i n m o d e r n a g r i c u l t u r e … i n c l u d e a n
u n p r e c e d e n t e d d e g r e e o f s u s c e p t i b i l i t y t o d i s e a s e
,
p r e d a t i o n
,
a n d p e s t
p o p u l a t i o n e x p l o s i o n s ; a h e i g h t e n e d o v e r a l l i n s t a b i l i t y i n t h e s y s t e m ; a
c o n s t a n t t e n d e n c y o f t h e h u m a n m a n a g e r t o t a k e r i s k s f o r s h o r t t e r m p r o f i t
,
i n c l u d i n g m i n i n g t h e s o i l [ a n d w a t e r r e s o u r c e s ] … a n i n c r e a s i n g r e l i a n c e o n
t e c h n o l o g i c a l s u b s t i t u t i o n f o r n a t u r a l p l a n t a n d a n i m a l s e r v i c e s ; a r e l i a n c e
o n c h e m i c a l i n p u t s t h a t h a v e o f t e n b e e n h i g h l y t o x i c t o h u m a n s a n d o t h e r
o r g a n i s m s ; a d e p e n d e n c e o n i m p o r t s f r o m d i s t a n t r e g i o n s t o k e e p t h e l o c a l
s y s t e m f u n c t i o n i n g ; a n d f i n a l l y a d e m a n d f o r c a p i t a l a n d e x p e r t i s e t h a t
f e w e r a n d f e w e r i n d i v i d u a l f a r m e r s [ c a n ] m e e t … 6
I n t h e 1 9 6 0 s t w o o f w h a t a r e r e g a r d e d a s s e m i n a l t e x t s o f t h e
e n v i r o n m e n t a l m o v e m e n t , ‘ S i l e n t S p r i n g ’ b y R a c h e l C a r s o n 7 a n d ‘ T h e
T r a g e d y o f t h e C o m m o n s ’ b y G a r e t t H a r d i n , 8 d e l i v e r e d p o w e r f u l c r i t i q u e s o f
m o d e r n a g r i c u l t u r e . T h e f o r m e r w a r n e d o f p o t e n t i a l l y c a t a s t r o p h i c
i m p a c t s o f t o x i c c h e m i c a l s o n b i o d i v e r s i t y ; t h e l a t t e r a r g u e d a n i n e x o r a b l e
d r i v e f o r i n c r e a s e d p r o d u c t i o n a n d c o n s u m p t i o n w o u l d p u s h b e y o n d t h e
c a r r y i n g c a p a c i t y o f t h e E a r t h ’ s c o m m o n n a t u r a l r e s o u r c e b a s e . B y t h e e n d
o f t h e 2 0 t h C e n t u r y , t h e a g r i c u l t u r a l s u s t a i n a b i l i t y d e b a t e h a d b e c o m e a
f u l c r u m f o r w i d e r a n g i n g p o l i t i c a l , s c i e n t i f i c a n d e t h i c a l d i s c o u r s e
i n v o l v i n g s u c h i s s u e s a s a n i m a l w e l f a r e ; e c o l o g i c a l a n d s o c i a l i n j u s t i c e
a s s o c i a t e d w i t h i n t e r n a t i o n a l t r a d e ; o b e s i t y a n d t h e o v e r a b u n d a n c e o f
u n h e a l t h y ‘ f a s t f o o d ’ i n t h e d e v e l o p e d w o r l d ; f o o d i n s e c u r i t y i n t h e g l o b a l
S o u t h ; t h e l o s s o f t r a d i t i o n a l f o o d c u l t u r e s ; a n d t h e d o m i n a t i o n o f g l o b a l
f o o d s u p p l y c h a i n s b y m u l t i n a t i o n a l a g r i b u s i n e s s a n d r e t a i l c o r p o r a t i o n s .
I n a n e s s a y d e c r y i n g t h e g r o w i n g p o w e r o f c o n s u m e r a n d e n v i r o n m e n t a l
m o v e m e n t s i n t h e n e w m i l l e n n i u m , B r i t i s h a c a d e m i c F r a n k F u r e d i a r g u e s
t h a t ,
6 Worster (1990) op cit, p1105 
7
Rachel Carson, Silent Spring (1962) 
8 Garrett Hardin, 'The tragedy of the commons' (1968) 162 Science 1243 
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C o n s u m e r a c t i v i s m h a s s u c c e e d e d i n t r a n s f o r m i n g t h e i s s u e o f f o o d i n t o
o n e o f t h e m o s t h i g h p r o f i l e p o l i t i c a l i s s u e s f a c i n g B r i t i s h s o c i e t y .
A l t h o u g h g e n e t i c a l l y m o d i f i e d f o o d s h a v e b e e n t h e m a i n t a r g e t o f a b i t t e r
e n v i r o n m e n t a l i s t c r u s a d e
,
t h e e n t i r e f o o d i n d u s t r y h a s b e c o m e
s t i g m a t i s e d b y t h e c l a i m t h a t i t p u t s p r o f i t s b e f o r e p e o p l e ’ s s a f e t y . 9
T h e m o d e r n f o o d e c o n o m y d e m a n d s o r d e r , c o n t r o l a n d p r e d i c t a b i l i t y b u t
t h e p r o b l e m w i t h n a t u r e i s i t s p r o p e n s i t y f o r d i s o r d e r , u n p r e d i c t a b i l i t y
a n d r e c a l c i t r a n c e .
1 0
O b l i v i o u s t o p o l i t i c s , d r o u g h t , f l o o d s , w e e d s , d i s e a s e
a n d f e r a l p e s t s c o n t i n u e t o t o r m e n t c o n t e m p o r a r y f a r m e r s , a s t h e y
u n d o u b t e d l y d i d t h e f i r s t f a r m e r s i n 8 0 0 0 B C . A p h i l o s o p h i c a l d i c h o t o m y
r e g a r d i n g t h i s ‘ p r o b l e m o f n a t u r e ’ 1 1 h a s e m e r g e d f r o m t h e n o r m a t i v e
d i s c o u r s e a c c o m p a n y i n g a g r i c u l t u r a l m o d e r n i s a t i o n : t h e s y n t h e t i c – o r g a n i c
d i c h o t o m y . T h e s y n t h e t i c p h i l o s o p h y u n d e r p i n s m o d e r n i n d u s t r i a l
a g r i c u l t u r e , w h e r e b y n a t u r e ’ s u n r u l i n e s s i s c o n f r o n t e d s c i e n t i f i c a l l y b y
r e d u c i n g i t t o i t s c o n s t i t u e n t c h e m i c a l a n d m o l e c u l a r e l e m e n t s i n o r d e r t o
m a n i p u l a t e b i o l o g i c a l t r a i t s a n d p r o c e s s e s . T h e c o u n t e r v a i l i n g o r g a n i c
p h i l o s o p h y e s c h e w s s u c h r e d u c t i o n i s m ; t h e u n r u l i n e s s o f n a t u r e i s
a c c e p t e d h o l i s t i c a l l y a s s e t t i n g c o n s t r a i n t s t o w o r k w i t h i n r a t h e r t h a n
a g a i n s t . F a r m e r s s h o u l d r e c r u i t t o t h e f u l l e s t e x t e n t n a t u r a l p r o c e s s e s o f
p e s t c o n t r o l , n u t r i e n t a n d e n e r g y r e c y c l i n g w h i l e a v o i d i n g t h e u s e o f
e x t e r n a l s y n t h e t i c i n p u t s . 1 2
9 F. Furedi, 'Consuming democracy: activism, elitism and political apathy' (Paper presented at the 
The European Science and Environment Forum, 1999) 
10 D. Goodman, Sorj.B. and I. Wilkinson, From farming to biotechnology: a theory of agro-
industrial development (1987)  
11 Paul Rutherford, The problem of nature in contemporary social theory (Ph.D. Thesis, Australian 
National University, 2000) 
12 Stewart Lockie and Nell Salem, 'Governing consumption: mobilising 'the consumer' within 
genetically modified and organic food networks ' in Vaughan Higgins and Geoffrey Lawrence 
(eds), Agricultural Governance: Globalization and the new politics of regulation (2005) 154, p 
157 
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T h e s y n t h e t i c a p p r o a c h i s n o w e x e m p l i f i e d b y t h e d r i v e t o d e v e l o p f o o d
u s i n g G M ( g e n e t i c m o d i f i c a t i o n ) o r b i o t e c h n o l o g y – t e c h n o l o g y t o m o d i f y
a n d t r a n s p l a n t g e n e s b e t w e e n c r o p s p e c i e s a n d c r e a t e l i v i n g o r g a n i s m s
t h r o u g h D N A c l o n i n g . A t t h e o t h e r e x t r e m e , e p i t o m i s i n g t h e o r g a n i c
a p p r o a c h i s b i o - d y n a m i c f a r m i n g . B a s e d o n t h e t e a c h i n g s o f R u d o l p h
S t e i n e r ( f o u n d e r o f ‘ a n t h r o p o s o p h y ’ ) b i o - d y n a m i c f a r m i n g t r e a t s t h e
w h o l e f a r m a s a l i v i n g o r g a n i s m . I t p r o h i b i t s t h e u s e o f s y n t h e t i c
c h e m i c a l s , r e q u i r e s e x p o n e n t s t o p l a n c r o p r o t a t i o n s a c c o r d i n g t o a n
a s t r o n o m i c a l c a l e n d a r , a n d t o p r o m o t e s o i l f e r t i l i t y b y b u r y i n g c o w h o r n s
f i l l e d w i t h n a t u r a l h e r b a n d m i n e r a l p r e p a r a t i o n s . 1 3 I n 1 9 2 8 t h e ‘ D e m e t e r ’
l a b e l w a s c r e a t e d i n E u r o p e t o m a r k e t b i o d y n a m i c p r o d u c e ; e s t a b l i s h i n g
t h e f i r s t c e r t i f i c a t i o n a n d l a b e l l i n g s y s t e m o f w h a t h a s s i n c e e v o l v e d a n d
d i v e r s i f i e d i n t o t h e b r o a d e r i n t e r n a t i o n a l o r g a n i c a g r i c u l t u r e m o v e m e n t . 1 4
O r g a n i c a g r i c u l t u r e i s d e f i n e d i n t h e f o l l o w i n g t e r m s b y t h e I n t e r n a t i o n a l
F e d e r a t i o n o f O r g a n i c A g r i c u l t u r e M o v e m e n t s ( I F O A M ) , i t s p e a k
i n t e r n a t i o n a l b o d y :
O r g a n i c a g r i c u l t u r e i s a p r o d u c t i o n s y s t e m t h a t s u s t a i n s t h e h e a l t h o f
s o i l s
,
e c o s y s t e m s a n d p e o p l e . I t r e l i e s o n e c o l o g i c a l p r o c e s s e s
,
b i o d i v e r s i t y
a n d c y c l e s a d a p t e d t o l o c a l c o n d i t i o n s
,
r a t h e r t h a n t h e u s e o f i n p u t s w i t h
a d v e r s e e f f e c t s . O r g a n i c a g r i c u l t u r e c o m b i n e s t r a d i t i o n
,
i n n o v a t i o n a n d
s c i e n c e t o b e n e f i t t h e s h a r e d e n v i r o n m e n t a n d p r o m o t e f a i r r e l a t i o n s h i p s
a n d a g o o d q u a l i t y o f l i f e f o r a l l i n v o l v e d .
1 5
13 Florian Leiber, Nikolai Fuchs and Hartmut Spief, 'Biodynamic agriculture today' in Paul 
Kristiansen, John Reganold and Acram Taji (eds), Organic Agriculture: A Global Perspective 
(2006) 141, p 143 
14 International Demeter, History of the biodynamic movement <http://www.demeter.net/> at 
10/04/07  
15 IFOAM, Definition of organic agriculture 
<http://www.ifoam.org/growing_organic/definitions/doa/index.html> at 25/05/11  
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W h a t d i s t i n g u i s h e s o r g a n i c f r o m b o t h m o d e r n i n d u s t r i a l ( o r c o n v e n t i o n a l )
a g r i c u l t u r e a n d t r a d i t i o n a l s u b s i s t e n c e a g r i c u l t u r e i s i t s n o r m a t i v e
i m p e r a t i v e . T h e i n d u s t r i a l a g r i c u l t u r a l p a r a d i g m i s r e l e n t l e s s l y
i n s t r u m e n t a l ; d i c t a t i n g t h e u s e o f w h a t e v e r t e c h n o l o g y i s r e a s o n a b l y ( a n d
l e g a l l y ) a v a i l a b l e a n d c o n s i d e r e d l i k e l y t o p r o d u c e t h e h i g h e s t y i e l d f o r
t h e l e a s t e x p e n s e . B o u n d b y t h e o r g a n i c p h i l o s o p h y , o r g a n i c a g r i c u l t u r e
r e p u d i a t e s t h e u s e o f s y n t h e t i c e x t e r n a l i n p u t s o n p r i n c i p l e , r e g a r d l e s s o f
t h e i r c l a i m e d e f f e c t i v e n e s s . O r g a n i c f a r m e r s m i g h t a d o p t m a n y o f t h e
t e c h n i q u e s o f t r a d i t i o n a l f a r m e r s , n o t b e c a u s e o f u n a v a i l a b i l i t y o f m o d e r n
a g r i c u l t u r a l t e c h n o l o g y ( a s i s t h e c a s e w i t h t r a d i t i o n a l f a r m i n g ) b u t b y
c h o i c e , i n t h e b e l i e f t h a t o r g a n i c f a r m i n g i s m o r e n a t u r a l a n d h e a l t h i e r f o r
t h e e n v i r o n m e n t . O r g a n i c a g r i c u l t u r e i s t h u s a p h e n o m e n o n e n d e m i c t o
t h e i n d u s t r i a l i s e d w o r l d r a t h e r t h a n t r a d i t i o n a l r u r a l s o c i e t i e s w h e r e t h e
s o r t s o f l o w - t e c h , l o w i n p u t f a r m i n g t e c h n i q u e s u s e d i n o r g a n i c f a r m i n g
a c t u a l l y p r e d o m i n a t e b y n e c e s s i t y .
T h e o r g a n i c m o v e m e n t i s a m o d e r n r e a c t i o n a g a i n s t i n d u s t r i a l a g r i c u l t u r e
a n d a r g u a b l y r e p r e s e n t s t h e m o s t s i g n i f i c a n t ‘ a l t e r n a t i v e ’ a g r i c u l t u r a l
p a r a d i g m t o c h a l l e n g e i t . B y 2 0 0 8 t h e e s t i m a t e d a n n u a l g l o b a l t r a d e i n
o r g a n i c f o o d a n d d r i n k h a d r e a c h e d 5 0 . 9 b i l l i o n $ U S , 1 6 a n d ( a c c o r d i n g t o
2 0 0 8 f i g u r e s ) t h e r e a r e a t l e a s t 3 5 m i l l i o n h e c t a r e s o f l a n d m a n a g e d
o r g a n i c a l l y b y 1 . 4 m i l l i o n p r o d u c e r s s p r e a d w o r l d w i d e .
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F o r a n u m b e r o f
y e a r s o r g a n i c f o o d s a l e s i n d e v e l o p e d c o u n t r i e s h a v e b e e n i n c r e a s i n g b y
u p t o t w e n t y p e r c e n t p e r a n n u m , m a k i n g o r g a n i c s o n e o f t h e f a s t e s t ( i f n o t
16 H. Willer and L. Kilcher, 'The world of organic agriculture-statistics and emerging trends 2010' 
(2010)   
17 Ibid 
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t h e f a s t e s t ) g r o w i n g s e c t o r s i n t h e w o r l d f o o d e c o n o m y .
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A k e y i n g r e d i e n t
i n t h e o r g a n i c m o v e m e n t ’ s s u c c e s s i s t h e w a y d i v e r s e m o v e m e n t a c t o r s
h a v e o r g a n i s e d i n t o l o c a l , n a t i o n a l a n d g l o b a l n e t w o r k s a n d d e v e l o p e d
t h e i r o w n u n i q u e m e c h a n i s m s o f g o v e r n i n g f o o d p r o d u c t i o n t h r o u g h
p r o d u c t i o n s t a n d a r d s , c e r t i f i c a t i o n , l a b e l l i n g a n d a c c r e d i t a t i o n . T h e s e
s t a n d a r d s i n i t i a t i v e s r a t e a s p i o n e e r i n g e f f o r t s i n t h e d e v e l o p m e n t o f e c o -
l a b e l l i n g a n d e n v i r o n m e n t a l m a n a g e m e n t s y s t e m s ( E M S ) t h a t h a v e n o w
b e e n t a k e n u p w o r l d w i d e b y o t h e r i n d u s t r y s e c t o r s s u c h a s f i s h e r i e s ,
f o r e s t r y , m i n i n g a n d m a n u f a c t u r i n g .
1 9
T h e r i s e o f o r g a n i c a g r i c u l t u r e i n v o l v e s p i v o t a l i s s u e s i n a g r i c u l t u r a l ,
e n v i r o n m e n t a l a n d c o n s u m e r p o l i t i c s , a n d a u n i q u e n e x u s o f m a r k e t , s t a t e
a n d c i v i l s o c i e t y g o v e r n a n c e m e c h a n i s m s . I t t h e r e b y r e p r e s e n t s a s e c t o r a l
c a s e s t u d y w i t h t r e m e n d o u s s c o p e , w h i c h i s w h y i t h a s b e e n c h o s e n a s t h e
s u b j e c t o f t h i s r e s e a r c h . A s a m u l t i d i m e n s i o n a l s o c i a l p h e n o m e n o n i t c a n
b e s t u d i e d a s a n e v o l v i n g s e t o f a l t e r n a t i v e a g r o n o m i c t e c h n i q u e s , a s o c i a l
m o v e m e n t , a n d a n i n d u s t r y . 2 0 R e s e a r c h i n t o o r g a n i c s t y p i c a l l y f o c u s e s o n
t h e a g r o n o m i c a s p e c t s , o f t e n s e e k i n g t o c o m p a r e o r g a n i c y i e l d s , r e s o u r c e
e f f i c i e n c y , e n v i r o n m e n t a l a n d s o c i a l i m p a c t s a n d e c o n o m i c v i a b i l i t y w i t h
t h o s e o f c o n v e n t i o n a l a g r i c u l t u r e . T h a t i s n o t t h e a i m h e r e . A s w i l l b e
e l a b o r a t e d i n t h e n e x t s e c t i o n , t h e a i m o f t h i s t h e s i s i s t o e x p l o r e f r o m a
18 Stewart Lockie et al, 'Understanding the market for organic food' in Paul Kristiansen, John 
Reganold and Acram Taji (eds), Organic Agricuture: A Global Perspective (2006) 245  
19 Fred Gale and Marcus Haward, 'Public accountability in private regulation: contrasting models 
of the Forest Stewardship Council (FSC) and Marine Stewardship Council (MSC)' (Paper 
presented at the Australasian Political Studies Association Conference, Adelaide, South Australia, 
, 2004) 
20 Timothy Vos, 'Visions of the middle landscape: organic farming and the politics of nature' 
(2000) 17 Agriculture and Human Values 245  
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‘ g o v e r n a n c e p e r s p e c t i v e ’ t h e p o l i c y c h a l l e n g e s i n v o l v e d i n o r g a n i c f o o d
s t a n d a r d i s a t i o n a n d r e g u l a t i o n i n m o d e r n O E C D n a t i o n s .
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T h i s r e s e a r c h i s p r e m i s e d o n t h e v i e w t h a t o r g a n i c a g r i c u l t u r e i s p r i m a r i l y
a g l o b a l n e t w o r k o f p r i v a t e a n d p u b l i c g o v e r n a n c e s y s t e m s s e e k i n g t o
p r o m o t e s u s t a i n a b l e a g r i c u l t u r e . T h i s c o n c e p t o f a ‘ g o v e r n a n c e
p e r s p e c t i v e ’ i s c r i t i c a l a n d i t i s i m p o r t a n t a t t h i s p o i n t t o e l a b o r a t e m o r e
f u l l y i t s m e a n i n g .
G o v e r n a n c e i s a n o t o r i o u s l y d i f f i c u l t c o n c e p t t o p i n d o w n , s o m u c h s o t h a t
i t c a n b e c o m p a r e d t o a c o n c e p t l i k e t i m e – o n e c a n g r a s p i t s m e a n i n g
w i t h o u t b e i n g a b l e t o r e a d i l y c a p t u r e i t i n a f i x e d d e f i n i t i o n , h o w e v e r
u n d e r s t a n d i n g t h e n o t i o n o f g o v e r n a n c e i s c e n t r a l t o t h i s t h e s i s .
G o v e r n a n c e e n c o m p a s s e s , b u t i s n e v e r t h e l e s s d i s t i n g u i s h a b l e f r o m p o l i t i c s .
P o l i t i c s c o n v e y s m o r e t h e i d e o l o g i c a l a n d p e r s o n a l a n t a g o n i s m s a s s o c i a t e d
w i t h a c h i e v i n g a n d h o l d i n g p o w e r ; w h e r e a s g o v e r n a n c e c o n v e y s m o r e t h e
p r a c t i c a l e x e r c i s e o f p o w e r t o a c h i e v e c o l l e c t i v e g o a l s . I t a l s o e n c o m p a s s e s ,
y e t i s d i s t i n c t f r o m , t h e c o n c e p t s o f g o v e r n m e n t a n d r e g u l a t i o n ; w h i c h h e r e
d e n o t e t h e a p p a r a t u s a n d l e g a l p o w e r o f t h e s t a t e . G o v e r n a n c e r e a c h e s
b e y o n d s t a t e p o w e r a n d i n s t i t u t i o n s t o i n c l u d e p o w e r e x e r c i s e d t h r o u g h
c i v i l s o c i e t y a n d b u s i n e s s . O n e a t t e m p t a t a g e n e r i c d e f i n i t i o n i s , ‘ t h e a r t o f
s t e e r i n g s o c i e t i e s a n d o r g a n i s a t i o n s . ’
2 1
A n o t h e r i s ‘ … t h e m a n a g e m e n t o f
21 Institute on Governance, What is governance? Getting to a definition 
<http://www.iog.ca/boardgovernance/html/gov_wha.html> at 19/04/07  
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t h e c o u r s e o f e v e n t s i n a s o c i a l s y s t e m . . . ’
2 2
B o t h o f t h e s e w o u l d b e a c c u r a t e
i n t h e c o n t e x t o f t h i s r e s e a r c h , b u t r a t h e r t h a n s e e k i n g t o d e f i n e s u c h a n
e l u s i v e c o n c e p t i t m i g h t b e m o r e u s e f u l t o o u t l i n e t h e e p i s t e m o l o g i c a l
s c o p e o f a g o v e r n a n c e p e r s p e c t i v e . S t o k e r 2 3 p r o v i d e s a s e r i e s o f f i v e
p r o p o s i t i o n s f o r u n d e r s t a n d i n g g o v e r n a n c e i n t h a t s e n s e :
1 .
 
G o v e r n a n c e r e f e r s t o a s e t o f i n s t i t u t i o n s a n d a c t o r s t h a t a r e d r a w n f r o m
,
b u t a l s o b e y o n d t h e s t a t e .
2 .
 
G o v e r n a n c e i d e n t i f i e s t h e b l u r r i n g o f b o u n d a r i e s a n d r e s p o n s i b i l i t i e s f o r
t a c k l i n g s o c i a l a n d e c o n o m i c i s s u e s .
3 .
 
G o v e r n a n c e i d e n t i f i e s t h e p o w e r d e p e n d e n c e i n t h e r e l a t i o n s h i p s
i n v o l v e d i n c o l l e c t i v e a c t i o n .
4 .
 
G o v e r n a n c e i s a b o u t a u t o n o m o u s s e l f - g o v e r n i n g n e t w o r k s o f a c t o r s .
5 .
 
G o v e r n a n c e r e c o g n i s e s t h e c a p a c i t y t o g e t t h i n g s d o n e w h i c h d o e s n o t
r e s t o n t h e p o w e r o f t h e g o v e r n m e n t t o c o m m a n d o r u s e i t s a u t h o r i t y . I t
s e e s g o v e r n m e n t a s a b l e t o u s e n e w t o o l s a n d t e c h n i q u e s t o s t e e r a n d
g u i d e .
A r e v i e w o f t h e t h e o r e t i c a l l i t e r a t u r e r e v e a l s a h o s t o f t e r m s u s e d t o
d e s c r i b e e s s e n t i a l l y t h e s a m e p h e n o m e n o n a s S t o k e r ’ s g o v e r n a n c e
p e r s p e c t i v e . F o r e x a m p l e D r a h o s , B u r r i s a n d S h e a r i n g u s e ‘ n o d a l
g o v e r n a n c e ’ t o d e s c r i b e h o w a c t o r s w i t h i n s o c i a l s y s t e m s i n t e r a c t a n d
o r g a n i s e i n c o n c e n t r a t i o n s ( n o d e s ) t o g o v e r n s y s t e m s t h e y i n h a b i t .
2 4
T h e r e
i s a l s o ‘ r e g u l a t o r y p l u r a l i s m ’ ; 2 5 ‘ g o v e r n m e n t a l i t y ’ ; 2 6 ‘ p o l y c e n t r i c r e g u l a t o r y
r e g i m e s ’ ; 2 7 m u l t i
-
l e v e l g o v e r n a n c e ; 2 8 t o n a m e j u s t a f e w o t h e r s . T h e c o m m o n
22 Scott Burris, Peter Drahos and Clifford Shearing, 'Nodal Governance' (2005)  Australian 
Journal of Legal Philosophy 30 
23 Gerry Stoker, 'Governance as theory: five propositions' (1998) 50(155) International Social 
Science Journal 17,  p 18 
24 S. Burris et al (2005)  op cit  
25 N. Gunningham and D. Sinclair, 'Regulatory pluralism: designing policy mixes for 
environmental protection' (1999) 21(1) Law & policy 49 
26 T. Lemke, 'An indigestible meal? Foucault, governmentality and state theory' (2007) 8(2) 
Distinktion: Scandinavian Journal of Social Theory 43 
27 J. Black, 'Constructing and contesting legitimacy and accountability in polycentric regulatory 
regimes' (2008) 2(2) Regulation & Governance 137 
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t h r e a d r u n n i n g t h r o u g h a l l o f t h e m i s t h e n o t i o n t h a t p o l i t i c a l a n d
e c o n o m i c p o w e r i n a l i b e r a l d e m o c r a c y i s e x e r c i s e d t h r o u g h a c o m p l e x
p l u r a l i t y o f a c t o r s a n d n o r m s b e s i d e s t h e r e g u l a t o r y s t a t e a n d i t s l e g a l
i n s t i t u t i o n s .
A g r i c u l t u r e i s a n o t h e r t e r m u s e d t h r o u g h o u t t h i s t h e s i s w h i c h r e q u i r e s
f u r t h e r e x p l a n a t i o n . C o m p a r e d t o g o v e r n a n c e , i t i s a r e l a t i v e l y
s t r a i g h t f o r w a r d c o n c e p t . T h e O x f o r d E n g l i s h D i c t i o n a r y d e f i n i t i o n i s a s
g o o d a s a n y : ‘ t h e s c i e n c e a n d a r t o f c u l t i v a t i n g t h e s o i l ; i n c l u d i n g t h e a l l i e d
p u r s u i t s o f g a t h e r i n g i n t h e c r o p s a n d r e a r i n g l i v e s t o c k ; t i l l a g e ,
h u s b a n d r y , f a r m i n g ( i n t h e w i d e s t s e n s e ) . ’ 2 9 H o w e v e r , i n t h i s t h e s i s t h e
t e r m a g r i c u l t u r e i s e x p a n d e d t o i n c l u d e r e f e r e n c e t o t h e b r o a d e r ,
i n t e r d e p e n d e n t f o o d s y s t e m , i . e . f o o d p r o d u c t i o n , p r o c e s s i n g , w h o l e s a l e
a n d r e t a i l d i s t r i b u t i o n , m a r k e t i n g a n d c o n s u m p t i o n . A l s o , w h i l e
a g r i c u l t u r e a s o f t e n i n v o l v e s t h e p r o d u c t i o n o f t e x t i l e s a n d o t h e r r e s o u r c e s
b e s i d e s f o o d , t h i s r e s e a r c h ( a s a c a s e a n a l y s i s o f o r g a n i c a g r i c u l t u r e )
p r i m a r i l y c o n c e r n s f o o d .
T h e c a t a l y s t f o r t h e r e s e a r c h w a s t h e A u s t r a l i a n p o l i t i c a l d e b a t e o v e r
i n s t i t u t i o n a l d e s i g n f o r n a t i o n a l o r g a n i c s t a n d a r d s s e t t i n g a n d c o n f o r m i t y
a s s e s s m e n t , i n p a r t i c u l a r t h e a p p r o p r i a t e r o l e f o r g o v e r n m e n t . A t t h e t i m e
o f c o m m e n c i n g t h e r e s e a r c h , t h e A u s t r a l i a n o r g a n i c i n d u s t r y r e m a i n e d
l a r g e l y s e l f - g o v e r n e d , w i t h n o s p e c i f i c o r g a n i c l e g i s l a t i o n a n d m i n i m a l
g o v e r n m e n t e n g a g e m e n t w i t h t h e s e c t o r a t a n y l e v e l . W h i l e t h e r e w a s a
28 G. Marks and L. Hooghe, 'Contrasting visions of multi-level governance' (2004)  Multi-level 
governance 15 
29 Oxford English Dictionary Online <http://dictionary.oed.com> at 20/04/07  
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d e g r e e o f c o n s e n s u s w i t h i n t h e s e c t o r a b o u t t h e n e e d f o r r e g u l a t o r y r e f o r m
a n d g r e a t e r p o l i t i c a l r e c o g n i t i o n ; t h e r e w a s l i t t l e c o n s e n s u s a b o u t t h e n e e d
f o r d i r e c t g o v e r n m e n t r e g u l a t i o n . 3 0 S o m e k e y a c t o r s s o u g h t g o v e r n m e n t
r e g u l a t i o n t o f a c i l i t a t e t h e m a t u r a t i o n a n d e x p a n s i o n o f t h e o r g a n i c
i n d u s t r y . C o n v e r s e l y , o t h e r s f e a r e d t h a t g o v e r n m e n t r e g u l a t i o n m a y
u n d e r m i n e t h e v a l u e s a n d t r a d i t i o n s o f t h e A u s t r a l i a n o r g a n i c m o v e m e n t
a n d f a v o u r c e r t a i n s e c t o r a l a c t o r s a t t h e e x p e n s e o f o t h e r s . 3 1
T h e A u s t r a l i a n s i t u a t i o n h i g h l i g h t e d a w o r l d w i d e p a r a d o x i n r e g u l a t o r y
r e s p o n s e s t o t h e d r a m a t i c i n t e r n a t i o n a l e x p a n s i o n o f o r g a n i c a g r i c u l t u r e
o v e r t h e p a s t t w o d e c a d e s . I n c r e a s i n g g o v e r n m e n t i n t e r v e n t i o n h a s l e d t o
t e n s i o n s b e t w e e n p r i v a t e o r g a n i c g o v e r n a n c e s y s t e m s a n d l e g a l ( i . e .
g o v e r n m e n t a l ) s y s t e m s . T h e k e y a i m o f t h i s t h e s i s i s t o e x a m i n e t h e
p o l i t i c a l a n d r e g u l a t o r y d y n a m i c s o f t h a t t e n s i o n , w h i c h , a s i s e x p l a i n e d
b e l o w , c a n b e c h a r a c t e r i s e d a s a ‘ g o v e r n a n c e t r i l e m m a ’ .
1
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A s m a r k e t s f o r o r g a n i c p r o d u c e h a v e g r o w n , d r i v e n l a r g e l y b y s t r o n g
c o n s u m e r d e m a n d , t h e o r g a n i c i n d u s t r y h a s h a d t o w i t h s t a n d a t t a c k s o n
i t s c r e d i b i l i t y f r o m c o n v e n t i o n a l a g r i b u s i n e s s s t a k e h o l d e r s s u c h a s G M
s e e d a n d a g r i c h e m i c a l m a n u f a c t u r e r s f o r w h o m i t p o s e s a c o m m e r c i a l a n d
p o l i t i c a l t h r e a t . A t t h e s a m e t i m e o r g a n i c m a r k e t s r e p r e s e n t a n e n t i c i n g
p r o s p e c t f o r r e t a i l e r s a n d o t h e r a g r i b u s i n e s s a c t o r s s e e k i n g a c c e s s t o p r i c e
p r e m i u m s a n d t h e g r e e n o r ‘ e t h i c a l ’ c o n s u m e r d o l l a r . T h e i n t e r n a t i o n a l
o r g a n i c m o v e m e n t , v i a I F O A M , r e s p o n d e d t o s u c h c h a l l e n g e s b y s e e k i n g
30 Margaret Merten, 'Uncertainly Organic' (2006) 124(6549) The Bulletin 34 
31 Ibid; NASAA, 'Discussion paper in response to BFA ' (31 July 2006) 
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t o s t r e n g t h e n t h e i n t e g r i t y o f t h e w o r l d w i d e o r g a n i c ‘ b r a n d ’ t h r o u g h
h a r m o n i s a t i o n a n d e n h a n c e m e n t o f i t s o r g a n i c s t a n d a r d i s a t i o n s y s t e m s .
T h e i n t e r n a t i o n a l n e t w o r k o v e r s e e n b y I F O A M h a s b e c o m e o n e o f t h e
l a r g e s t a n d m o s t s o p h i s t i c a t e d p r i v a t e g o v e r n a n c e s y s t e m s i n w o r l d
t r a d e . 3 2
A l o n g w i t h c i v i l s o c i e t y , n a t i o n a l a n d r e g i o n a l g o v e r n m e n t s h a v e a l s o
b e e n d r a w n i n t o l e g a l l y r e g u l a t i n g o r g a n i c s e c t o r s u n d e r t h e i r j u r i s d i c t i o n .
A c c o r d i n g t o I k e r d , m u c h o f t h e i m p e t u s f o r g o v e r n m e n t r e g u l a t i o n
o r i g i n a t e d w i t h t h e o r g a n i c c o m m u n i t y i t s e l f . H e a r g u e s t h e s u c c e s s o f t h e
o r g a n i c m o v e m e n t h a d , b y t h e 1 9 9 0 s , s p a r k e d o p t i m i s m a m o n g m o v e m e n t
s t a k e h o l d e r s t h a t o r g a n i c a g r i c u l t u r e c o u l d c h a l l e n g e a n d d i s p l a c e
c o n v e n t i o n a l a g r i c u l t u r e . 3 3 T h e u n r u l y p a t c h w o r k o f c o m p e t i n g p r i v a t e
s t a n d a r d s , c e r t i f i c a t i o n a g e n t s a n d l a b e l s w a s s e e n a s a h i n d r a n c e t o
g r o w t h . O r g a n i c s t a k e h o l d e r s t u r n e d t o t h e i r r e s p e c t i v e g o v e r n m e n t s f o r
i n d u s t r y s u p p o r t , i d e n t i f y i n g a s a p r i o r i t y t h e d e v e l o p m e n t o f
i n t e r n a t i o n a l l y r e c o g n i s e d s t a n d a r d s t o f a c i l i t a t e o r g a n i c f o o d t r a d e i n
d o m e s t i c a n d e x p o r t m a r k e t s . 3 4 I n 1 9 9 1 t h e E u r o p e a n U n i o n i m p l e m e n t e d
t h e s u p r a n a t i o n a l E C C o u n c i l R e g u l a t i o n 2 0 9 2 / 9 1 o n O r g a n i c A g r i c u l t u r e
r e q u i r i n g E U s t a t e s t o l e g i s l a t e h a r m o n i s e d n a t i o n a l o r g a n i c r e g u l a t i o n s .
I n 2 0 0 0 t h e J a p a n e s e G o v e r n m e n t i m p l e m e n t e d t h e J a p a n e s e A g r i c u l t u r a l
S t a n d a r d o f O r g a n i c A g r i c u l t u r a l P r o d u c t s ( J A S ) . A f t e r a d e c a d e o f p o l i t i c a l l y
f r a u g h t d e v e l o p m e n t a n d c o n s u l t a t i o n t h e U n i t e d S t a t e s D e p a r t m e n t o f
A g r i c u l t u r e ( U S D A ) f i n a l l y a s s u m e d s t a t u t o r y r e s p o n s i b i l i t y f o r U S
32 Sasha Courville, 'Organic standards and certification' in Paul Kristianson, John Reganold and 
Acram Taji (eds), Organic Agriculture: A Global Perspective (2006) 201  
33 John Ikerd, 'Contradictions of principles in organic farming' in Paul Kristianson, Acram Taji and 
John Reganold (eds), Organic Agricuture: A Global Perspective (2006)  
34 Ibid 
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o r g a n i c s t a n d a r d i s a t i o n i n 2 0 0 2 p u r s u a n t t o t h e f e d e r a l O r g a n i c F o o d s
P r o d u c t i o n A c t 1 9 9 0 . C o u n t i n g E U s t a t e s i n d i v i d u a l l y , t h e r e c u r r e n t l y e x i s t s
m o r e t h a n 8 9 c o u n t r i e s w i t h l e g i s l a t i v e o r g a n i c r e g u l a t i o n s e i t h e r i n t h e
p i p e l i n e o r f u l l y i m p l e m e n t e d . 3 5
W o r l d w i d e , o r g a n i c s t a n d a r d i s a t i o n n o w i n v o l v e s a m y r i a d o f c o m p e t i n g
g o v e r n m e n t a n d p r i v a t e s y s t e m s r i d d l e d w i t h j u r i s d i c t i o n a l o v e r l a p s a n d
d u p l i c a t i o n . T h e r e g u l a t o r y c o n f u s i o n a n d c o m p l i a n c e b u r d e n h a s
b e c o m e s u c h t h a t m a n y p o t e n t i a l a n d e x i s t i n g s m a l l h o l d e r f a r m e r s ,
o s t e n s i b l y t h e b a c k b o n e o f o r g a n i c a g r i c u l t u r e , n o w b a u l k a t u n d e r g o i n g
f u l l o r g a n i c c e r t i f i c a t i o n . O f p e r h a p s g r e a t e r s i g n i f i c a n c e f o r t h e
m o v e m e n t , g o v e r n m e n t r e g u l a t i o n c a n a n d h a s l e a d t o d i s p l a c e m e n t o f
t h e c i v i l - s o c i e t y a c t o r s a n d v o l u n t a r y m a r k e t m e c h a n i s m s i n h e r e n t l y
r e s p o n s i b l e f o r o r g a n i c s t a n d a r d i s a t i o n i n p r i v a t e s y s t e m s .
C o u r v i l l e a s s e r t s t h a t r e g u l a t o r y i n i t i a t i v e s d e v i s e d t o p r o t e c t t h e i n t e g r i t y
o f o r g a n i c a g r i c u l t u r e a r e h a v i n g t h e p a r a d o x i c a l e f f e c t o f t h r e a t e n i n g t h e
i n s t i t u t i o n s a n d v a l u e s a t t h e v e r y h e a r t o f t h e m o v e m e n t t h a t c r e a t e d i t . 3 6
T h i s p a r a d o x i s t h e b a s i s o f w h a t i s r e f e r r e d t o h e r e a s t h e g o v e r n a n c e
t r i l e m m a , i t d e n o t e s t h e p r e d i c a m e n t i n a t t e m p t i n g t o s u p e r i m p o s e l e g a l
n o r m s o n t o i n h e r e n t l y f u n c t i o n a l , n o r m a t i v e l y a u t o n o m o u s s o c i a l
s y s t e m s : ( 1 ) t h e l e g a l i n t e r v e n t i o n w i l l b e i g n o r e d a n d t h u s r e d u n d a n t ; o r
( 2 ) t h e l a w m a y d e s t r o y t h e s t r u c t u r a l a n d f u n c t i o n a l i n t e g r i t y o f t h e
35 Otto Schmid Beate Huber, Gbati Napo-Bitantem, 'Standards and regulations' in H. Willer and L. 
Kilcher (eds), 'The World of Organic Agriculture-Statistics and Emerging Trends 2010' (2010)  
36 Sasha Courville, 'Organic standards and certification' in Paul Kristianson, John Reganold and 
Acram Taji (eds), Organic Agriculture: A Global Perspective (2006) 201 
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t a r g e t e d s y s t e m ; o r ( 3 ) t h e s y s t e m ’ s r e s i s t a n c e t o l e g a l i n t e r v e n t i o n m a y b e
a s s t r o n g a s t o c o u n t e r a c t t h e l a w o r l e g a l i n s t i t u t i o n s i n v o l v e d .
3 7
T h e g o v e r n a n c e ‘ t r i l e m m a ’ f o r o r g a n i c a g r i c u l t u r e – t h e o r g a n i c t r i l e m m a –
i s r e a l i s e d i n t e n s i o n s ( a s o u t l i n e d a b o v e ) b e t w e e n g o v e r n m e n t r e g u l a t i o n
o f o r g a n i c s e c t o r s a n d e x i s t i n g p r i v a t e o r g a n i c g o v e r n a n c e s y s t e m s .
W o r l d w i d e g o v e r n m e n t s a n d o r g a n i c s e c t o r s n o w f i n d t h e m s e l v e s d r a w n
i n t o s u c h a t r i l e m m a a s a r e s u l t o f t h e o n g o i n g p r e s s u r e t o r e g u l a t e
o r g a n i c f o o d s t a n d a r d s i n d o m e s t i c m a r k e t s .
1
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T h i s t h e s i s a i m s t o e x p l o r e t h e p o l i t i c a l c h a l l e n g e s s u r r o u n d i n g o r g a n i c
f o o d s t a n d a r d i s a t i o n . I t w i l l l o o k a t t h e p u b l i c p o l i c y d r i v e r s i m p a c t i n g o n
t h e i n s t i t u t i o n a l a r r a n g e m e n t s o f t h e A u s t r a l i a n o r g a n i c s e c t o r a n d
e v a l u a t e , f r o m a g o v e r n a n c e p e r s p e c t i v e , t h e m e r i t s o f s t a t e i n t e r v e n t i o n .
F o l l o w i n g t h a t b r o a d t h e m e t h e t h e s i s w i l l t e s t a s e r i e s o f i n t e r r e l a t e d
p r o p o s i t i o n s :
• 
T h a t t h e g o v e r n a n c e o f o r g a n i c a g r i c u l t u r e w i t h i n a n a t i o n s t a t e
w i l l r e f l e c t t h a t s t a t e ’ s u n i q u e p o l i t i c a l e c o n o m y a n d c u l t u r e .
• 
T h a t o r g a n i c s t a n d a r d s a n d c e r t i f i c a t i o n p r o c e s s e s e n s h r i n e d i n
l e g i s l a t i o n ( l a w ) h a v e g r e a t e r l e g i t i m a c y a n d e f f e c t i v e n e s s t h a n
p r o c e s s e s c o n t r o l l e d b y p r i v a t e a c t o r s a l o n e .
37 See below (4.3) 
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• 
T h a t s p e c i f i c g o v e r n m e n t r e g u l a t i o n i s n e c e s s a r y f o r g o o d
g o v e r n a n c e o f o r g a n i c s t a n d a r d i s a t i o n i n t h e A u s t r a l i a .
1
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I n c l u d i n g t h i s i n t r o d u c t o r y c h a p t e r , t h e t h e s i s w i l l b e d i v i d e d i n t o f i v e
c h a p t e r s . C h a p t e r 2 i s a r e v i e w o f t h e o r y r e l e v a n t t o t h e p o l i t i c a l a n d
g o v e r n a n c e d i m e n s i o n s o f o r g a n i c a g r i c u l t u r e a l o n g w i t h a h i s t o r i c a l
e x a m i n a t i o n o f t h e i n s t i t u t i o n a l f r a m e w o r k f o r g l o b a l o r g a n i c g o v e r n a n c e .
C h a p t e r 3 i s a n e m p i r i c a l s t u d y o f A u s t r a l i a n o r g a n i c f o o d g o v e r n a n c e ,
p a r t i c u l a r l y f o c u s i n g o n t h e r o l e s o f g o v e r n m e n t , c i v i l s o c i e t y a n d
b u s i n e s s . I t o u t l i n e s t h e p o l i c y c o n t e x t o f o r g a n i c a g r i c u l t u r e a n d e x p l a i n s
t h e A u s t r a l i a n G o v e r n m e n t ’ s n e o l i b e r a l , d e r e g u l a t e d a p p r o a c h . C h a p t e r 4
i s e s s e n t i a l l y a f o c u s e d t h e o r e t i c a l d i s c u s s i o n – d r a w i n g o n i n s i g h t s f r o m
p r e c e d i n g c h a p t e r s . I t i s a l s o i n t e n d e d a s h e u r i s t i c e x e r c i s e t o i l l u s t r a t e t h e
p r a c t i c a l a p p l i c a t i o n o f t h e o r y a n d e m p i r i c a l r e s e a r c h i n o r g a n i c
i n s t i t u t i o n a l d e s i g n , c o m p a r i n g A u s t r a l i a ’ s r e f l e x i v e a p p r o a c h t o t h e U S
a p p r o a c h ( w h e r e t h e U S F e d e r a l G o v e r n m e n t h a s t a k e n c o n t r o l o f o r g a n i c
s t a n d a r d i s a t i o n ) . C h a p t e r 5 c o n c l u d e s t h e t h e s i s . T h e r e m a i n d e r o f t h i s
i n t r o d u c t o r y c h a p t e r w i l l o u t l i n e t h e t h e s i s b l u e p r i n t i n g r e a t e r d e t a i l .
C h a p t e r 2 c h a r t s t h e p o l i t i c a l a n d i d e o l o g i c a l d e v e l o p m e n t o f t h e o r g a n i c
a g r i c u l t u r e m o v e m e n t . I t c o m m e n c e s b y e x p l o r i n g t h e o r g a n i c
m o v e m e n t ’ s i d e o l o g i c a l c r i t i q u e o f i n d u s t r i a l a g r i c u l t u r e , l i n k i n g i t t o t h e
s o c i a l t h e o r i e s o f t h e E u r o p e a n c r i t i c a l t r a d i t i o n s t a r t i n g w i t h M a x W e b e r
t h r o u g h t o c o n t e m p o r a r y t h e o r i s t s s u c h a s U l r i c h B e c k . T h e c r i t i c a l t h e o r y
p e r s p e c t i v e e n t a i l s r e - e v a l u a t i o n a n d d e c o n s t r u c t i o n o f e n l i g h t e n m e n t
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r a t i o n a l i s m c u l m i n a t i n g w i t h t h e r i s k s o c i e t y a n d r e f l e x i v e m o d e r n i s a t i o n
t h e s i s o f U l r i c h B e c k a n d A n t h o n y G i d d e n s . I t w i l l b e a r g u e d t h e r i s k
s o c i e t y / r e f l e x i v e m o d e r n i s a t i o n t h e s i s b e s t e x p l a i n s h o w i n d u s t r i a l
m o d e r n i s a t i o n h a s , i n d e v e l o p e d s o c i e t i e s , s p a w n e d s o c i a l m o v e m e n t s ( o f
w h i c h o r g a n i c a g r i c u l t u r e i s a p r i m e e x a m p l e ) b a s e d o n r e s i s t a n c e t o t h e
s c i e n t i f i c a n d e c o n o m i c r a t i o n a l i s t p a r a d i g m .
C h a p t e r 2 t h e n s h i f t s i t s f o c u s t o e x a m i n i n g o r g a n i c a g r i c u l t u r e a s a
d i s t i n c t p o l i t i c a l a n d s o c i a l m o v e m e n t l i n k e d t o o t h e r i m p o r t a n t n e w
s o c i a l m o v e m e n t s s u c h a s e n v i r o n m e n t a l i s m , c o n s u m e r i s m , a n i m a l
w e l f a r e , s l o w f o o d a n d f a i r t r a d e . I t w i l l a r g u e t h a t i n m a n y r e s p e c t s t h e
o r g a n i c a g r i c u l t u r e m o v e m e n t w a s a p r e - c u r s e r t o t h e m a l l . T h e c h a p t e r
t h e n s k e t c h e s t h e h i s t o r i c a l e v o l u t i o n o f t h e i n t e r n a t i o n a l o r g a n i c
g o v e r n a n c e f r a m e w o r k , c o m p a r i n g i t w i t h o t h e r m a r k e t b a s e d s t a n d a r d s
i n i t i a t i v e s . I t w i l l a r g u e t h e g o v e r n a n c e s y s t e m s e n g e n d e r e d b y t h e
m o v e m e n t a r e e s s e n t i a l l y t h e p r a x i s o f o r g a n i c i d e o l o g y a n d t h u s a k e y
e l e m e n t i n s u c c e s s f u l m o b i l i s a t i o n .
C h a p t e r 3 r e p r e s e n t s t h e e m p i r i c a l c o r e o f t h e t h e s i s . I t e m p l o y s a c a s e
s t u d y m e t h o d o l o g y t o e x a m i n e , p r i m a r i l y , t h e A u s t r a l i a n o r g a n i c
g o v e r n a n c e s y s t e m . U s e o f t h e n a t i o n a l c a s e s t u d y m e t h o d i s p r e d i c a t e d
o n a n h i s t o r i c a l i n s t i t u t i o n a l i s t v i e w p o i n t , i n t h a t e a c h i n d i v i d u a l s t a t e i s
t r e a t e d a s a d i s t i n c t p o l i t i c o - l e g a l s y s t e m ( i . e . a j u r i s d i c t i o n ) w i t h i t s o w n
u n i q u e l y e v o l v e d i n s t i t u t i o n s , p o l i t i c a l e c o n o m y a n d c u l t u r e . S t a t e s
b e c o m e i m p o r t a n t u n i t s o f a n a l y s i s f o r s t u d y i n g a t r a n s n a t i o n a l p o l i t i c a l
p h e n o m e n o n ( l i k e o r g a n i c a g r i c u l t u r e ) b e c a u s e t h e y a c t a s i n t e r v e n i n g o r
s t r u c t u r i n g v a r i a b l e s . T h e i r u n i q u e i n s t i t u t i o n a l c o n f i g u r a t i o n p r o v i d e s
d i f f e r e n t s t r u c t u r a l c o n s t r a i n t s a n d o p p o r t u n i t i e s f o r m o v e m e n t a c t o r s ;
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m o r e o v e r , p o l i t i c a l b a t t l e s i n e v i t a b l y o c c u r t h r o u g h s t a t e i n s t i t u t i o n s a n d
o v e r t h e f u t u r e d e s i g n o f s t a t e i n s t i t u t i o n s .
3 8
A n h i s t o r i c a l i n s t i t u t i o n a l i s t a p p r o a c h a s s u m e s t h e e v o l u t i o n o f t h e
o r g a n i c g o v e r n a n c e s y s t e m i n e a c h n a t i o n a l c o n t e x t w i l l b e ‘ p a t h
d e p e n d a n t ’ , i n o t h e r w o r d s , i t w i l l b e d i f f e r e n t i n e a c h s t a t e c o n t e x t
b e c a u s e i t w i l l b e t h e o u t c o m e o f a d i f f e r e n t c o n v e r g e n c e o f i n s t i t u t i o n s ,
a g e n t s a n d h i s t o r i c a l e v e n t s . E p i s t e m o l o g i c a l l y , i t s u g g e s t s c a s e s t u d y
a n a l y s i s i s l e s s u s e f u l f o r t e s t i n g o r g e n e r a t i n g u n i v e r s a l l y a p p l i c a b l e
t h e o r y t h a n i t i s f o r p r o v i d i n g d e e p c o n t e x t u a l i s e d u n d e r s t a n d i n g o f
p o l i t i c a l p h e n o m e n a . 3 9 W h i l e t h a t s u g g e s t i o n i s t a k e n a s v a l i d , t h i s t h e s i s
s e e k s t o d e m o n s t r a t e t h a t t h e r e a r e s y s t e m i c d y n a m i c s o f o r g a n i c
g o v e r n a n c e a p p l y i n g a c r o s s j u r i s d i c t i o n s . I n p a r t i c u l a r , t h e g o v e r n a n c e
t r i l e m m a h y p o t h e s i s ( s e e a b o v e ) i s p o s i t e d i n t e r m s o f a n u n a v o i d a b l e
p r e d i c a m e n t a s s o c i a t e d w i t h d i r e c t s t a t e r e g u l a t i o n o f o r g a n i c s .
S u b j e c t t o t h a t l a s t d i s c l a i m e r , t h e c a s e e x a m p l e s i n t h i s t h e s i s a r e
p r e s e n t e d f o r i n d u c t i v e a n a l y s i s . T h e i r p u r p o s e i s t o i l l u s t r a t e t h e ‘ v a r i e t y
o f r e g u l a t o r y c a p i t a l i s m ’ t h a t h a s e v o l v e d i n t h e s u b j e c t c o u n t r y v i a t h e
o r g a n i c s e c t o r , a n d c o n v e r s e l y ; s o m e g o v e r n a n c e a n d p o l i c y i m p l i c a t i o n s
f o r o r g a n i c a g r i c u l t u r e a s a t r a n s n a t i o n a l p h e n o m e n o n . I n o r d e r t o a v o i d
s i m p l i s t i c e x t r a p o l a t i o n f r o m j u r i s d i c t i o n t o j u r i s d i c t i o n ( o r c o u n t r y t o
c o u n t r y ) e a c h c a s e i s p r e s e n t e d a s a h e u r i s t i c e x a m p l e . I n o t h e r w o r d s , t o
b e r e a d a s h i g h l y c o n t e x t u a l i s e d i l l u s t r a t i o n o f o r g a n i c g o v e r n a n c e i n a
38 Sven Steinmo, 'The new institutionalism' in Barry Clark and Joe Foweraker (eds), The 
Encyclopedia of Democratic Thought (2001)  
39 Ibid  
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p a r t i c u l a r j u r i s d i c t i o n , a l b e i t c a p a b l e o f p r o v i d i n g u s e f u l i n s i g h t s a n d
f r a m e s o f r e f e r e n c e f o r c o n s t r u c t i n g a b r o a d e r p i c t u r e .
S e v e r a l f a c t o r s i n f l u e n c e d c a s e s e l e c t i o n . I t w a s d e c i d e d t o c o n c e n t r a t e o n
t h e O E C D , o n t h e b a s i s t h a t ( a s d i s c u s s e d e a r l i e r ) t h e o r g a n i c a g r i c u l t u r e
m o v e m e n t i s c l o s e l y a s s o c i a t e d w i t h h i g h l y m o d e r n i s e d , ‘ p o s t i n d u s t r i a l ’ ,
a g r i c u l t u r a l s e c t o r s a n d f o o d r e t a i l m a r k e t s . 4 0 I t w a s a l s o d e c i d e d , f o r t h e
s a k e o f a n a l y t i c a l f o c u s , t h a t t h e c a s e s s h o u l d b e c o u n t r i e s w i t h s i m i l a r
l i b e r a l d e m o c r a t i c s y s t e m s o f g o v e r n m e n t . F i n a l l y , i t w a s c o n s i d e r e d t h e
s t u d y o f a t r a n s n a t i o n a l p h e n o m e n o n l i k e o r g a n i c a g r i c u l t u r e c o u l d
i n v o l v e a n e x a m i n a t i o n o f g e o - p o l i t i c a l r e g i o n a l i s m , w h i c h B a l a a m a n d
V e s e t h d e s c r i b e a s , ‘ … o n e o f t h e m o s t p o w e r f u l d y n a m i c s i n w o r l d
h i s t o r y . ’ 4 1 T o t h a t e n d , t w o d i s t i n c t c o n t i n e n t s o r g e o - p o l i t i c a l r e g i o n s w e r e
i d e n t i f i e d : N o r t h A m e r i c a a n d , O c e a n i a . F r o m e a c h o f t h o s e r e g i o n s t w o
A n g l o - S a x o n c o u n t r i e s w e r e s e l e c t e d w i t h n e o - l i b e r a l i s t p o l i t i c a l
e c o n o m i e s ( o r ‘ v a r i e t i e s o f c a p i t a l i s m ’ ) , w r i t t e n c o n s t i t u t i o n s a n d f e d e r a l
s y s t e m s o f g o v e r n m e n t – U S A a n d A u s t r a l i a . A u s t r a l i a i s t h e p r i n c i p a l
s u b j e c t w h i l e t h e U S A i s d i s c u s s e d ( i n m u c h l e s s d e t a i l i n C h a p t e r 4 ) t o
p r o v i d e a c o m p a r a t i v e e x a m p l e .
C h a p t e r s 4 a n d 5 s y n t h e s i s e a n d r e v i e w t h e p r e c e d i n g c h a p t e r s i n a
c r i t i q u e o f o r g a n i c p o l i c y a n d g o v e r n a n c e i n t h e A u s t r a l i a n c o n t e x t . T h e y
e v a l u a t e A u s t r a l i a ’ s r e g u l a t o r y f r a m e w o r k f r o m a g o v e r n a n c e p e r s p e c t i v e
i n o r d e r t o t e s t t h e t h r e e p r o p o s i t i o n s a b o u t o r g a n i c a g r i c u l t u r e
40 It is worth noting that organic agriculture is also gaining importance in developing countries in 
the global south, particularly as a means of promoting sustainable agricultural production systems 
and as a means of gaining access to the growing international market for organic food.  
41 David Balaam and Michael Veseth, Introduction to international political economy (Third ed, 
2005) p 241 
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g o v e r n a n c e s t a t e d e a r l i e r . T o t h a t e n d t h e y f o c u s s p e c i f i c a l l y o n a r g u m e n t s
a b o u t w h o s h o u l d f o r m u l a t e a n d m o n i t o r o r g a n i c s t a n d a r d s , e x a m i n i n g
w h e t h e r t h e A u s t r a l i a n o r g a n i c s e c t o r a n d c o n s u m e r s a r e s u f f i c i e n t l y
p r o t e c t e d b y e x i s t i n g l a w s .
C h a p t e r 4 o u t l i n e s t h e t h e o r y u n d e r l y i n g t h e c o n c e p t s o f a u t o p o i e s i s a n d
t h e g o v e r n a n c e t r i l e m m a . I t d e v e l o p s t h e h y p o t h e s i s t h a t A u s t r a l i a ’ s
c u r r e n t s i t u a t i o n o f s e l f r e g u l a t i o n r e p r e s e n t s a n e x a m p l e o f ‘ r e f l e x i v e
r e g u l a t i o n ’ w h i c h i s p r e f e r a b l e t o g o v e r n m e n t c o n t r o l l e d s t a n d a r d i s a t i o n .
I t t h e n c o m p a r e s t h e A u s t r a l i a n m o d e l o f o r g a n i c s t a n d a r d i s a t i o n w i t h t h e
U S A m o d e l .
C h a p t e r 5 a r g u e s t h a t t h e p r o l i f e r a t i o n o f d i f f e r e n t o r g a n i c l a b e l s ,
s t a n d a r d s a n d c e r t i f i c a t i o n b o d i e s i s d e s i r a b l e , p r o v i d i n g c o m p e t i t i o n , a n d
c o n s u m e r s a n d p r o d u c e r s w i t h a c h o i c e o f s t a n d a r d s . T h i s c h o i c e , w h i l e
p o t e n t i a l l y c r e a t i n g c o n f u s i o n , c a n f o s t e r g r e a t e r c o n s u m e r e n g a g e m e n t
w i t h t h e v a l u e s a n d a i m s o f t h e o r g a n i c m o v e m e n t . I t c o n c l u d e s t h e t h e s i s
b y s u m m a r i s i n g i t s k e y t h e m e s a n d f i n d i n g s a n d o f f e r s a p e r s o n a l
p e r s p e c t i v e o n t h e r o l e o f o r g a n i c a g r i c u l t u r e i n a c h i e v i n g f o o d s e c u r i t y
a n d s u s t a i n a b i l i t y .
1
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A s r e f l e c t e d i n t h e b i b l i o g r a p h y , t h i s r e s e a r c h h a s d r a w n u p o n s c h o l a r l y
l i t e r a t u r e f r o m a w i d e r a n g e o f d i s c i p l i n e s , p r e d o m i n a n t l y f r o m t h e s o c i a l
s c i e n c e s , h u m a n i t i e s a n d l a w b u t a l s o f r o m r e l a t e d f i e l d s s u c h a s
m a r k e t i n g , e c o n o m i c s a n d t h e n a t u r a l s c i e n c e s . T h e t h e o r e t i c a l f r a m e w o r k
e m p l o y e d i n t h i s t h e s i s r e p r e s e n t s m y i n t e r p r e t a t i o n a n d s y n t h e s i s o f t h e
l i t e r a t u r e c i t e d .
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T o p u t t o g e t h e r a b r o a d h i s t o r i c a l o v e r v i e w o f o r g a n i c a g r i c u l t u r e a n d
s t a n d a r d i s a t i o n I r e l i e d o n r e l e v a n t h i s t o r i c a l c o m m e n t a r y p u b l i s h e d i n
t h e p e e r r e v i e w e d j o u r n a l s a n d o t h e r s c h o l a r l y w o r k s . O r g a n i s a t i o n s s u c h
a s I F O A M a n d t h e I S O p r o v i d e b a s i c i n f o r m a t i o n a b o u t t h e i r
o r g a n i s a t i o n a l h i s t o r y o n t h e i r w e b s i t e s a n d t h e s e h a v e b e e n u t i l i s e d
e x t e n s i v e l y i n p l a c e s a s a s o u r c e o f h i s t o r i c a l d a t a . F o r s t a t i s t i c a l a n d o t h e r
e m p i r i c a l d a t a r e l a t i n g t o t h e i n t e r n a t i o n a l a n d A u s t r a l i a n o r g a n i c
i n d u s t r i e s I r e l i e d p r e d o m i n a n t l y o n i n d u s t r y r e p o r t s g e n e r a t e d b y
r e l e v a n t p e a k i n d u s t r y a n d c i v i l s o c i e t y o r g a n i s a t i o n s , a n d g o v e r n m e n t
a g e n c i e s . F o r e x a m p l e , I F O A M p u b l i s h e s a n a n n u a l s t a t i s t i c a l a n d
i n s t i t u t i o n a l s n a p s h o t o f t h e i n t e r n a t i o n a l o r g a n i c a g r i c u l t u r e i n d u s t r y –
T h e W o r l d o f O r g a n i c A g r i c u l t u r e S t a t i s t i c s a n d E m e r g i n g T r e n d s – w h i c h
p r o v e d a n i n v a l u a b l e r e s o u r c e . H a v i n g n o t c o n d u c t e d a n y i n d e p e n d e n t
q u a n t i t a t i v e s u r v e y s a s p a r t o f t h i s s t u d y I a m i n d e b t e d t o o t h e r a c a d e m i c
r e s e a r c h e r s l i k e J o h n P a u l l w h o s e v a l u a b l e w o r k i n t h i s r e g a r d I w a s a b l e
t o m a k e u s e o f .
A c r i t i c a l t a s k w a s t o p r o v i d e a n a c c o u n t o f t h e e v o l v i n g p u b l i c d i s c o u r s e
o v e r o r g a n i c s t a n d a r d i s a t i o n i n t h e s e l e c t e d c a s e j u r i s d i c t i o n s ( p r i m a r i l y i n
A u s t r a l i a a n d t h e U S A ) . I n t h i s I w a s a s s i s t e d b y t h e f a c t t h a t m u c h o f t h a t
d i s c o u r s e h a s b e e n d o c u m e n t e d a n d m a d e f r e e l y a v a i l a b l e o n l i n e .
P a r t i c u l a r l y ‘ g r e y l i t e r a t u r e ’ s o u r c e s s u c h a s m e d i a r e l e a s e s , m a g a z i n e
a r t i c l e s , n e w s l e t t e r s , p o l i c y s u b m i s s i o n s a n d d i s c u s s i o n p a p e r s a r e n o w
r o u t i n e l y c o l l a t e d a n d p o s t e d o n t h e i n t e r n e t b y t h e v a r i o u s e n t i t i e s
e n g a g i n g i n , o r f o l l o w i n g , t h e p o l i c y d e b a t e . R e p o r t s e m a n a t i n g f r o m
g o v e r n m e n t r e v i e w p r o c e s s e s s u c h a s t h e L a b e l l i n g L o g i c r e p o r t d i s c u s s e d
i n c h a p t e r 3 ( s e e 3 . 4 . 4 ) a l s o p r o v i d e d i m p o r t a n t d a t a a n d s t a k e h o l d e r
c o m m e n t a r y p e r t i n e n t t o t h e r e s e a r c h t o p i c .
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A n o t h e r k e y r e s e a r c h t a s k w a s t o u n d e r t a k e a r e v i e w a n d c r i t i q u e o f t h e
l e g i s l a t i v e f r a m e w o r k r e l e v a n t t o o r g a n i c s t a n d a r d i s a t i o n i n A u s t r a l i a , a n d
t o a l e s s e r e x t e n t i n t h e U S A . P r i m a r y a n d s e c o n d a r y l e g a l m a t e r i a l s s u c h
a s l e g i s l a t i o n , c a s e l a w a n d e x p l a n a t o r y n o t e s w e r e a c c e s s e d t h r o u g h
g o v e r n m e n t l e g a l d a t a b a s e s a n d a l s o ( i n t h e c a s e o f A u s t r a l i a ) t h e
p u b l i c a l l y a c c e s s i b l e d a t a b a s e s m a i n t a i n e d b y t h e A u s t r a l a s i a n L e g a l
I n f o r m a t i o n I n s t i t u t e ( A u s t l I I ) . 4 2 F i n a l l y , i t i s w o r t h n o t i n g ( o r p e r h a p s
d i s c l o s i n g ) t h a t m y p r o f e s s i o n a l b a c k g r o u n d i s a s a l e g a l p r a c t i t i o n e r .
W h i l e c o m p l e t i n g t h i s t h e s i s I h a v e a l s o b e e n w o r k i n g a s a g o v e r n m e n t
b u r e a u c r a t r e s p o n s i b l e f o r t h e r e v i e w a n d d e v e l o p m e n t o f l e g i s l a t i o n i n
t h e S t a t e o f T a s m a n i a . T h i s p r o f e s s i o n a l e x p e r i e n c e h a s u n d o u b t e d l y
i n f l u e n c e d a n d i n f o r m e d m y a p p r o a c h t o a l l a s p e c t s o f t h e r e s e a r c h .
42 http://www.austlii.edu.au/  
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T h e p i o n e e r s o f o r g a n i c a g r i c u l t u r e h a v e b e e n d e s c r i b e d b y s o m e a s
v i s i o n a r i e s a n d b y o t h e r s a s ‘ c r a n k s ’ a n d ‘ l u d d i t e s ’ . 4 3 J . I R o d a l e ,
r e c o g n i s e d a s t h e f o u n d e r o f N o r t h A m e r i c a n o r g a n i c m o v e m e n t , w a s
o n c e p r o f i l e d i n a N e w Y o r k T i m e s a r t i c l e a s , ‘ t h e g u r u o f t h e o r g a n i c f o o d
c u l t . ’ 4 4 O r g a n i c a g r i c u l t u r e s t i l l e x c i t e s d e b a t e a m o n g s t i n d u s t r y , s c i e n t i s t s
a n d c o n s u m e r s a s t o i t s l e g i t i m a c y . 4 5 D i s m i s s e d b y o p p o n e n t s a s q u a c k e r y ,
i t i s v i e w e d b y i t s m a n y s u p p o r t e r s a s r e p r e s e n t i n g t h e m o s t v i a b l e
t e m p l a t e f o r f u t u r e s u s t a i n a b l e f o o d p r o d u c t i o n . A s i n d i c a t e d i n t h e
i n t r o d u c t o r y c h a p t e r , t h i s t h e s i s i s n o t i n t e n d e d a s a ‘ d e f e n c e ’ o f o r g a n i c
a g r i c u l t u r a l p r i n c i p l e s o r a n a t t e m p t t o a s s e s s i t s a g r o n o m i c m e r i t s a s a
s u s t a i n a b l e f o o d p r o d u c t i o n s y s t e m . T h e p r i m a r y a i m i s t o e x a m i n e ,
t h r o u g h c a s e s t u d i e s , h o w i t s c o r e i d e o l o g i c a l p r i n c i p l e s c a n e f f e c t i v e l y b e
t r a n s l a t e d i n t o p r a c t i c a l n o r m s a n d a p p l i e d t o g o v e r n i n g a c t o r s w i t h i n t h e
m o d e r n f o o d s u p p l y c h a i n . T h i s c h a p t e r w i l l p r o v i d e a b r i e f s y n o p s i s o f
t h e h i s t o r y a n d p h i l o s o p h i c a l u n d e r p i n n i n g s o f o r g a n i c a g r i c u l t u r e a n d
h o w i t h a s d e v e l o p e d a n i n t e r n a t i o n a l g o v e r n a n c e f r a m e w o r k t o a r t i c u l a t e
a n d p r o m o t e t h e a i m s o f t h e m o v e m e n t .
43 J Guthman, Agrarian dreams: the paradox of organic farming in California (2004) 
44 W. Greene, 'Guru of the organic food cult' (1971) 6 New York Times  
45 For example see D. Taverne, The march of unreason: science, democracy, and the new 
fundamentalism (2005); A. Trewavas, 'Urban myths of organic farming' (2001) 410(6827) Nature 
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I n a n e s s a y t r a c i n g t h e h i s t o r y a n d p r e h i s t o r y o f c h e m i s t r y , J o a c h i m
S c h u m m e r i d e n t i f i e d t h r e e d i f f e r e n t n o t i o n s o f n a t u r e i n W e s t e r n t h o u g h t :
s t a t i c , t e l e o l o g i c a l a n d d y n a m i c .
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A l t h o u g h u s e d i n r e f e r e n c e t o t h e
n o r m a t i v e e v o l u t i o n o f m o d e r n c h e m i s t r y , S c h u m m e r ’ s t h r e e n o t i o n s
p r o v i d e a g o o d i n s i g h t i n t o t h e c o r r e s p o n d i n g d e v e l o p m e n t o f W e s t e r n
a g r i c u l t u r e . T h e f i r s t , t h e ‘ s t a t i c ’ n o t i o n , d i v i d e s n a t u r e i n t o e s s e n t i a l a n d
a c c i d e n t a l p r o p e r t i e s , a d i v i s i o n i l l u s t r a t e d w i t h t h e e x a m p l e s o f w o o l
d y e i n g a n d w e a v i n g . W e a v i n g d o e s n o t i n t e r f e r e w i t h t h e e s s e n t i a l
p r o p e r t i e s o f w o o l f i b r e s b e c a u s e i t s i m p l y b r i n g s t h e m t o g e t h e r i n t o a
c e r t a i n a l i g n m e n t . D y e i n g , o n t h e o t h e r h a n d , f u n d a m e n t a l l y a l t e r s t h e
e s s e n t i a l p r o p e r t y o f c o l o u r a n d t h e r e f o r e c r e a t e s a n ‘ a c c i d e n t ’ o f n a t u r e –
s o m e t h i n g t h a t w a s n o t i n t e n d e d b y G o d . T h e c r e d o , ‘ i f G o d h a d w a n t e d
h u m a n b e i n g s t o w e a r p u r p l e c l o t h s h e w o u l d h a v e c r e a t e d p u r p l e s h e e p , ’
a p t l y c o n v e y s t h e u n d e r l y i n g s e n t i m e n t . 4 7 S c h u m m e r a r g u e s t h a t i n e a r l y
C h r i s t i a n t r a d i t i o n , t e c h n o l o g i e s t h a t w e r e s e e n t o i n t e r f e r e w i t h n a t u r e ’ s
e s s e n t i a l p r o p e r t i e s , l i k e m e t a l l u r g y , d y e i n g a n d t h e m a n u f a c t u r e o f
c o l o u r e d g l a s s w e r e o f t e n t r e a t e d w i t h s u s p i c i o n a n d o p e n t o t h e c h a r g e o f
s i n f u l n e s s .
B y t h e M i d d l e A g e s , t h e s t a t i c n o t i o n o f n a t u r e h a d g i v e n w a y t o a
t e l e o l o g i c a l n o t i o n , w h i c h f o u n d i t s g r e a t e s t e x p r e s s i o n i n t h e p r a c t i c e o f
46 J. Schummer, 'The notion of nature in chemistry' (2003) 34(4) Studies In History and 
Philosophy of Science Part A 705 
47 Ibid p708  
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a l c h e m y . A l c h e m i s t s a p p r o p r i a t e d A r i s t o t l e ’ s i d e a t h a t n a t u r e ’ s e l e m e n t s
s t r a i n e d p u r p o s e f u l l y t o w a r d s p e r f e c t i o n . R a i n a n d s o i l e x i s t e d t o g i v e
e f f e c t t o t h e s e e d ’ s p u r p o s e o f t r a n s f o r m a t i o n i n t o t h e f l o w e r . B a s e m e t a l
o r e s s u c h a s l e a d , i r o n a n d c o p p e r w e r e m e r e l y a w a i t i n g t r a n s f o r m a t i o n
i n t o t h e p u r e r e l e m e n t s o f s i l v e r o r u l t i m a t e l y g o l d . A l c h e m i s t s b e l i e v e d
G o d w a s b e h i n d t h e s e p r o c e s s e s , a n d t h e y s o u g h t t o u n c o v e r t h e
m y s t e r i e s o f n a t u r e t o a s s i s t i n t h e f r u i t i o n o f d i v i n e p u r p o s e . 4 8
A c c o r d i n g l y , t h e p u r s u i t o f k n o w l e d g e t h a t w o u l d e n a b l e t h e e m u l a t i o n
a n d p e r f e c t i o n o f n a t u r e w a s d r i v e n b y h i g h m o r a l i m p e r a t i v e . P a r a c e l s u s ,
o n e o f t h e m o r e f a m o u s a l c h e m i s t s , p r o c l a i m e d t h a t p h i l o s o p h e r s m u s t
f o l l o w t h a t p a t h ‘ … w h i c h w a s f o l l o w e d b y t h e G r e a t A r c h i t e c t o f t h e
U n i v e r s e i n t h e c r e a t i o n o f t h e w o r l d . ’ 4 9 T h e t e l e o l o g i c a l n o t i o n o f n a t u r e
i n a l c h e m y ( a l o n g w i t h p e r h a p s a g o o d m e a s u r e o f g r e e d ) l i c e n s e d t h e
e f f o r t s o f c o u n t l e s s i n d i v i d u a l s t h r o u g h o u t t h e M i d d l e A g e s t o t r a n s f o r m
‘ b a s e ’ m e t a l s i n t o g o l d . I n p u r s u i t o f t h a t g o a l t h e a l c h e m i s t s a c c u m u l a t e d
a b o d y o f k n o w l e d g e a n d e x p e r i m e n t a l t e c h n i q u e s w h i c h b e c a m e t h e
f o u n d a t i o n o f m o d e r n d a y c h e m i s t r y . 5 0 N e v e r t h e l e s s , t h e t e l e o l o g i c a l
n o t i o n f r u s t r a t e d t h e a c h i e v e m e n t o f a n y g e n u i n e l y s c i e n t i f i c
u n d e r s t a n d i n g . A s M u i r n o t e d i n h i s H i s t o r y o f A l c h e m y :
A s l o n g a s m e n ( s i c ) w e r e f u l l y p e r s u a d e d t h a t t h e y k n e w t h e p l a n
w h e r e o n t h e w o r l d w a s f r a m e d
,
t h a t i t w a s p o s s i b l e f o r t h e m t o f o l l o w
e x a c t l y " t h e r o a d w h i c h w a s f o l l o w e d b y t h e G r e a t A r c h i t e c t o f t h e
U n i v e r s e i n t h e c r e a t i o n o f t h e w o r l d
,
" a r e a l k n o w l e d g e o f n a t u r a l e v e n t s
w a s i m p o s s i b l e ; f o r e v e r y a t t e m p t t o p e n e t r a t e n a t u r e ' s s e c r e t s
48 M.M.P. Muir, Story of alchemy and the beginnings of chemistry (1992) 
49 Ibid, p12 
50 J. Schummer (2003) op cit 
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p r e s u p p o s e d a k n o w l e d g e o f t h e e s s e n t i a l c h a r a c t e r i s t i c s o f t h a t w h i c h
w a s t o b e i n v e s t i g a t e d .
5 1
T h e 1 7
t h
C e n t u r y ‘ S c i e n t i f i c R e v o l u t i o n ’ o r ‘ A g e o f E n l i g h t e n m e n t ’ s a w
n a t u r a l p h i l o s o p h e r s s u c h a s G a l i l e o , N e w t o n , D e s c a r t e s a n d B a c o n b e g i n
t o s w e e p a s i d e t h e m y s t i c i s m a n d r e l i g i o u s d o g m a t h a t d o m i n a t e d t h e
M i d d l e A g e s i n f a v o u r o f a q u e s t f o r o b j e c t i v e u n i v e r s a l f a c t s . E s p e c i a l l y
s i g n i f i c a n t w a s t h e p r o m u l g a t i o n o f t h e B a c o n i a n / C a r t e s i a n p a r a d i g m o f
e m p i r i c i s m a n d m e c h a n i c a l r e d u c t i o n i s m w h i c h c h a l l e n g e d t h e v i t a l i s t
v i e w o f b i o l o g y . V i t a l i s m h o l d s a l l l i v i n g m a t t e r t o b e a n i m a t e d b y a n
e s o t e r i c , v i t a l s o u l o r s p i r i t .
5 2
B u t m e c h a n i c i s t s s u c h a s D e s c a r t e s a r g u e d
l i v i n g o r g a n i s m s c o m p r i s e d o n l y c h e m i c a l / p h y s i c a l p r o p e r t i e s , w h i c h
c o u l d b e u n d e r s t o o d t h r o u g h c a r e f u l o b s e r v a t i o n a n d m e a s u r e m e n t .
M e c h a n i c i s t s c l e a r e d t h e w a y f o r a d i s e n c h a n t e d w o r l d v i e w w h e r e
b i o l o g i c a l o r g a n i s m s w e r e r e c o n c e i v e d a s m a c h i n e r y a m e n a b l e t o r e v e r s e -
e n g i n e e r i n g t y p e e x p e r i m e n t a t i o n a n d d i s s e c t i o n . 5 3
T h e m e c h a n i c i s t p e r s p e c t i v e a d h e r e s t o a d y n a m i c n o t i o n o f n a t u r e b y
w h i c h t h e r e i s n o m e a n i n g f u l d i s t i n c t i o n b e t w e e n o r g a n i c a n d s y n t h e t i c
m a t e r i a l . T e c h n o l o g y i s n o l o n g e r r e s t r i c t e d b y n o r m a t i v e c o n s i d e r a t i o n s
o f w h e t h e r o r n o t i t i s c o n s i s t e n t w i t h t h e o r d e r o f n a t u r e o r ‘ G o d ’ s
D e s i g n ’ , b u t i n s t e a d o n l y b y i t s p r a c t i c a b i l i t y a n d e f f e c t i v e n e s s i n
a c h i e v i n g g i v e n h u m a n p u r p o s e s . 5 4 S u c h d e t a c h e d p r a g m a t i s m i s t h e b a s i s
o f i n s t r u m e n t a l r a t i o n a l i t y : ‘ t h e s u b j e c t i o n o f a c t i v i t y t o t h e c r i t e r i o n o f
51 M.M.P. Muir (1993) op cit, p16 
52 J. Schummer (2003) op cit 
53 Ibid  
54 Ibid 
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e f f e c t i v e n e s s a l o n e . ’
5 5
T h e d y n a m i c n o t i o n o f n a t u r e u n d e r p i n n e d t h e
a c c e s s i o n o f i n s t r u m e n t a l r a t i o n a l i t y t h r o u g h o u t t h e p o l i t i c a l a n d
e c o n o m i c s p h e r e s o f l i f e , r e f e r r e d t o a s r a t i o n a l i s a t i o n – t h e m a s t e r p r o c e s s
w h i c h a c c o r d i n g t o M a x W e b e r m a r k e d t h e t r a n s f o r m a t i o n o f W e s t e r n
s o c i e t y f r o m p r e i n d u s t r i a l t o i n d u s t r i a l . 5 6 W e s t e r n a g r i c u l t u r e w a s n o t
s p a r e d t h i s g r e a t t r a n s f o r m a t i o n a n d , a s w i l l b e a r g u e d b e l o w , a g r i c u l t u r a l
r a t i o n a l i s a t i o n i s o n e o f t h e d r i v i n g f o r c e s b e h i n d t h e b r o a d e r
i n d u s t r i a l i s a t i o n o f s o c i e t y .
2
. 3
I n d u s t
r i a l a
g
r i c
u
l
t u
r
e
A g r o n o m y i s r e c o g n i s e d a s o n e o f t h e o l d e s t a n d m o s t e m p i r i c a l o f
a p p l i e d s c i e n c e s . T h e a n c i e n t c i v i l i s a t i o n s o f A s i a , t h e M e d i t e r r a n e a n a n d
t h e A m e r i c a s a r e a l l k n o w n t o h a v e p r o d u c e d d o c u m e n t e d p r e s c r i p t i o n s
f o r s o i l f e r t i l i t y a n d s o i l c l a s s i f i c a t i o n s .
5 7
M a n y o f t h e t r a d i t i o n a l f a r m i n g
t e c h n i q u e s d e v e l o p e d b y t h o s e f i r s t a g r a r i a n c i v i l i s a t i o n s n o w f o r m t h e
b a s i s o f m o d e r n o r g a n i c f a r m i n g . H o w e v e r t r a d i t i o n a l ‘ s u b s i s t e n c e ’
a g r i c u l t u r e c a n n o t b e c l a s s e d a s ‘ o r g a n i c ’ a s u n d e r s t o o d h e r e , b e c a u s e i t
d o e s n o t h o l d t h e r e q u i s i t e i d e o l o g i c a l d i m e n s i o n . O r g a n i c a g r i c u l t u r e i s a
r e a c t i o n t o ( a n d t h e r e b y d e f i n e d b y ) i t s r e l a t i o n s h i p w i t h i n d u s t r i a l
a g r i c u l t u r e , t h e m o d e o f a g r i c u l t u r e n o w s o d o m i n a n t i n t h e d e v e l o p e d
w o r l d i t i s t y p i c a l l y d e s c r i b e d a s ‘ c o n v e n t i o n a l ’ .
T h e r a t i o n a l i s a t i o n o f w e s t e r n a g r i c u l t u r e i s c o n s i d e r e d t o h a v e b e g u n
w i t h t h e B r i t i s h A g r i c u l t u r a l R e v o l u t i o n , w h i c h o c c u r r e d b e t w e e n t h e 1 6 t h
55 Collins Dictionary of Sociology, 2006, s.v. "instrumental rationality," 
http://www.xreferplus.com/entry/5996956 (accessed May 24, 2007). 
56 N. Gane, Max Weber and postmodern theory: rationalization versus re-enchantment (2002) 
57 J.R. McNeill and V. Winiwarter (2004)  op cit  
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a n d 1 9
t h
C e n t u r i e s . T h e c o m m o d i f i c a t i o n o f l a n d t h r o u g h e n c l o s u r e l a w s ;
b a s i c f a r m m e c h a n i s a t i o n ; s e l e c t i v e b r e e d i n g o f l i v e s t o c k a n d p l a n t s ;
i n t r o d u c t i o n o f n i t r o g e n f i x i n g f o d d e r c r o p s ; a n d t h e f o u r f i e l d r o t a t i o n
s y s t e m r a d i c a l l y i m p r o v e d t h e p r o d u c t i v i t y o f B r i t i s h a g r i c u l t u r e . I n
p a r t i c u l a r , t h e i n t r o d u c t i o n o f w h i t e a n d r e d c l o v e r s b y f a r m e r s f r o m
a b o u t t h e m i d 1 7 t h C e n t u r y v a s t l y i n c r e a s e d t h e r a t e o f s y m b i o t i c s o i l
n i t r o g e n f i x a t i o n , w h i c h i n t u r n l e d t o a g r e a t l e a p f o r w a r d i n c e r e a l c r o p
p r o d u c t i o n . O v e r t o n n o t e d t h a t t h i s f o r m o f f a r m i n g w a s b o t h s u s t a i n a b l e
a n d r e m a r k a b l y m o r e p r o d u c t i v e t h a n s y s t e m s t h a t h a d p r e c e d e d i t .
5 8
I n c r e a s e d f o o d p r o d u c t i o n s u p p o r t e d a n e x p a n s i o n i n p o p u l a t i o n . B e t t e r
p r o d u c t i v i t y p e r h e c t a r e o f l a n d ( a n d p e r w o r k e r ) f r e e d u p l a b o u r , i n i t i a l l y
f o r c o t t a g e i n d u s t r i e s a n d t h e n t h e f a c t o r i e s o f t h e I n d u s t r i a l R e v o l u t i o n .
S o m e h i s t o r i a n s b e l i e v e t h e d e m o g r a p h i c i m p a c t o f B r i t i s h a g r i c u l t u r a l
r a t i o n a l i s a t i o n w a s t h e k e y d r i v e r o f t h e I n d u s t r i a l R e v o l u t i o n .
5 9
W o r s t e r
b e l i e v e s t h e B r i t i s h A g r i c u l t u r a l R e v o l u t i o n w a s t w o - s i d e d , c a p i t a l i s t i c
a n d s c i e n t i f i c , a n d t h a t t h e s e t w o a s p e c t s a r e n o t e n t i r e l y c o m p a t i b l e .
O r i g i n a l l y , s c i e n t i f i c a d v a n c e s i n b i o l o g y a n d s o i l c h e m i s t r y w e r e u t i l i s e d
b y B r i t i s h f a r m e r s t o r e v e r s e d e c l i n i n g s o i l f e r t i l i t y a n d e n v i r o n m e n t a l
d e g r a d a t i o n . B u t t h e d e m a n d s o f a g r o w i n g c a p i t a l i s t m a r k e t e c o n o m y
f o r c e d f a r m e r s i n t o a r a d i c a l p a t t e r n o f f a r m e x p a n s i o n a n d i n t e n s i f i c a t i o n
t o g e n e r a t e p r o f i t a b l e r a t h e r t h a n s u s t a i n a b l e l e v e l s o f p r o d u c t i o n . I n
58 M. Overton, Agricultural revolution in England: the transformation of the agrarian economy, 
1500-1850 (1996) 
59 R.C. Allen, R. Found and D. Mc Closkey, 'Agriculture during the industrial revolution' (1994)  
The economic history of Britain since 1700 ;  P.K. O'BRIEN, 'Path dependency, or why Britain 
became an industrialized and urbanized economy long before France1' (1996) 49(2) The Economic 
History Review 213 
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r e l a t i o n t o t h e ‘ g o s p e l o f t u r n i p s a n d c l o v e r ’ t h a t o r i g i n a l l y t r a n s f o r m e d
t h e E n g l i s h c o u n t r y s i d e , W o r s t e r a s s e r t s t h a t :
A b i o l o g y i n s p i r e d s y s t e m o f f a r m i n g
,
b a s e d o n s t r i v i n g f o r a b e t t e r
b a l a n c e b e t w e e n p l a n t s a n d a n i m a l s f a i l e d t o e s t a b l i s h a s e c u r e
,
l a s t i n g
,
d e p e n d a b l e h o l d o n t h e i m a g i n a t i o n o f c a p i t a l i s t l a n d h o l d e r s . T h e r e a s o n
w a s t h a t i n t h e l o n g r u n s u c h f a r m i n g t o o o f t e n i n t e r f e r e d w i t h t h e m o r e
c o m p e l l i n g s y s t e m o f t h e c a p i t a l i s t e c o n o m y . T h e r e h a v e b e e n
,
i n o t h e r
w o r d s
,
t w o k i n d s o f l o g i c i n m o d e r n a g r i c u l t u r e – t h a t o f t h e s c i e n t i s t a n d
t h a t o f t h e c a p i t a l i s t – a n d t h e y h a v e n o t a g r e e d m u c h o f t h e t i m e . 6 0
T h e d u a l i t y b e t w e e n a n a g r i c u l t u r e t h a t i s s c i e n t i f i c a n d e c o l o g i c a l l y
s e n s i t i v e a n d o n e t h a t i s e x p l o i t a t i v e a n d h a r m f u l i s c e n t r a l t o t h e p r e s e n t
d a y d e b a t e a b o u t a g r i c u l t u r a l s u s t a i n a b i l i t y . B u t i n t h e w e s t e r n w o r l d
r a t i o n a l i s a t i o n o f t h e f a r m a n d t h e f o o d c h a i n h a s b e e n i n e x o r a b l e . F r o m
i t s e a r l y b e g i n n i n g s i n B r i t a i n , t h e p r o c e s s o f a g r i c u l t u r a l r a t i o n a l i s a t i o n
s p r e a d a c r o s s t h e g l o b e ( t y p i c a l l y f o l l o w i n g p a t t e r n s o f B r i t i s h i m p e r i a l
c o l o n i s a t i o n ) a n d p a r t i c u l a r l y f r o m t h e m i d 1 9 t h C e n t u r y o n w a r d s ,
g a t h e r e d p a c e b y t h e d e c a d e . T h e p o i n t a t w h i c h i t c o u l d t r u l y s t a r t t o b e
d e s c r i b e d a s a p r o c e s s o f a g r i c u l t u r a l i n d u s t r i a l i s a t i o n c a m e w i t h t h e r a p i d
u p t a k e o f t w o a d d i t i o n a l t e c h n o l o g i e s a f t e r W o r l d W a r T w o : f o s s i l - f u e l l e d
m e c h a n i s a t i o n a n d e x t e r n a l l y m a n u f a c t u r e d s y n t h e t i c i n p u t s . O n e f a r m e r
w i t h a t r a c t o r c a n m a n a g e m a n y t i m e s t h e a r e a o f l a n d t h a n h e o r s h e
c o u l d w i t h o n l y h u m a n a n d a n i m a l p o w e r e d t e c h n o l o g y . B y r e p e a t
a p p l i c a t i o n s o f c h e m i c a l n i t r o g e n f e r t i l i s e r p r o d u c e d ( a t a r e m o t e f a c t o r y )
f r o m m i n e d p h o s p h a t e s , f i e l d s c a n b e f a r m e d a t a r a t e t h a t w o u l d
o t h e r w i s e r a p i d l y e x h a u s t t h e p r o d u c t i v e c a p a c i t y o f t h e i r s o i l s . L i v e s t o c k
i n n u m b e r s f a r e x c e e d i n g t h e i n t r i n s i c c a r r y i n g c a p a c i t y o f a p i e c e o f l a n d
60 Worster (1990) op cit, p 1104 
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c a n b e k e p t t h e r e b y t r u c k i n g i n s t o c k f e e d m a n u f a c t u r e d e l s e w h e r e .
S y n t h e t i c b i o c i d e s o b v i a t e t h e n e e d t o m a i n t a i n o n - f a r m e c o l o g i c a l b a l a n c e
t o k e e p t h e p e s t a n d w e e d o u t b r e a k s u n d e r c o n t r o l . A n y p e s t s t h a t b e c o m e
a p r o b l e m a r e c h e m i c a l l y e x t e r m i n a t e d b y e i t h e r a e r i a l o r g r o u n d
s p r a y i n g .
T o d a y ’ s c o n v e n t i o n a l f a r m i s , i n e s s e n c e , a f a c i l i t y t o c o n v e r t g a s ,
p e t r o c h e m i c a l s a n d w a t e r i n t o f o o d o r f i b r e ; v i r t u a l l y m a n u f a c t u r i n g v a s t
a m o u n t s o f c o m m o d i t i e s w i t h u n i f o r m p r e c i s i o n a n d e f f i c i e n c y , h e n c e t h e
u s e o f i n d u s t r i a l a n d s y n t h e t i c d e s c r i p t o r s f o r m o d e r n c o n v e n t i o n a l
a g r i c u l t u r e . T h e i n d u s t r i a l e f f i c i e n c y o f t h e m o d e r n a g r i c u l t u r a l e n t e r p r i s e
i s o n f u l l d i s p l a y i n t h e ‘ f a c t o r y f a r m ’ m e t h o d s o f i n t e n s i v e a n i m a l
h u s b a n d r y . T a k e t h e f o l l o w i n g a c c o u n t o f a m o d e r n d a y p o u l t r y
p r o c e s s i n g o p e r a t i o n i n t h e U S :
T h e f a s t g r o w i n g o f f s p r i n g o f … b r e e d i n g b i r d s l i v e f o r o n l y s i x w e e k s . A t
t h a t a g e t h e y a r e c a u g h t
,
p u t i n t o c r a t e s a n d t r u c k e d t o s l a u g h t e r … a
j
o u r n e y t h a t c a n t a k e s e v e r a l h o u r s . W h e n t h e i r t u r n t o b e r e m o v e d f r o m
t h e c r a t e s f i n a l l y c o m e s
,
t h e i r f e e t a r e s n a p p e d i n t o m e t a l s h a c k l e s
h a n g i n g f r o m a c o n v e y o r b e l t t h a t m o v e s t o w a r d s t h e k i l l i n g r o o m . S p e e d
i s t h e e s s e n c e
,
b e c a u s e t h e s l a u g h t e r h o u s e i s p a i d b y t h e n u m b e r o f
p o u n d s o f c h i c k e n t h a t c o m e s o u t a t t h e e n d . T o d a y a k i l l i n g l i n e t y p i c a l l y
m o v e s a t 9 0 b i r d s a m i n u t e
,
a n d s p e e d s c a n g o a s h i g h a s 1 2 0 b i r d s a
m i n u t e o r 7 2 0 0 a n h o u r . E v e n t h e l o w e r r a t e i s t w i c e a s f a s t a s t h e l i n e s
m o v e d t w e n t y y e a r s a g o . A t s u c h s p e e d s
,
e v e n i f t h e h a n d l e r s w a n t t o
h a n d l e t h e b i r d s g e n t l y a n d w i t h c a r e
,
t h e y
j
u s t c a n ’ t .
6
1
T h e p a t t e r n o f f o o d i n d u s t r i a l i s a t i o n d o e s n o t s t o p a t t h e f a r m o r p r o c e s s o r
g a t e s . E q u a l l y s i g n i f i c a n t i s t h e s c a l e a n d r e a c h o f t h e g l o b a l c a p i t a l i s t f o o d
s u p p l y c h a i n . V e r t i c a l l y a n d h o r i z o n t a l l y i n t e g r a t e d , m u l t i n a t i o n a l
61 P. Singer and J. Mason, The ethics of what we eat (2007) pp 23 - 24 
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a g r i b u s i n e s s c o m p a n i e s s u c h a s N e s t l e , M o n s a n t o , C o s t c o a n d t h e i r l i k e
h a v e p e n e t r a t e d p r a c t i c a l l y e v e r y f o o d m a r k e t o n t h e p l a n e t . W i t h
r e f r i g e r a t i o n a n d o t h e r f o o d p r e s e r v a t i o n t e c h n o l o g i e s l i k e v a c u u m
p a c k a g i n g a n d i r r a d i a t i o n , f o o d s t u f f s h a v e e x t e n d e d s h e l f - l i v e s a n d c a n b e
f l o w n i n b u l k t o ( o r f r o m ) o p p o s i t e e n d s o f t h e g l o b e i n a m a t t e r o f d a y s . I t
i s n o w r a r e f o r a n y o n e i n a w e a l t h y c o u n t r y t o h a v e t o g o w i t h o u t a
p a r t i c u l a r f o o d v a r i e t y j u s t b e c a u s e i t i s o u t o f s e a s o n o r n o t g r o w n i n t h e i r
l o c a l r e g i o n . I n t h e w o r d s o f M i c h a e l P o l l a n , t h e g l o b a l i s e d f o o d e c o n o m y
‘ … t u r n s a n y f o o d i t t o u c h e s i n t o a c o m m o d i t y , r e a c h i n g i t s t e n t a c l e s
w h e r e v e r i n t h e w o r l d a f o o d c a n b e p r o d u c e d m o s t c h e a p l y a n d t h e n
t r a n s p o r t i n g i t w h e r e v e r i t c a n b e s o l d m o s t d e a r l y . ’ 6 2
P a r a d o x i c a l l y , a l o n g w i t h t h e c a p a c i t y t o s u p p l y y e a r - r o u n d a n e x t e n s i v e
v a r i e t y o f f o o d s , a c o r o l l a r y o f t h e r a t i o n a l i s e d g l o b a l f o o d m a r k e t i s a
t r e n d t o w a r d s i n t e r n a t i o n a l f o o d h o m o g e n i s a t i o n . A ‘ B i g M a c ’ h a m b u r g e r
p u r c h a s e d i n H e l s i n k i l o o k s a n d t a s t e s i d e n t i c a l t o o n e p u r c h a s e d i n
H o b a r t . I t w i l l a l s o b e r e l a t i v e l y c h e a p a n d a l m o s t c e r t a i n l y p r e p a r e d a n d
d i s p a t c h e d b y t e e n a g e e m p l o y e e s ( o f t e n t h r o u g h a c a r w i n d o w ) t o t h e
c o n s u m e r w i t h i n a m a t t e r o f m i n u t e s t h a n k s t o t h e s t a n d a r d i s e d m e n u
a n d s e r v i c e m o d e l d e v i s e d b y t h e M c D o n a l d b r o t h e r s o f C a l i f o r n i a i n t h e
1 9 5 0 ’ s . 6 3
A c c o r d i n g t o P a t e r s o n , t h e i n d u s t r i a l m o d e o f a g r i c u l t u r e e n t a i l s a n
e n t r e n c h e d c y c l e o f r e d u c t i o n i s m , ‘ … r e d u c i n g t h e c o m p l e x b i o l o g i c a l
c h a r a c t e r o f l i f e t o i t s p h y s i c a l - c h e m i c a l c o m p o n e n t s a n d h u m a n c u l t u r e t o
62 M. Pollan, 'No Bar Code' (2006) 31 Mother Jones 36 
63 McDonalds, Our Story <http://mcdonalds.com.au/about-us/our-story> at 21/05/11  
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a n a r r o w s e t o f e c o n o m i c c o n s i d e r a t i o n s . ’
6 4
T h e c y c l e o f r e d u c t i o n i s m h a s
b e c o m e e v e n m o r e a c u t e w i t h t h e a d v e n t o f b i o t e c h n o l o g y i n t h e e a r l y
1 9 9 0 s . S e l e c t i v e b r e e d i n g t o e x p r e s s d e s i r a b l e t r a i t s i n p l a n t s a n d a n i m a l s
h a s b e e n a b a s i c f a r m i n g t e c h n i q u e u s e d t h r o u g h o u t t h e 1 0 , 0 0 0 y e a r
h i s t o r y o f a g r i c u l t u r e . T h e u s e o f h y b r i d i s a t i o n ( w h e r e t w o o r m o r e
d i f f e r e n t v a r i e t i e s o f a p l a n t s p e c i e s a r e c o m b i n e d ) i n t h e 2 0 t h C e n t u r y t o
d e v e l o p h i g h y i e l d i n g v a r i e t i e s o f m a i z e a n d r i c e i s s e e n a s o n e o f t h e
c r u c i a l t e c h n o l o g i c a l i n n o v a t i o n s b e h i n d t h e G r e e n R e v o l u t i o n . B u t
m o d e r n b i o t e c h n o l o g y , p a r t i c u l a r l y w h e n u s e d t o c r e a t e g e n e t i c a l l y
m o d i f i e d o r g a n i s m s ( G M O s o r ‘ t r a n s g e n e s ’ ) , g o e s w a y b e y o n d
c o n v e n t i o n a l b r e e d i n g a n d h y b r i d i s a t i o n b e c a u s e i t i n v o l v e s f o r c e d
g e n e t i c t r a n s m i s s i o n b e t w e e n t o t a l l y u n r e l a t e d s p e c i e s t h a t a r e n o t e v e n
n e c e s s a r i l y g e n e t i c a l l y c o m p a t i b l e . A s J o s e p h M e n d e l s o n p o i n t s o u t :
B i o t e c h r e s e a r c h e r s h a v e s h a t t e r e d k i n g d o m
,
p h y l a
,
a n d s p e c i e s b o u n d a r i e s
a l m o s t a t w i l l . T h e y h a v e e n g i n e e r e d h u m a n g r o w t h g e n e s i n t o f i s h a n d
l i v e s t o c k t o m a k e t h e m l a r g e r a n d g r o w f a s t e r
,
f i s h g e n e s i n t o t o m a t o e s s o
t h a t t h e y c a n g r o w a n d b e s t o r e d a t l o w e r t e m p e r a t u r e s
,
p e s t i c i d e g e n e s
i n t o c o r n a n d o t h e r v e g e t a b l e s t o r e s i s t p e s t s
,
a n d f i r e f l y g e n e s i n t o t o b a c c o
p l a n t s
,
c a u s i n g t h e p l a n t s t o g l o w 2 4 h o u r s a d a y . T h i s p r o c e s s c l e a r l y
c h a l l e n g e s t h e v e r y i n t e g r i t y o f s e e d s
,
a n d m u c h o f t h e e a r t h ’ s o t h e r l i f e
f o r m s . 6
5
P r o p o n e n t s o f b i o t e c h n o l o g y a r g u e i t h o l d s e n o r m o u s p o t e n t i a l t o b e n e f i t
h u m a n i t y . F o r e x a m p l e , G o l d e n R i c e i s a v a r i e t y o f r i c e g e n e t i c a l l y
e n g i n e e r e d t o e x p r e s s g r e a t e r c o n t e n t o f p r o t e i n w i t h i n e a c h i n d i v i d u a l
r i c e g r a i n t h a n n a t u r a l v a r i e t i e s , p r o m i s i n g t o i m p r o v e t h e l e v e l s o f
64 J.L. Paterson, 'Institutional organization, stewardship, and religious resistance to modern 
agricultural trends: The Christian farmers' movement in the Netherlands and in Canada' (2001) 
75(3) Agricultural history 308 
65 J. Mendelson III, 'Untested, unlabeled, and you’re eating it. The health and environmental 
hazards of genetically engineered food' (2002)  Fatal harvest. The tragedy of industrial 
agriculture. Washington 209 
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n u t r i t i o n a v a i l a b l e t o p e o p l e l i v i n g i n f o o d - i n s e c u r e c o m m u n i t i e s .
6 6
I n a
s i m i l a r v e i n t h e P r o t a t o i s a p o t a t o p l a n t t h a t h a s b e e n e n g i n e e r e d t o h a v e a
h i g h e r c o n t e n t o f p r o t e i n . 6 7 T h e r e a r e n o w e v e n p l a n t s b e i n g t r i a l l e d t h a t
h a v e b e e n e n g i n e e r e d t o d e t e c t l a n d m i n e s b y t u r n i n g r e d w h e n t h e y c o m e
i n t o c o n t a c t w i t h e x p l o s i v e s . 6 8 R e g a r d l e s s o f w h e t h e r b i o t e c h n o l o g y c a n
d e l i v e r o n s u c h p r o m i s e s , i t h a s m e t w i t h a s i g n i f i c a n t l e v e l o f c o n s u m e r
a n d p o l i t i c a l r e s i s t a n c e . G M a g r i c u l t u r e i s s u b j e c t t o s p e c i f i c r e g u l a t o r y
c o n t r o l s a n d e v e n p r o h i b i t e d i n m a n y p a r t s o f t h e w o r l d , d e s p i t e
a s s u r a n c e s f r o m t h e b i o t e c h i n d u s t r y a b o u t i t s s a f e t y a n d v a l u e .
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I n t h e i r s e m i n a l w o r k o f t h e e a r l y 1 9 9 0 s U l r i c h B e c k a n d A n t h o n y G i d d e n s
t h e o r i s e d t h a t m o d e r n s o c i e t y c a n b e c h a r a c t e r i s e d a s a r i s k s o c i e t y . B y
d e f i n i t i o n , r i s k s o c i e t y i s a s o c i e t y p r e o c c u p i e d w i t h t h e m a n a g e m e n t o f
n e w , u n c e r t a i n r i s k s c r e a t e d b y i t s t e c h n o l o g i c a l a n d m a t e r i a l p r o g r e s s . 7 0
F o r G i d d e n s , r i s k s o c i e t y i s t h e r e s u l t o f t w o m a j o r t r a n s f o r m a t i o n s
o c c u r r i n g i n t h e l a t t e r p a r t o f t h e 2 0 t h C e n t u r y – t h e e n d o f t r a d i t i o n , a n d
t h e e n d o f n a t u r e . T h e ‘ e n d o f t r a d i t i o n ’ r e f e r s t o t h e e a s e w i t h w h i c h l o n g
e s t a b l i s h e d t r a d i t i o n s c a n s u d d e n l y l o s e t h e i r r e l e v a n c e a n d d i s a p p e a r i n a
m o d e r n s o c i e t y d o m i n a t e d b y a r e l e n t l e s s c y c l e o f i n n o v a t i o n a n d
66 Golden Rice <http://www.goldenrice.org/> at 20/04/11  
67 A. Coghlan, 'Protato' to feed India's poor' (2003) 177(2376) New Scientist 7 
68 Laura Uldakis, GM plants detect landmines and turn red 
<http://www.cosmosmagazine.com/news/2151/genetically-modified-plants-detect-landmines> at 
12/12/10  
69 R. Falkner, 'Global biotech food fight: why the United States got it so wrong' (2008) 14 Brown 
J. World Aff. 99;  A. Kellow, M. Haward and K. Welch, 'Salmon and fruit salad: Australia's 
response to World Trade Organisation quarantine disputes' (2005) 40(1) Australian Journal of 
Political Science 17; A. Kellow, 'Risk Assessment and decision-making for genetically modified 
foods' (2002) 13 RISK 115 
70 U. Beck et al, Risk society (1993); U. Beck, A. Giddens and S. Lash, Reflexive modernization: 
politics, tradition and aesthetics in the modern social order (1994) 
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e f f i c i e n c y . T h e ‘ e n d o f n a t u r e ’ d o e s n o t m e a n t h a t n a t u r e h a s c e a s e d t o
e x i s t . I t r e f e r s i n s t e a d t o t h e g r o w i n g p e r c e p t i o n t h a t t h e r e a r e n o w f e w , i f
a n y , p a r t s o f t h e n a t u r a l w o r l d t h a t h a v e b e e n s p a r e d t h e e f f e c t s o f h u m a n
i n t e r v e n t i o n . A c c o r d i n g t o G i d d e n s , ‘ F o r h u n d r e d s o f y e a r s p e o p l e
w o r r i e d [ m o r e ] a b o u t w h a t n a t u r e c o u l d d o t o u s – e a r t h q u a k e s , f l o o d s ,
p l a g u e s , b a d h a r v e s t s a n d s o o n . A t s o m e p o i n t , s o m e w h e r e o v e r t h e l a s t
f i f t y y e a r s o r s o , w e s t a r t e d w o r r y i n g m o r e a b o u t w h a t w e h a v e d o n e t o
n a t u r e . ’
7 1
T h e r i s k s o c i e t y a c c o u n t o f m o d e r n i t y d i s t i n g u i s h e s b e t w e e n t w o t y p e s o f
r i s k . T h e r e a r e w h a t G i d d e n s c a l l s t h e e x t e r n a l r i s k s t h a t h a v e a l w a y s
c o n c e r n e d p e o p l e ( i . e . t h e e a r t h q u a k e s , f l o o d s , p l a g u e s , b a d h a r v e s t s a n d
s o o n ) ; t h e s e a r e g e n e r a l l y w e l l u n d e r s t o o d , e v e n i n s u r a b l e b y p r i v a t e a n d
p u b l i c i n s u r e r s . T h e n t h e r e a r e n e w r i s k s a s s o c i a t e d w i t h i n d u s t r i a l i s a t i o n
a n d t e c h n o l o g i c a l e n c r o a c h m e n t w h i c h a r e n o t w e l l u n d e r s t o o d , r e f e r r e d
t o a s m a n u f a c t u r e d r i s k s . M a n u f a c t u r e d r i s k s a r e u n c e r t a i n , t h e i r e x t e n t a n d
s e v e r i t y a r e u n k n o w n a n d t h e i r v e r y e x i s t e n c e i s o f t e n t h e s u b j e c t o f
i n t e n s e s c i e n t i f i c a n d p o l i t i c a l d e b a t e . F o r e x a m p l e , t h e d e v e l o p e r s o f
p e n i c i l l i n p r o b a b l y h a d l i m i t e d ( i f a n y ) a w a r e n e s s o f t h e r i s k t h a t o v e r u s e
o f t h e d r u g m i g h t o n e d a y l e a d t o a n t i b i o t i c r e s i s t a n t s u p e r b u g s . A t t h e
s a m e t i m e a s p e o p l e ’ s g e n e r a l a w a r e n e s s a b o u t s u c h r i s k s h a s i n c r e a s e d ,
s o t o o h a s t h e i r s c e p t i c i s m a b o u t t h o s e r e s p o n s i b l e f o r m a n u f a c t u r i n g a n d
m a n a g i n g t h e r i s k s . T h i s s c e p t i c i s m a n d u n c e r t a i n t y h a s e n c r o a c h e d i n t o
e v e n t h e m o s t m u n d a n e a s p e c t s o f l i f e , f u n d a m e n t a l l y t r a n s f o r m i n g t h e
r e l a t i o n s h i p b e t w e e n s c i e n t i s t s , i n d u s t r y , g o v e r n m e n t s a n d c o n s u m e r s . 7 2
71 A. Giddens, 'Risk and responsibility' (1999) 62(1) The Modern Law Review 1 p3 
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I n m o d e r n s o c i e t y t h e r e i s n o a s p e c t o f l i f e m o r e m u n d a n e a n d y e t
p o l i t i c a l l y f r a u g h t f o r t h e a v e r a g e c i t i z e n t h a n t h e i s s u e s s u r r o u n d i n g
w h a t t o e a t . A s o u t l i n e d e a r l i e r , i n a g l o b a l i s e d w o r l d e n v i r o n m e n t a l a n d
t r a d i t i o n a l c o n s t r a i n t s o n d i e t h a v e , f o r m a n y p e o p l e , b e e n s w e p t a w a y b y
a n a b u n d a n c e o f c o n v e n i e n t l y a v a i l a b l e f o o d . G i d d e n s c o n t e n d s t h a t ,
‘ . . . w h e n e v e r s o m e o n e d e c i d e s w h a t t o e a t , w h a t t o h a v e f o r b r e a k f a s t ,
w h e t h e r t o d r i n k d e c a f f e i n a t e d o r o r d i n a r y c o f f e e , t h a t p e r s o n t a k e s a
d e c i s i o n i n t h e c o n t e x t o f c o n f l i c t i n g , c h a n g e a b l e , s c i e n t i f i c i n f o r m a t i o n . ’
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M o d e r n c o n s u m e r s a r e n o w c o n f r o n t e d w i t h a s e a o f c o n t r a d i c t o r y
m a r k e t i n g a n d s c i e n t i f i c c l a i m s a b o u t t h e i r f o o d ’ s n u t r i t i o n a l v a l u e , t a s t e
a n d i n c r e a s i n g l y o v e r t h e l a s t d e c a d e – i s s u e s s u r r o u n d i n g e n v i r o n m e n t a l
s u s t a i n a b i l i t y , a n i m a l w e l f a r e a n d s o c i a l r e s p o n s i b i l i t y .
T h e p o l i t i c a l d i s c o u r s e c o n c e r n i n g f o o d i s a c l a s s i c i l l u s t r a t i o n o f h o w t h e
c o r e t e n e t s o f r i s k s o c i e t y t h e o r y a r e p l a y e d o u t i n t h e e v e r y d a y c o n t e x t . I t
a l s o s e r v e s t o i l l u s t r a t e a n o t h e r f a c e t o f t h e r i s k s o c i e t y – t h e p r o c e s s o f
r e f l e x i v e m o d e r n i s a t i o n . T r a d i t i o n a l i n d u s t r i a l m o d e r n i s a t i o n f o c u s e s o n t h e
g o a l s o f t e c h n o l o g i c a l a n d i n d u s t r i a l e x p a n s i o n i . e . t h e e x p a n s i o n o f
s o c i e t y ’ s m a t e r i a l w e a l t h . I n r e f l e x i v e m o d e r n i s a t i o n t h e r e i s t h e a d d e d
d i m e n s i o n o f r i s k m a n a g e m e n t – m a j o r d e v e l o p m e n t s a n d i n n o v a t i o n s a r e
e v a l u a t e d n o t j u s t i n t e r m s o f t h e i r e f f e c t i v e n e s s i n e x p a n d i n g w e a l t h b u t
a l s o i n t e r m s o f t h e t h r e a t s t h e y m i g h t p o s e t o v a l u e d c u l t u r a l i n s t i t u t i o n s
a n d t h e n a t u r a l e n v i r o n m e n t . 7 4 A p p l y i n g t h i s t o f o o d a n d a g r i c u l t u r e ;
t h e r e i s t h e d e p l o y m e n t o f n o v e l t e c h n o l o g i e s ( e . g . g e n e t i c a l l y m o d i f i e d
73 Ibid, p6  
74 U. Beck, A. Giddens and S. Lash (1994) op cit  
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o r g a n i s m s ) a n d i n d u s t r i a l s c a l e p r o d u c t i o n m e t h o d s ( f a c t o r y f a r m i n g ) t o
d r i v e f o o d a n d f i b r e p r o d u c t i o n y i e l d s t o u n p r e c e d e n t e d l e v e l s . B u t t h e
s u c c e s s a n d i n e x o r a b l e r i s e o f i n d u s t r i a l a g r i c u l t u r e h a s f u e l l e d n e w
c o n c e r n s a b o u t h e a l t h r i s k s f r o m t h e ‘ a r t i f i c i a l ’ f o o d s i t p r o d u c e s , t h e
e n v i r o n m e n t a l r i s k s t o t h e n a t u r a l e c o s y s t e m s i t d i s t u r b s , a n d t h e s o c i a l
r i s k s a s s o c i a t e d w i t h t h e i m p a c t s o n r u r a l c o m m u n i t i e s a s s m a l l f a m i l y
f a r m s a r e s w a l l o w e d u p b y m u l t i n a t i o n a l c o r p o r a t i o n s .
S u s t a i n a b i l i t y i s a c o r e c o n c e r n o f r e f l e x i v e m o d e r n i s a t i o n . I t h o l d s t o a n
o n t o l o g i c a l v i e w p o i n t ( c o n s i s t e n t w i t h l i b e r a l c a p i t a l i s m ) t h a t h u m a n s a r e
b y n a t u r e c o m p e t i t i v e ; t h a t c o m p e t i t i o n i s a c r i t i c a l d r i v i n g f o r c e o f a l l
f o r m s o f r i s k t a k i n g a n d e v o l u t i o n a r y p r o g r e s s . C o m p e t i t i o n c a n a n d
s h o u l d b e e n c o u r a g e d t h r o u g h o u t a l l s o c i e t a l s y s t e m s : i n g o v e r n m e n t ,
c o m p e t i t i o n f o r l e g a l a u t h o r i t y ; i n t h e m a r k e t , c o m p e t i t i o n f o r c o m m e r c i a l
p r o f i t ; a n d i n c i v i l s o c i e t y , c o m p e t i t i o n f o r i d e o l o g i c a l i n f l u e n c e . H o w e v e r ,
i n r e f l e x i v e m o d e r n i s a t i o n t h e r e i s a r e n e w e d f o c u s o n m i n i m i s i n g t h e
h a r m f u l e f f e c t s o f t h i s o t h e r w i s e d e s i r a b l e c o m p e t i t i v e a c t i v i t y .
U n s u s t a i n a b l e d e v e l o p m e n t i s o n e s u c h c o n c e r n , i f n o t t h e p r e d o m i n a n t
o n e .
S u s t a i n a b i l i t y ( a s a n o r m a t i v e i m p e r a t i v e ) d e n o t e s a p e r p e t u a l o b l i g a t i o n
o n c i t i z e n s t o c o n s i d e r t h e p r e s e n t a n d f u t u r e e n v i r o n m e n t a l i m p a c t s o f
t h e i r a c t i v i t i e s . T h e c l a s s i c d e f i n i t i o n o f s u s t a i n a b l e d e v e l o p m e n t , a s
i n t r o d u c e d i n t h e 1 9 8 7 B r u n d t l a n d R e p o r t i s : ‘ d e v e l o p m e n t t h a t m e e t s t h e
n e e d s o f t h e p r e s e n t w i t h o u t c o m p r o m i s i n g t h e a b i l i t y o f f u t u r e
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g e n e r a t i o n s t o m e e t t h e i r o w n n e e d s . ’
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S u s t a i n a b l e d e v e l o p m e n t a s a
g o v e r n a n c e o b j e c t i v e w a s f o r m a l l y r e c o g n i s e d b y t h e i n t e r n a t i o n a l
c o m m u n i t y a t t h e 1 9 9 2 U n i t e d N a t i o n s E a r t h S u m m i t a t R i o d e J a n e i r o . I t
h a s s i n c e b e e n i n c o r p o r a t e d i n t o d o m e s t i c l a w a n d p o l i c y b y m o s t o f t h e
1 7 2 c o u n t r i e s w h i c h p a r t i c i p a t e d i n t h e s u m m i t . F o r e x a m p l e , t h e
A u s t r a l i a n E n v i r o n m e n t a l P r o t e c t i o n a n d B i o d i v e r s i t y C o n s e r v a t i o n A c t 1 9 9 9
h a s a k e y l e g i s l a t i v e o b j e c t i v e o f p r o m o t i n g ‘ e c o l o g i c a l l y s u s t a i n a b l e u s e ’
o f n a t u r a l r e s o u r c e s , w h i c h i t d e f i n e s t o m e a n ‘ … u s e o f t h e n a t u r a l
r e s o u r c e s w i t h i n t h e i r c a p a c i t y t o s u s t a i n n a t u r a l p r o c e s s e s w h i l e
m a i n t a i n i n g t h e l i f e - s u p p o r t s y s t e m s o f n a t u r e a n d e n s u r i n g t h a t t h e
b e n e f i t o f t h e u s e t o t h e p r e s e n t g e n e r a t i o n d o e s n o t d i m i n i s h t h e p o t e n t i a l
t o m e e t t h e n e e d s a n d a s p i r a t i o n s o f f u t u r e g e n e r a t i o n s . ’ 7 6 B y l i n k i n g t h i s
v e r s i o n o f s u s t a i n a b i l i t y ( o f t e n r e f e r r e d t o a s i n t e r - g e n e r a t i o n a l e q u i t y ) t o
a g r i c u l t u r e I c a n t h u s p r o p o s e a n o t i o n a l d e f i n i t i o n o f s u s t a i n a b l e
a g r i c u l t u r e :
F a r m i n g ( i n t h e w i d e s t s e n s e ) i n a w a y t h a t u s e s n a t u r a l r e s o u r c e s w i t h i n
t h e i r c a p a c i t y t o s u s t a i n n a t u r a l p r o c e s s e s
,
w h i l e m a i n t a i n i n g t h e l i f e -
s u p p o r t s y s t e m s o f n a t u r e
,
a n d e n s u r i n g t h a t t h e b e n e f i t o f t h e u s e t o t h e
p r e s e n t g e n e r a t i o n d o e s n o t d i m i n i s h t h e p o t e n t i a l t o m e e t t h e r e a s o n a b l y
f o r e s e e a b l e n e e d s a n d a s p i r a t i o n s o f f u t u r e g e n e r a t i o n s .
S u s t a i n a b l e a g r i c u l t u r e i s v i r t u a l l y i n c o n t e s t a b l e a s a n a b s t r a c t n o r m a t i v e
g o a l . T h o s e w h o a d v o c a t e ‘ u n s u s t a i n a b l e ’ a g r i c u l t u r e a r e f e w a n d f a r
75 G.H. Brundtland, 'World Commission on Environment and Development' (1987)  Our common 
future 8 
76 Environmental Protection and Biodiversity Conservation Act 1999 (Cth) s 528  
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b e t w e e n .
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C o n t r o v e r s y a b o u t s u s t a i n a b i l i t y l i e s n o t i n i t s n o r m a t i v e
l e g i t i m a c y , b u t i n h o w t o o p e r a t i o n a l i s e i t i n p o l i c y a n d p r a c t i c e .
7 8
T h e
g r o w i n g p e r c e p t i o n o f r i s k a s s o c i a t e d w i t h m o d e r n i n d u s t r i a l a g r i c u l t u r e
h a s b e c o m e c e n t r a l t o t h e b r o a d e r e n v i r o n m e n t a l s u s t a i n a b i l i t y d e b a t e .
T h e e m e r g e n c e o f o r g a n i c a g r i c u l t u r e a s a n a l t e r n a t i v e a g r o n o m i c
p a r a d i g m , a n d a s a s o c i a l m o v e m e n t ( w i d e l y r e c o g n i s e d a s t h e f i r s t
m o d e r n e c o l o g i c a l s o c i a l m o v e m e n t ) c a n t h e r e b y b e u n d e r s t o o d i n t e r m s
o f a n i n e v i t a b l e r e f l e x i v e r e s p o n s e t o t h e p e r c e i v e d r i s k s o f a g r i c u l t u r a l
m o d e r n i s a t i o n .
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O r g a n i c a g r i c u l t u r e i s t y p i c a l l y p o r t r a y e d a s a p r a c t i c a l s e t o f a g r o n o m i c
t e c h n i q u e s w h i c h u t i l i s e t r a d i t i o n a l n a t u r a l m e t h o d s o f f a r m i n g . I t m u s t b e
a c k n o w l e d g e d h e r e t h a t t h e n o t i o n o f w h a t i s ‘ n a t u r a l ’ i s h i g h l y
p r o b l e m a t i c . T a k e n t o i t s l o g i c a l e x t r e m e t h e c o n c e p t o f n a t u r a l i n r e l a t i o n
t o f o o d p r o d u c t i o n w o u l d m e a n h u n t i n g a n d g a t h e r i n g , i . e . t h e c o l l e c t i o n
a n d h a r v e s t i n g o f w i l d p r o d u c e t h a t c a m e i n t o e x i s t e n c e i n d e p e n d e n t l y o f
h u m a n d e s i g n o r i n t e r v e n t i o n . H o w e v e r p r o p o n e n t s o f o r g a n i c f a r m i n g
u s e t e r m s s u c h a s n a t u r a l a n d o r g a n i c t o d e n o t e f a r m i n g m e t h o d s w h i c h
e m p l o y o r m i m i c t o t h e g r e a t e s t e x t e n t n a t u r a l e c o l o g i c a l p r o c e s s e s ,
t h r o u g h d e l i b e r a t e a v o i d a n c e o f e x t e r n a l ‘ c h e m i c a l ’ i n p u t s u s e d i n m o d e r n
i n d u s t r i a l a g r i c u l t u r e . I t w o u l d b e f a i r t o s a y t h a t m a n y o f t h e e a r l y
77 Cf Jerry Taylor of the Cato Institute argues that sustainability is little more than a ‘dubious pipe 
dream’ in Jerry Taylor, 'Sustainable development: a dubious solution in search of a problem' 
(2002) 449 Policy Analysis 1 
78S. Lockie, 'Capturing the sustainability agenda: organic foods and media discourses on food 
scares, environment, genetic engineering, and health' (2006) 23(3) Agriculture and Human Values 
313; Dan Rigby and Sophie Brown, 'Organic food and global trade: is the market delivering 
sustainability' (University of Manchester School of Economic Studies, 2003) 
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p i o n e e r s o f o r g a n i c a g r i c u l t u r e a d v o c a t e d ( i n r e s p e c t t o a g r i c u l t u r a l
s y s t e m s ) t h e r e t u r n t o a m o r e s t a t i c , a s o p p o s e d t o a d y n a m i c , n o t i o n o f
w h a t i s n a t u r a l a n d w h a t i s n o t ( s e e e a r l i e r d i s c u s s i o n o f S c h u m m e r ’ s
t h r e e n o t i o n s o f n a t u r e i n 2 . 2 a b o v e ) . 7 9
I n 1 9 2 4 R u d o l p h S t e i n e r d e l i v e r e d a s e r i e s o f l e c t u r e s i n P o l a n d t h a t
i n s p i r e d t h e d e v e l o p m e n t o f ‘ b i o d y n a m i c ’ f a r m i n g , b a s e d o n h i s b r o a d e r
p h i l o s o p h y o f a n t h r o p o s o p h y .
8 0
I n 1 9 2 8 a f o r m a l s y s t e m o f c e r t i f i c a t i o n a n d
l a b e l l i n g f o r b i o d y n a m i c f a r m i n g w a s e s t a b l i s h e d ( D e m e t e r ) .
8 1
I t s
f o u n d a t i o n s i n S t e i n e r ’ s s p i r i t u a l i s t t e a c h i n g s s e r v e s t o d i s t i n g u i s h
D e m e t e r ( a m o n g s t m o d e r n m a i n s t r e a m o r g a n i c s y s t e m s ) a s t h e b r a n c h o f
o r g a n i c a g r i c u l t u r e a t f u r t h e s t r e m o v e f r o m t h e m o d e r n i n d u s t r i a l
p a r a d i g m o f f a c t o r y f a r m i n g a n d G M O s . C r i t i c s o f b i o - d y n a m i c f a r m i n g
f o c u s o n i t s s p i r i t u a l o r m y s t i c a l e l e m e n t s , a r g u i n g t h a t i t r e p r e s e n t s l i t t l e
m o r e t h a n a m o d e r n v e r s i o n o f v i t a l i s m .
8 2
D e s p i t e s u c h c r i t i c i s m D e m e t e r
h a s s u c c e e d e d i n b e c o m i n g o n e o f t h e l a r g e s t ( i f n o t t h e l a r g e s t ) o r g a n i c
c e r t i f i c a t i o n a n d l a b e l l i n g s c h e m e s i n t e r n a t i o n a l l y , c l a i m i n g t o h a v e
a r o u n d 4 2 0 0 p r o d u c e r s i n f o r t y t w o c o u n t r i e s w o r l d w i d e . B e s i d e s b e i n g
t h e f i r s t o r g a n i c l a b e l , D e m e t e r c a n a l s o c l a i m t o b e t h e f i r s t o f m o d e r n e c o
-
l a b e l , p r e - d a t i n g l a b e l s s u c h a s F a i r T r a d e , F o r e s t S t e w a r d s h i p C o u n c i l
( F S C ) a n d M a r i n e S t e w a r d s h i p C o u n c i l b y m o r e t h a n s i x t y y e a r s . 8 3
79 T.R. DeGregori, Origins of the organic agriculture debate (2004);  J. Schummer (2003) op cit  
80 International Demeter, History of the biodynamic movement <http://www.demeter.net/> at 
29/04/11 
81 Ibid 
82 A.A. Avery, The truth about organic foods (2006); De Gregori (2004) op cit 
83 S. Diver, 'Biodynamic farming and compost preparation. alternative farming systems guide' 
(1999)  Appropriate Technology Transfer for Rural America 800 
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I n t h e U K , t w o d e c a d e s a f t e r S t e i n e r b e g a n a d v o c a t i n g h i s s y s t e m o f B i o -
D y n a m i c f a r m i n g ; S i r A l b e r t H o w a r d p u b l i s h e d A n A g r i c u l t u r a l
T e s t a m e n t . 8 4 H o w a r d h a d w o r k e d a s a n a g r i c u l t u r a l a d v i s e r i n I n d i a
b e t w e e n 1 9 0 5 a n d 1 9 2 4 , a n d d u r i n g t h a t t i m e h e b e c a m e c o n v i n c e d t h a t
t h e a g r i c u l t u r a l p r a c t i c e s o f t r a d i t i o n a l I n d i a n s m a l l - s c a l e f a r m e r s w e r e
s u p e r i o r t o t h o s e o f t h e r a p i d l y i n d u s t r i a l i s i n g w e s t e r n a g r i c u l t u r a l ( o r
c o n v e n t i o n a l ) m o d e l . I n A n A g r i c u l t u r a l T e s t a m e n t , H o w a r d a r g u e d t h a t a l l
f a r m p r o d u c t i o n s h o u l d b e b a s e d o n t h e ‘ l a w o f r e t u r n ’ w h e r e b y n u t r i e n t s
a n d o r g a n i c w a s t e s g e n e r a t e d o n t h e f a r m s h o u l d b e r e t a i n e d a n d
r e t u r n e d t o t h e s o i l . T h i s p r i n c i p l e o f s o i l n u r t u r i n g v i a t h e r e t u r n a n d
r e c y c l i n g o f o r g a n i c w a s t e r e m a i n s a c o r e p r i n c i p l e o f o r g a n i c f a r m i n g
t o d a y . A r o u n d t h e s a m e t i m e a s H o w a r d p u b l i s h e d h i s w o r k , L a d y E v e
B a l f o u r p u b l i s h e d T h e L i v i n g S o i l w h i c h c h r o n i c l e d t h e f i n d i n g s o f h e r
‘ H a u g h l e y E x p e r i m e n t ’ . 8 5 T h e r e s h e h a d e s t a b l i s h e d a n d c o m p a r e d t h e
p e r f o r m a n c e o f t w o f a r m s ; o n e u s i n g o r g a n i c t e c h n i q u e s a n d a n o t h e r
u s i n g c o n v e n t i o n a l . I t w a s t h e f i r s t d o c u m e n t e d e x p e r i m e n t o f i t s k i n d a n d
f r o m t h e r e L a d y B a l f o u r w e n t o n t o f o u n d t h e U K ’ s f i r s t o r g a n i c
c e r t i f i c a t i o n a n d l a b e l l i n g s c h e m e – t h e S o i l A s s o c i a t i o n – i n 1 9 4 6 . 8 6 I t w a s
a l s o a r o u n d t h a t t i m e t h a t t h e t e r m o r g a n i c f a r m i n g w a s f i r s t u s e d b y L o r d
N o r t h b o u r n e i n h i s b o o k L o o k t o t h e L a n d . 8 7
M o s t s i g n i f i c a n t d e v e l o p m e n t s i n o r g a n i c a g r i c u l t u r e o u t s i d e o f E u r o p e
o c c u r r e d a f t e r t h e S e c o n d W o r l d W a r . I n J a p a n , M a s a n o b u F u k u o k a a n d
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I t i s a d e f i n i n g f e a t u r e o f o r g a n i c a g r i c u l t u r e a s a m o v e m e n t t h a t i t c a n
e q u a l l y l a y c l a i m t o b e i n g a g l o b a l i n d u s t r y , a n d a s y s t e m o f g o v e r n a n c e
t h a t t r a n s c e n d s n a t i o n a l a n d i n t e r n a t i o n a l d o m a i n s , a n d t h e t r a d i t i o n a l
l e g a l t r i n i t y o f m a r k e t , s t a t e a n d c i v i l s o c i e t y . T o p u t i t a n o t h e r w a y ,
o r g a n i c a g r i c u l t u r e i s a w o r l d w i d e i n d u s t r y g o v e r n e d b y m a r k e t b a s e d
n o r m s t h a t e x p r e s s t h e i d e o l o g i c a l v a l u e s o f a n i n t e r n a t i o n a l s o c i o - p o l i t i c a l
m o v e m e n t . A n a p p r e c i a t i o n o f t h i s ‘ m u l t i d i m e n s i o n a l i t y ’ o f o r g a n i c
a g r i c u l t u r e i s c r u c i a l t o u n d e r s t a n d i n g t h e p h e n o m e n o n f r o m a
g o v e r n a n c e p e r s p e c t i v e . T h e s u c c e s s o f o r g a n i c a g r i c u l t u r e , i t s a b i l i t y t o
s u r v i v e e c o n o m i c a l l y a n d p r o m u l g a t e i t s v a l u e s t h r o u g h a g l o b a l i s e d f o o d
m a r k e t h a s ( a n d a l w a y s w i l l ) d e p e n d o n i t s r e v o l u t i o n a r y p r a x i s – m a r k e t
a n d c i v i l s o c i e t y c o o r d i n a t e d s t a n d a r d i s a t i o n .
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2 . 6 . 1 S t a n d a r d s
I n f r e e m a r k e t e c o n o m i e s , c o m p e t i t i o n a n d t h e m a r k e t f o r c e s o f s u p p l y
a n d d e m a n d c o o r d i n a t e t h e b e h a v i o u r o f e c o n o m i c a g e n t s ( p r o d u c e r s ,
d i s t r i b u t o r s a n d c o n s u m e r s ) s o r e s o u r c e s a r e a l l o c a t e d t o t h e i r h i g h e s t
v a l u e u s e . B u t t h i s p r o c e s s a l s o e n t a i l s t h e e v o l u t i o n o f i n s t i t u t i o n s ,
s t a n d a r d s a n d r u l e s t h a t f u r t h e r r e g u l a t e t h e b e h a v i o u r o f e c o n o m i c
a g e n t s . 9 9 F o r e x a m p l e c o n t r a c t l a w i s e s s e n t i a l l y a v o l u n t a r y s y s t e m o f
m a r k e t d r i v e n n o r m c r e a t i o n a n d e n f o r c e m e n t . H a y e k u s e d t h e t e r m
c a t a l l a x y t o d e n o t e h o w p r o d u c t s , p r o d u c t c o m p o n e n t s , t e c h n i c a l p r o c e s s e s
a n d r u l e s i n a n y p a r t i c u l a r m a r k e t s e c t o r w i l l s t a n d a r d i s e t o f a c i l i t a t e
c o m m e r c e w i t h o u t a n y c e n t r a l d e s i g n o r i n t e r v e n t i o n b y g o v e r n m e n t s . 1 0 0
T h e r e a r e a p l e t h o r a o f e x a m p l e s t o i l l u s t r a t e t h i s p h e n o m e n o n - A 4 s i z e d
p a p e r , b e t a v e r s u s V H S v i d e o c a s s e t t e s , Q W E R T Y k e y b o a r d s – t h e l i s t
g o e s o n . K e r w e r c i t e s A e r o f l o t ’ s a d o p t i o n o f v o l u n t a r y I n t e r n a t i o n a l A i r
T r a n s p o r t A s s o c i a t i o n r u l e s b a n n i n g s m o k i n g o n i t s a e r o p l a n e s a s a n
e x a m p l e o f h o w s t a n d a r d i s a t i o n c a n o v e r c o m e e v e n t h e m o s t p o w e r f u l
c u l t u r a l t r a d i t i o n s . 1 0 1 O u r v a r i e t i e s o f f o o d s – t h e v e g e t a b l e s a n d a n i m a l
p r o d u c t s w e e a t – a r e t h e r e s u l t o f m a r k e t s t a n d a r d i s a t i o n ( e . g . c a r r o t s
s h o u l d b e o r a n g e n o t p u r p l e ) . M a r k e t s t a n d a r d i s a t i o n i s a c o m p l e x ,
d y n a m i c a n d c o n s t a n t l y e v o l v i n g ‘ o r g a n i c ’ p r o c e s s .
S t a n d a r d s o f t e n b e c o m e t r a n s l a t e d i n t o l a w b y g o v e r n m e n t s . S t a n d a r d s
c a n a l s o b e r e c o g n i s e d b y c o u r t s i n p r o f e s s i o n a l n e g l i g e n c e o r p r o d u c t
99 G.P. O Driscoll and L. Hoskins, 'The case for market-based regulation' (2006) 26(3) Cato 
Journal 469 
100 F.A. Hayek, 'Competition as a discovery procedure' (2002) 5(3) The quarterly journal of 
austrian economics 9 
101 D. Kerwer, 'Rules that many use: standards and global regulation' (2005) 18(4) Governance: An 
International Journal of Policy, Administration, and Institutions 611 
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l i a b i l i t y l i t i g a t i o n . H o w e v e r o n c e a s t a n d a r d b e c o m e s e n s h r i n e d i n
l e g i s l a t i o n a n d b a c k e d b y s t a t e s a n c t i o n i t i s n o l o n g e r a s t a n d a r d , b u t a
l a w . A c c o r d i n g t o G r a m s c i t h e c r i t i c a l d i s t i n c t i o n b e t w e e n p o l i t i c a l s o c i e t y
( g o v e r n m e n t a n d l a w ) a n d c i v i l s o c i e t y ( w h i c h i n h i s d e f i n i t i o n i n c l u d e d
b u s i n e s s ) i s t h a t t h e f o r m e r r e p r e s e n t s t h e r e a l m o f f o r c e , w h i l e t h e l a t t e r
t h e r e a l m o f c o n s e n t . 1 0 2 T h e l e g i t i m a c y o f a s t a n d a r d d e r i v e s f r o m m a r k e t
o r u s e r c o n s e n t – b a s e d o n i t s u t i l i t y o r i n s t r u m e n t a l e f f e c t i v e n e s s a n d i t s
a c t u a l u s a g e . L a w i s o n l y l e g i t i m a t e w h e n i t i s t h e o u t c o m e o f a s t a t e ’ s
d e m o c r a t i c o r c o n s t i t u t i o n a l p r o c e s s e s . E v e n i n t h e m o s t d e l i b e r a t i v e o f
d e m o c r a c i e s , l a w i s u l t i m a t e l y m a n d a t e d f r o m t h e t o p d o w n b y t h e
l a w m a k i n g i n s t i t u t i o n s o f t h e s t a t e . A s t a n d a r d h o w e v e r i s a c c e p t e d
v o l u n t a r i l y f r o m t h e b o t t o m u p , o n l y b y t h o s e w h o u s e i t . 1 0 3
T h e v o l u n t a r y o r c o n s e n s u a l n a t u r e o f m a r k e t s t a n d a r d i s a t i o n i m b u e s t h e
p r o c e s s w i t h d y n a m i s m , c r e a t i v i t y a n d a d a p t a b i l i t y . O n c e a v o l u n t a r y
s t a n d a r d b e c o m e s r e c o g n i s e d a s i n e f f e c t i v e o r c o u n t e r p r o d u c t i v e i t c a n b e
f r e e l y a b a n d o n e d f o r a n o t h e r s t a n d a r d . L a w s a r e r i g i d - a l l p e r s o n s w i t h i n
a j u r i s d i c t i o n a r e ( t h e o r e t i c a l l y ) b o u n d b y t h e l a w w h e t h e r t h e y l i k e i t o r
n o t . O f c o u r s e , a n u n p o p u l a r l a w c a n b e c h a n g e d t h r o u g h p u b l i c p r e s s u r e ,
c i v i l d i s o b e d i e n c e a n d t h e l i k e , b u t t h e p r o c e s s i s d i f f i c u l t , t i m e c o n s u m i n g
a n d s o m e t i m e s f r a u g h t w i t h p e r s o n a l r i s k .
A n e x a m p l e o f a c o d i f i e d d i s t i n c t i o n b e t w e e n a s t a n d a r d a n d a l a w c a n b e
f o u n d i n A n n e x 1 . 1 a n d 1 . 2 o f t h e W o r l d T r a d e O r g a n i s a t i o n A g r e e m e n t o n
102 A. Gramsci, 'State and civil society' (2006)  The anthropology of the state: a reader 71 
103 K. Webb and A. Morrison, 'The law and voluntary codes: examining the “tangled web”' (2002)  
Voluntary Codes: private governance, the public interest and innovation. Ottawa: Carleton 
University  
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T e c h n i c a l B a r r i e r s t o T r a d e ( T B T A g r e e m e n t ) . T h e T B T A g r e e m e n t
d i f f e r e n t i a t e s b e t w e e n a ‘ t e c h n i c a l r e g u l a t i o n ’ – a m a n d a t o r y l a w w h i c h
m i g h t i n f r i n g e t h e A g r e e m e n t ’ s p r o h i b i t i o n o n r e s t r i c t i v e t r a d e b a r r i e r s –
a n d a ‘ s t a n d a r d ’ a s f o l l o w s : 1 0 4
T e c h n i c a l r e g u l a t i o n : D o c u m e n t w h i c h l a y s d o w n p r o d u c t c h a r a c t e r i s t i c s o r
t h e i r r e l a t e d p r o c e s s e s a n d p r o d u c t i o n m e t h o d s
,
i n c l u d i n g t h e a p p l i c a b l e
a d m i n i s t r a t i v e p r o v i s i o n s
,
w i t h w h i c h c o m p l i a n c e i s m a n d a t o r y . I t m a y
a l s o i n c l u d e o r d e a l e x c l u s i v e l y w i t h t e r m i n o l o g y
,
s y m b o l s
,
p a c k a g i n g
,
m a r k i n g o r l a b e l l i n g r e q u i r e m e n t s a s t h e y a p p l y t o a p r o d u c t
,
p r o c e s s o r
p r o d u c t i o n m e t h o d .
S
t a n d a r d : D o c u m e n t a p p r o v e d b y a r e c o g n i z e d b o d y
,
t h a t p r o v i d e s
,
f o r
c o m m o n a n d r e p e a t e d u s e
,
r u l e s
,
g u i d e l i n e s o r c h a r a c t e r i s t i c s f o r
p r o d u c t s o r r e l a t e d p r o c e s s e s a n d p r o d u c t i o n m e t h o d s
,
w i t h w h i c h
c o m p l i a n c e i s n o t m a n d a t o r y . I t m a y a l s o i n c l u d e o r d e a l e x c l u s i v e l y w i t h
t e r m i n o l o g y
,
s y m b o l s
,
p a c k a g i n g
,
m a r k i n g o r l a b e l l i n g r e q u i r e m e n t s a s
t h e y a p p l y t o a p r o d u c t
,
p r o c e s s o r p r o d u c t i o n m e t h o d .
2 . 6 . 2 I S O
A s t h e a b o v e T B T A g r e e m e n t d e f i n i t i o n s i n d i c a t e , v o l u n t a r y s t a n d a r d s c a n
b e d o c u m e n t e d a n d c o d i f i e d i n a s i m i l a r f a s h i o n t o l a w . B u t e c o n o m i c
c o m p e t i t o r s w i l l n o t a c c e p t c o d i f i e d s t a n d a r d s u n l e s s t h e y c a n b e
c o n f i d e n t o f s o m e d e g r e e o f c o m m e r c i a l n e u t r a l i t y ( i n o t h e r w o r d s , a
b u s i n e s s w i l l n o t a c c e p t a s t a n d a r d t h a t d e l i v e r s a c o m p e t i t i v e o r s t r a t e g i c
a d v a n t a g e t o a c o m p e t i t o r ) . T h i s o p e n s t h e d o o r f o r n o n - g o v e r n m e n t
o r g a n i s a t i o n s ( N G O s ) t o p a r t i c i p a t e i n s t a n d a r d s d e v e l o p m e n t ,
a c c r e d i t a t i o n a n d c o n f o r m i t y a s s e s s m e n t . I n t h e i n t e r n a t i o n a l s p h e r e t h e
104 WTO, Agreement on Technical Barriers to Trade 
<http://www.wto.org/english/res_e/booksp_e/analytic_index_e/tbt_e.htm> at 28/05/11  
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l a r g e s t a n d m o s t i n f l u e n t i a l s t a n d a r d s d e v e l o p m e n t N G O i s t h e
I n t e r n a t i o n a l O r g a n i s a t i o n f o r S t a n d a r d i s a t i o n ( I S O ) .
1 0 5
T h e I S O w a s f o r m e d o u t o f t h e m e r g e r o f t w o e a r l i e r o r g a n i s a t i o n s : t h e
I n t e r n a t i o n a l F e d e r a t i o n o f t h e N a t i o n a l S t a n d a r d i z i n g A s s o c i a t i o n s
f o u n d e d i n 1 9 2 6 , a n d t h e U n i t e d N a t i o n s S t a n d a r d s C o o r d i n a t i n g
C o m m i t t e e , f o u n d e d i n 1 9 4 4 . 1 0 6 T h e I S O c o m m e n c e d o p e r a t i o n s i n N e w
Y o r k i n 1 9 4 7 a n d g r e w r a p i d l y i n t h e w a k e o f t h e m a s s i v e e x p a n s i o n o f
i n t e r n a t i o n a l t r a d e a f t e r t h e S e c o n d W o r l d W a r .
1 0 7
T h e I S O n o w h a s i t s
h e a d q u a r t e r s i n G e n e v a , S w i t z e r l a n d . I t i s a v o l u n t a r y n o n - g o v e r n m e n t
o r g a n i s a t i o n m a d e u p o f m e m b e r b o d i e s r e p r e s e n t i n g i n d i v i d u a l
c o u n t r i e s , a n d i t s p r i m a r y o b j e c t i v e i s , ‘ … t o f a c i l i t a t e t h e i n t e r n a t i o n a l
c o o r d i n a t i o n a n d u n i f i c a t i o n o f i n d u s t r i a l s t a n d a r d s . ’ 1 0 8 A c c o r d i n g t o i t s
w e b s i t e t h e I S O h a s , f r o m t h e t i m e o f i t s f o r m a t i o n , p u b l i s h e d o v e r 1 8 5 0 0
i n t e r n a t i o n a l s t a n d a r d s , ‘ … r a n g i n g f r o m s t a n d a r d s f o r a c t i v i t i e s s u c h a s
a g r i c u l t u r e a n d c o n s t r u c t i o n , t h r o u g h m e c h a n i c a l e n g i n e e r i n g , t o m e d i c a l
d e v i c e s , t o t h e n e w e s t i n f o r m a t i o n t e c h n o l o g y d e v e l o p m e n t s . ’ 1 0 9
I n c a r r y i n g o u t i t s f u n c t i o n s ( m o s t c o m m o n l y t h e p u b l i c a t i o n a n d
m a i n t e n a n c e o f ‘ t e c h n i c a l s p e c i f i c a t i o n s ’ ) t h e I S O h a s f o r m u l a t e d a h i g h l y
e f f e c t i v e s y s t e m o f s t a n d a r d s d e v e l o p m e n t a n d i m p l e m e n t a t i o n w h i c h h a s
b e c o m e t h e b a s i c t e m p l a t e f o r o t h e r n a t i o n a l a n d i n t e r n a t i o n a l s t a n d a r d s
105 C. Murphy and J.A. Yates, The International Organization for Standardization (ISO): global 
governance through voluntary consensus (2009) 
106 ISO, The ISO Story (2011) 
<http://www.iso.org/iso/about/the_iso_story/iso_story_founding.htm> at 28/05/11  
107 E. Meidinger, 'Multi-interest self-governance through global product certification programs' 
(2006) 16 Buffalo Legal Studies Research Paper  
108 ISO, op cit n77 
109  
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o r g a n i s a t i o n s i n c l u d i n g o r g a n i c s t a n d a r d s d e v e l o p e r s .
1 1 0
T h e I S O s y s t e m
c a n b e b r o k e n d o w n i n t o f o u r c o m p o n e n t s : ( 1 ) s t a n d a r d s d e v e l o p m e n t ; ( 2 )
c o m p l i a n c e c e r t i f i c a t i o n ; ( 3 ) a c c r e d i t a t i o n o f c e r t i f i e r s ; a n d ( 4 ) p r o d u c t
l a b e l l i n g . E a c h o f t h e s e f o u r c o m p o n e n t s w i l l b e e x a m i n e d b e l o w .
2 . 6 . 2 . 1 S t a n d a r d s d e v e l o p m e n t
T h e I S O d e v e l o p s s t a n d a r d s t h r o u g h t e c h n i c a l c o m m i t t e e s a n d
s u b c o m m i t t e e s c o m p r i s i n g t e c h n i c a l e x p e r t s a n d o t h e r i n t e r e s t e d
s t a k e h o l d e r s . T h e d e v e l o p m e n t p r o c e s s w o r k s t h r o u g h s i x s t a g e s , w h i c h
( a s a n i l l u s t r a t i v e e x a m p l e o f i n t e r n a t i o n a l s t a n d a r d s d e v e l o p m e n t ) a r e
b r i e f l y o u t l i n e d b e l o w : 1 1 1
1 .
 
P r o p o s a l S t a g e – i n t h e p r o p o s a l s t a g e a t e c h n i c a l c o m m i t t e e
c o n d u c t s a p r e l i m i n a r y a s s e s s m e n t o f a r e q u e s t f o r t h e
d e v e l o p m e n t o f a s t a n d a r d t o d e t e r m i n e ( t h r o u g h a f o r m a l v o t i n g
p r o c e s s ) w h e t h e r s u c h a s t a n d a r d i s n e e d e d .
2 .
 
P r e p a r a t o r y S t a g e – i n t h e p r e p a r a t o r y s t a g e a w o r k i n g d r a f t
s t a n d a r d i s d e v e l o p e d b y a t e c h n i c a l w o r k i n g g r o u p c o n v e n e d f o r
t h a t p u r p o s e b y t h e t e c h n i c a l c o m m i t t e e .
3 .
 
C o m m i t t e e S t a g e – a f t e r a w o r k i n g d r a f t s t a n d a r d h a s p a s s e d
t h r o u g h t h e p r e p a r a t o r y s t a g e i t i s r e g i s t e r e d b y t h e I S O C e n t r a l
110 E. Meidinger 2006 op cit 
111 ISO, Stages of the development of international standards 
<http://www.iso.org/iso/standards_development/processes_and_procedures/stages_description.ht
m#stage6> at 28/05/11  
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S e c r e t a r i a t a n d d i s t r i b u t e d t o t h e t e c h n i c a l c o m m i t t e e f o r
a s s e s s m e n t a n d r e v i s i o n . O n c e t h e t e c h n i c a l c o m m i t t e e i s s a t i s f i e d
w i t h t h e t e x t i t w i l l b e f i n a l i s e d a n d a p p r o v e d f o r r e l e a s e a s a d r a f t
I n t e r n a t i o n a l S t a n d a r d ( D I S ) .
4 .
 
E n q u i r y S t a g e – i n t h e e n q u i r y s t a g e t h e d r a f t I n t e r n a t i o n a l S t a n d a r d
( D I S ) i s c i r c u l a t e d t o a l l I S O m e m b e r b o d i e s b y t h e I S O C e n t r a l
S e c r e t a r i a t f o r v o t i n g a n d f e e d b a c k w i t h i n a f i v e m o n t h p e r i o d . I t
w i l l g a i n a p p r o v a l a s a f i n a l d r a f t I n t e r n a t i o n a l S t a n d a r d ( F D I S ) i f a
t w o - t h i r d s m a j o r i t y o f t h e t e c h n i c a l c o m m i t t e e a r e i n f a v o u r , a n d
t h e n u m b e r o f v o t e s r e c e i v e d b a c k f r o m m e m b e r b o d i e s i s n o t i n
e x c e s s o f o n e q u a r t e r o f t o t a l v o t e s . I f t h e a p p r o v a l c r i t e r i a a r e n o t
m e t , t h e t e x t i s r e t u r n e d t o t h e o r i g i n a t i n g t e c h n i c a l c o m m i t t e e f o r
f u r t h e r r e v i s i o n u n t i l a f i n a l d r a f t I n t e r n a t i o n a l S t a n d a r d c a n m e e t
t h e a p p r o v a l c r i t e r i a .
5 .
 
A p p r o v a l S t a g e – i n t h e a p p r o v a l s t a g e t h e f i n a l d r a f t I n t e r n a t i o n a l
S t a n d a r d ( F D I S ) i s a g a i n c i r c u l a t e d t o a l l I S O m e m b e r b o d i e s b y t h e
I S O C e n t r a l S e c r e t a r i a t f o r a f i n a l v o t e w i t h i n a t w o m o n t h p e r i o d .
T e c h n i c a l f e e d b a c k r e c e i v e d a t t h i s s t a g e w i l l b e r e g i s t e r e d b u t o n l y
t a k e n i n t o c o n s i d e r a t i o n d u r i n g f u t u r e r e v i s i o n s o f t h e S t a n d a r d –
a f t e r i t h a s b e e n f i n a l i s e d a n d p u b l i s h e d . I f a t w o - t h i r d s m a j o r i t y o f
t h e t e c h n i c a l c o m m i t t e e a r e i n f a v o u r a n d n o m o r e t h a n a q u a r t e r o f
v o t e s c a s t b y I S O m e m b e r b o d i e s a r e n e g a t i v e t h e F D I S w i l l b e
a p p r o v e d f o r p u b l i c a t i o n a s a n I n t e r n a t i o n a l S t a n d a r d .
6 .
 
P u b l i c a t i o n S t a g e – a n a p p r o v e d I n t e r n a t i o n a l S t a n d a r d i s p u b l i s h e d
b y t h e I S O C e n t r a l S e c r e t a r i a t u n d e r a u n i q u e i d e n t i f y i n g n u m b e r
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a n d n a m e , e . g . ‘ I S O
-
1 4 0 0 : 2 0 0 4 E n v i r o n m e n t a l M a n a g e m e n t S y s t e m s
- -
G e n e r a l G u i d e l i n e s o n P r i n c i p l e s , S y s t e m s a n d S u p p o r t T e c h n i q u e s ’ . I f
a n I S O m e m b e r b o d y i n a p a r t i c u l a r c o u n t r y c h o o s e s t o a d o p t a n d
I n t e r n a t i o n a l S t a n d a r d i t m a y p u b l i s h a l o c a l v e r s i o n w i t h a c o u n t r y
s p e c i f i c d e s c r i p t o r , f o r e x a m p l e I S O - 1 4 0 0 : 2 0 0 4 i s p u b l i s h e d i n
A u s t r a l i a a s p a r t o f t h e ‘ A S / N Z S I S O 1 4 0 0 0 ’ s e r i e s .
2 . 6 . 2 . 2 C o m p l i a n c e c e r t i f i c a t i o n
C o m p l i a n c e c e r t i f i c a t i o n r e l a t e s t o t h e i m p l e m e n t a t i o n o f a s t a n d a r d a f t e r
i t h a s b e e n p u b l i s h e d . C o n s u m e r s o f p r o d u c t s o r s e r v i c e s h e l d o u t t o b e i n
c o m p l i a n c e w i t h a p a r t i c u l a r s t a n d a r d w i l l w a n t s o m e f o r m o f a s s u r a n c e
t h a t t h e c l a i m s a r e t r u e . M o s t s t a n d a r d s r e q u i r e u s e r s t o p a r t i c i p a t e i n
s o m e f o r m o f c o m p l i a n c e a s s u r a n c e s c h e m e – t h e l e a s t o n e r o u s b e i n g ‘ s e l f
c e r t i f i c a t i o n ’ w h e r e , f o r e x a m p l e , a p r o d u c e r s i m p l y d e c l a r e s t h e i r p r o d u c t
t o b e c o m p l i a n t . T h e h i g h e s t l e v e l i s i n d e p e n d e n t t h i r d - p a r t y c e r t i f i c a t i o n ,
w h e r e b y t h e c l a i m a n t m u s t s u b m i t t o a r i g o r o u s a u d i t i n g / i n s p e c t i o n a n d
t e s t i n g p r o g r a m c a r r i e d o u t b y a n i n d e p e n d e n t , a c c r e d i t e d ( s e e b e l o w )
c e r t i f i e r i n o r d e r t o b e c e r t i f i e d a s c o m p l i a n t w i t h t h e s t a n d a r d . 1 1 2
2 . 6 . 2 . 3 A c c r e d i t a t i o n o f c e r t i f i e r s
A c c r e d i t a t i o n s c h e m e s e n s u r e t h a t t h i r d - p a r t y c o m p l i a n c e t e s t i n g a n d
c e r t i f i c a t i o n o f p r o d u c t s o r s e r v i c e s a g a i n s t s t a n d a r d s a r e c a r r i e d o u t o n l y
b y p e r s o n s ( i n c l u d i n g o r g a n i s a t i o n s ) r e c o g n i s e d a s a p p r o p r i a t e l y q u a l i f i e d
t o d o s o . A c c r e d i t a t i o n s c h e m e s a r e i d e a l l y a d m i n i s t e r e d b y a n
i n d e p e n d e n t a c c r e d i t a t i o n b o d y w h i c h o p e r a t e s a t a r m ’ s l e n g t h f r o m t h e
112 S. Dröge and Deutsches Institut für Wirtschaftsforschung, Ecological labelling and the World 
Trade Organization (2001) 
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c e r t i f i e r s a n d a s s e s s e s , a g a i n s t d o c u m e n t e d c r i t e r i a , t h e c o m p e t e n c e o f
p e r s o n s s e e k i n g t o u n d e r t a k e s t a n d a r d s c e r t i f i c a t i o n a c t i v i t i e s .
A c c r e d i t a t i o n s c h e m e s a l s o l a y d o w n p r o t o c o l s a n d c o d e s o f c o n d u c t t o
g u a r a n t e e t h e p r o b i t y o f c e r t i f i c a t i o n p r a c t i t i o n e r s s u c h a s , f o r e x a m p l e ,
p r o t o c o l s f o r e n s u r i n g c e r t i f i e r s a c t i n g o o d f a i t h a n d a v o i d c o n f l i c t s o f
i n t e r e s t . 1 1 3
2 . 6 . 2 . 4 L a b e l l i n g
V i r t u a l l y a l l t h i r d p a r t y s t a n d a r d s a n d c e r t i f i c a t i o n s c h e m e s u s e a
t r a d e m a r k e d l a b e l o r l o g o t o e n d o r s e a p r o d u c t a s b e i n g c o m p l i a n t w i t h
t h e i r s t a n d a r d . T h e c e r t i f i e d p r o d u c e r i s a l l o w e d t o d i s p l a y t h e l a b e l o r
l o g o o n t h e i r p r o d u c t p a c k a g i n g , t h e r e b y p r o v i d i n g p o t e n t i a l c u s t o m e r s
w i t h a c r e d i b l e m e a n s o f v e r i f y i n g c l a i m s t h a t t h e p r o d u c t m e e t s t h e
r e l e v a n t s t a n d a r d .
2 . 6 . 2 O r g a n i c s t a n d a r d i s a t i o n
A s a r g u e d i n C h a p t e r 1 , t h e a d v e n t o f o r g a n i c f o o d s t a n d a r d i s a t i o n w a s a
w a t e r s h e d p h e n o m e n o n i n t h e g o v e r n a n c e o f s u s t a i n a b l e d e v e l o p m e n t . A
d i v e r s e , g e o g r a p h i c a l l y d i s p a r a t e c o l l e c t i o n o f l i k e m i n d e d f a r m e r s ,
c o n s u m e r s a n d e c o l o g i s t s f o r m e d i n t o a s o c i a l m o v e m e n t a n d t h e n
o r g a n i s e d t h e m s e l v e s i n t o a g l o b a l n e t w o r k o f n o n g o v e r n m e n t
o r g a n i s a t i o n s ( N G O s ) t o p r o m u l g a t e t h e i r m o v e m e n t ’ s i d e o l o g i c a l v a l u e s
t h r o u g h p r o d u c t i o n a n d p r o c e s s s t a n d a r d s . O r g a n i c s t a n d a r d s a r e f a r
113 E.E. Meidinger, C. Elliott and G. Oesten, 'The fundamentals of forest certification' (2003)  
Social and political dimensions of forest certification 3; G. Jahn, M. Schramm and A. Spiller, 'The 
reliability of certification: quality labels as a consumer policy tool' (2005) 28(1) Journal of 
Consumer Policy 53 
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m o r e t h a n s i m p l y s t a n d a r d s f o r t e c h n i c a l h a r m o n i s a t i o n , c o m m e r c e
f a c i l i t a t i o n o r r e g u l a t o r y p r e - e m p t i o n . W h i l e b o t h o r g a n i c a n d
t e c h n i c a l / c o m m e r c i a l s t a n d a r d i s a t i o n s a r e m a r k e t - d r i v e n , o r g a n i c
s t a n d a r d i s a t i o n i n c o r p o r a t e s a n e x p l i c i t i d e o l o g i c a l o r p o l i t i c a l a g e n d a . 1 1 4
C o n s u m e r s o f o r g a n i c f o o d a r e m o t i v a t e d b y h e a l t h c o n c e r n s s u r r o u n d i n g
p e s t i c i d e r e s i d u e s a n d o t h e r a r t i f i c i a l f o o d a d d i t i v e s , a n d e t h i c a l c o n c e r n s
r e l a t i n g t o t h e s o u r c e a n d m e t h o d o f t h e i r f o o d s p r o d u c t i o n .
1 1 5
O r g a n i c
f o o d s t a n d a r d s a r e p r o c e s s a n d p r o d u c t i o n s t a n d a r d s ( P P S ) i n t h a t t h e y r e l a t e
t o t h e w a y t h e f o o d i s p r o d u c e d a n d d o n o t n e c e s s a r i l y r e s u l t i n a n y
r e a d i l y i d e n t i f i a b l e c h a n g e i n t h e f i n a l p r o d u c t . 1 1 6 I n t h e m a r k e t i n g
l i t e r a t u r e , t h e o r g a n i c s t a t u s o f f o o d w o u l d b e d e s c r i b e d a s a c r e d e n c e
a t t r i b u t e , m e a n i n g i t i s d i f f i c u l t o r i m p o s s i b l e f o r r e m o t e c o n s u m e r s t o
a s c e r t a i n i t s e x i s t e n c e ; a s o p p o s e d t o a n e x p e r i e n c e a t t r i b u t e s u c h a s ‘ f r e s h ’
o r ‘ f r o z e n ’ .
1 1 7
I n s i t u a t i o n s w h e r e a c o m m u n i t y i s a b l e t o s o u r c e f o o d
l o c a l l y f r o m k n o w n a n d v i s i b l e p r o d u c e r s i t i s r e a s o n a b l y e a s y f o r
c o n s u m e r s t o f i n d o u t h o w t h a t f o o d w a s p r o d u c e d . H o w e v e r
g e o g r a p h i c a l l y r e m o t e u r b a n c o n s u m e r s p u r c h a s i n g f o o d i n a
s u p e r m a r k e t w i l l o f t e n h a v e l i t t l e c o n n e c t i o n o r f a m i l i a r i t y w i t h t h e p l a c e s
w h e r e ( o r p r o c e s s e s b y w h i c h ) t h e i r f o o d c a m e i n t o e x i s t e n c e . M o r e o v e r , i t
w o u l d o f t e n b e t o o d i f f i c u l t a n d e x p e n s i v e f o r s u c h c o n s u m e r s t o f i n d o u t
d e t a i l e d i n f o r m a t i o n o n h o w a n d w h e r e t h e i r f o o d w a s p r o d u c e d . I t w a s
p r e c i s e l y t o o v e r c o m e t h e s e ‘ a s y m m e t r y o f i n f o r m a t i o n ’ a n d ‘ t r a n s a c t i o n c o s t s ’
114 S. Lockie and N. Salem (2005) op cit 
115 A. Makatouni, 'What motivates consumers to buy organic food in the UK?: Results from a 
qualitative study' (2002) 104(3/4/5) British Food Journal 345 
116 G. Jahn, M. Schramm and A. Spiller, (2005) op cit 
117 Jane Harris, 'The role for government in ecolabelling: on the scenes or behind the scenes' (Paper 
presented at the The Future of Eco-labelling in Australia 
Canberra, 2003) 
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h u r d l e s t h a t i n d e p e n d e n t t h i r d - p a r t y s t a n d a r d s a n d c e r t i f i c a t i o n s c h e m e s ,
w i t h t h e i r c e r t i f y i n g l o g o s , b e c a m e s u c h a n i n t e g r a l p a r t o f o r g a n i c
a g r i c u l t u r e w o r l d w i d e . 1 1 8
T h e o r g a n i c m o v e m e n t ’ s s t a n d a r d s a r e a r g u a b l y t h e i n d u s t r i a l w o r l d ’ s
f i r s t s e t o f f o r m a l i s e d p r o d u c t i o n n o r m s d e s i g n e d a n d i m p l e m e n t e d f o r
a c h i e v i n g s u s t a i n a b l e d e v e l o p m e n t . T h e e a r l y o r g a n i c c e r t i f i c a t i o n a n d
l a b e l l i n g s c h e m e s s u c h a s D e m e t e r a n d t h e S o i l A s s o c i a t i o n w e r e t h e
p r o t o t y p e f o r s u b s e q u e n t c i v i l s o c i e t y a n d m a r k e t - b a s e d g o v e r n a n c e
i n i t i a t i v e s . S i n c e t h e 1 9 9 0 s , w h e n s u s t a i n a b i l i t y a n d e n v i r o n m e n t a l j u s t i c e
i s s u e s b e c a m e e n t r e n c h e d o n t h e p o l i t i c a l a g e n d a , o r g a n i c s c h e m e s h a v e
b e e n j o i n e d b y a v e r i t a b l e s m o r g a s b o r d o f n e w m a r k e t - b a s e d
e n v i r o n m e n t a l c e r t i f i c a t i o n a n d l a b e l l i n g s c h e m e s o r ‘ e c o
-
l a b e l s ’ . 1 1 9
E x a m p l e s i n c l u d e B l u e A n g e l , 1 2 0 F o r e s t S t e w a r d s h i p C o u n c i l ( F S C ) 1 2 1 ,
M a r i n e S t e w a r d s h i p C o u n c i l
1 2 2
F a i r T r a d e
1 2 3
, R a i n f o r e s t A l l i a n c e
1 2 4
,
G L O B A L G . A . P .
1 2 5
S u c h s c h e m e s p r o m u l g a t e n o n - p r o d u c t r e l a t e d p r o c e s s
a n d p r o d u c t i o n s t a n d a r d s b a s e d o n s u b s t a n t i v e e n v i r o n m e n t a l j u s t i c e a n d
s u s t a i n a b i l i t y g o a l s
.
E v e n t h e I S O h a s d e v e l o p e d a n o n - p r o d u c t r e l a t e d
P P S a i m e d a t e n v i r o n m e n t a l s u s t a i n a b i l i t y – t h e I S O 1 4 0 0 0 s e r i e s f o r
e n v i r o n m e n t a l m a n a g e m e n t s y s t e m s . T h e s i t u a t i o n h a s r e a c h e d a p o i n t
w h e r e , a c c o r d i n g t o s o m e c o m m e n t a t o r s , t h e p r o l i f e r a t i o n o f e c o - l a b e l s i s
118 E. Meidinger (2006) op cit 
119 Gale and Haward (2004) op cit 
120  http://www.blauer-engel.de/en/ 
121 http://www.fscaustralia.org/ 
122 http://www.msc.org/ 
123 http://www.fta.org.au/ 
124 http://www.rainforest-alliance.org/ 
125 http://www.globalgap.org/cms/front_content.php?idcat=9 
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u n d e r m i n i n g t h e i r g e n e r a l m a r k e t c r e d i b i l i t y o r ‘ c u r r e n c y ’ b y c o n f u s i n g
c o n s u m e r s .
1 2 6
2 . 6 . 3 I F O A M O r g a n i c P r i n c i p l e s a n d t h e t r i l e m m a
 
T h e I n t e r n a t i o n a l F e d e r a t i o n o f O r g a n i c A g r i c u l t u r e M o v e m e n t s ( I F O A M )
w a s f o r m e d i n 1 9 7 2 . I t h a s i t s h e a d q u a r t e r s i n B o n n , G e r m a n y a n d i s
c u r r e n t l y m a d e u p o f 7 5 0 m e m b e r o r g a n i s a t i o n s f r o m 1 1 6 c o u n t r i e s
a r o u n d t h e w o r l d . 1 2 7
I F O A M e n g a g e s w i t h t h e U n i t e d N a t i o n s a n d o t h e r i n t e r n a t i o n a l l e g a l
e n t i t i e s t o p r o m o t e t h e i n t e r e s t s o f i t s m e m b e r s h i p a n d t h e g e n e r a l
w o r l d w i d e o r g a n i c m o v e m e n t . I F O A M i s r e c o g n i s e d i n t e r n a t i o n a l l y a s t h e
p r e e m i n e n t o r g a n i c b o d y , a n d h a s b e e n a c c r e d i t e d o r g r a n t e d o f f i c i a l
o b s e r v e r s t a t u s b y m o s t m a j o r m u l t i l a t e r a l i n t e r n a t i o n a l l e g a l i n s t i t u t i o n s ,
i n c l u d i n g t h e f o l l o w i n g : 1 2 8
• 
C o n s u l t a t i v e s t a t u s w i t h i n t h e E c o n o m i c a n d S o c i a l C o u n c i l
( E C O S O C ) o f t h e U n i t e d N a t i o n s G e n e r a l A s s e m b l y
• 
T h e F o o d a n d A g r i c u l t u r e O r g a n i z a t i o n o f t h e U n i t e d N a t i o n s
( F A O )
• 
U n i t e d N a t i o n s C o n f e r e n c e o n T r a d e a n d D e v e l o p m e n t ( U N C T A D )
• 
C o d e x A l i m e n t a r i u s C o m m i s s i o n ( F A O a n d W H O )
• 
W o r l d T r a d e O r g a n i z a t i o n
126 J.E. Fliegelman, 'The next generation of greenwash: diminishing consumer confusion through a 
national eco-labeling program' (2010) 37 Fordham Urb. LJ 1001; R. Sullivan, 'What's in a label?' 
(2010) 2010(156) ECOS 20 
127 IFOAM, About the International Federation of Organic Agriculture Movements (IFOAM) 
<http://www.ifoam.org/about_ifoam/index.html> at 25/05/11  
128 Ibid 
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• 
U n i t e d N a t i o n s E n v i r o n m e n t P r o g r a m ( U N E P )
• 
T h e O r g a n i z a t i o n f o r E c o n o m i c C o o p e r a t i o n a n d D e v e l o p m e n t
( O E C D )
• 
I n t e r n a t i o n a l L a b o r O r g a n i z a t i o n o f t h e U n i t e d N a t i o n s ( I L O )
I F O A M ’ s s t a t e d m i s s i o n i s , ‘ l e a d i n g , u n i t i n g a n d a s s i s t i n g t h e o r g a n i c
m o v e m e n t i n i t s f u l l d i v e r s i t y ’ a n d i t h a s s e t i t s e l f t h e f o l l o w i n g f i v e
s t r a t e g i c g o a l s t o f u l f i l i t : 1 2 9
1 .
 
b u i l d t h e g l o b a l p l a t f o r m f o r t h e o r g a n i c m o v e m e n t
2 .
 
d e v e l o p
,
c o m m u n i c a t e a n d d e f e n d t h e p r i n c i p l e s o f o r g a n i c a g r i c u l t u r e
3 .
 
a d v o c a t e a n d f a c i l i t a t e t h e a d o p t i o n o f o r g a n i c a g r i c u l t u r e
4 .
 
p r o m o t e t h e d e v e l o p m e n t o f o r g a n i c m a r k e t s
5 .
 
e n s u r e a n e f f e c t i v e l y m a n a g e d o r g a n i z a t i o n w i t h s u f f i c i e n t a n d
s u s t a i n a b l e r e s o u r c e s
T h e ‘ p r i n c i p l e s o f o r g a n i c a g r i c u l t u r e ’ ( O r g a n i c P r i n c i p l e s ) r e f e r r e d t o i n
t h e s e c o n d s t r a t e g i c g o a l h a v e b e e n c o d i f i e d b y t h e I F O A M t h r o u g h i t s
G e n e r a l A s s e m b l y . T h e P r i n c i p l e s h a v e e v o l v e d o v e r t i m e . A c c o r d i n g t o
K r i s t i a n s o n , ‘ m o d e r n o r g a n i c a g r i c u l t u r e ’ s a l i g n m e n t w i t h t h e w i d e r
e n v i r o n m e n t a l m o v e m e n t h a s r e s u l t e d i n p r i n c i p l e s t h a t h a v e a s t r o n g e r
e n v i r o n m e n t a l f o c u s t h a n t h o s e f r o m t h e f i r s t h a l f o f t h e 2 0 t h c e n t u r y . ’ 1 3 0
I F O A M h a s p u b l i s h e d t w o c o d i f i e d v e r s i o n s o f t h e O r g a n i c P r i n c i p l e s ; t h e
f i r s t v e r s i o n ( r e p r o d u c e d i n T a b l e 1 b e l o w ) w a s p u b l i s h e d i n 1 9 8 0 :
129 IFOAM, Mission and Goals <http://www.ifoam.org/about_ifoam/inside_ifoam/mission.html> 
at 25/05/11  
130 Kristianson (2006) op cit p12 
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T
a b l e 1 : I F O A M P r i n c i p l e s o f O r g a n i c A g r i c u l t u r e 1 9 8 0 1 3 1
• 
T o w o r k a s m u c h a s p o s s i b l e w i t h i n a c l o s e d s y s t e m
,
a n d d r a w u p o n l o c a l
r e s o u r c e s .
• 
T o m a i n t a i n t h e l o n g - t e r m f e r t i l i t y o f s o i l s .
• 
T o a v o i d a l l f o r m s o f p o l l u t i o n t h a t m a y r e s u l t f r o m a g r i c u l t u r a l
t e c h n i q u e s .
• 
T o p r o d u c e f o o d s t u f f s o f h i g h n u t r i t i o n a l q u a l i t y a n d s u f f i c i e n t q u a n t i t y .
• 
T o r e d u c e t h e u s e o f f o s s i l e n e r g y i n a g r i c u l t u r a l p r a c t i c e t o a m i n i m u m .
• 
T o g i v e l i v e s t o c k c o n d i t i o n s o f l i f e t h a t c o n f o r m s t o t h e i r p h y s i o l o g i c a l
n e e d s a n d t o h u m a n i t a r i a n p r i n c i p l e s .
• 
T o m a k e i t p o s s i b l e f o r a g r i c u l t u r a l p r o d u c e r s t o e a r n a l i v i n g t h r o u g h
t h e i r w o r k a n d d e v e l o p t h e i r p o t e n t i a l i t i e s a s h u m a n b e i n g s .
A n e w m o r e s u c c i n c t s e t o f O r g a n i c P r i n c i p l e s ( r e p r o d u c e d i n T a b l e 2 ) w a s
a p p r o v e d b y t h e I F O A M G e n e r a l A s s e m b l y m e e t i n g h e l d a t A d e l a i d e ,
A u s t r a l i a i n 2 0 0 5 .
T
a b l e 2 : I F O A M P r i n c i p l e s o f O r g a n i c A g r i c u l t u r e 2 0 0 5 1 3 2
P r i n c i p l e o f h e a l t h
O r g a n i c A g r i c u l t u r e s h o u l d s u s t a i n a n d e n h a n c e t h e h e a l t h o f s o i l
,
p l a n t
,
a n i m a l
,
h u m a n a n d p l a n e t a s o n e a n d i n d i v i s i b l e .
131 L. Woodward, Vogtmann, H. , 'IFOAM’s organic principles' (2004) 36 Ecology and Farming 
24 in Kristianson, op cit p12 
132 IFOAM, The Principles of Organic Agriculture 
<http://www.ifoam.org/about_ifoam/principles/index.html> at 25/05/11  
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P r i n c i p l e o f e c o l o g y
  
O r g a n i c A g r i c u l t u r e s h o u l d b e b a s e d o n l i v i n g e c o l o g i c a l s y s t e m s a n d
c y c l e s
,
w o r k w i t h t h e m
,
e m u l a t e t h e m a n d h e l p s u s t a i n t h e m .
P r i n c i p l e o f f a i r n e s s
O r g a n i c A g r i c u l t u r e s h o u l d b u i l d o n r e l a t i o n s h i p s t h a t e n s u r e f a i r n e s s
w i t h r e g a r d t o t h e c o m m o n e n v i r o n m e n t a n d l i f e o p p o r t u n i t i e s .
P r i n c i p l e o f c a r e
O r g a n i c A g r i c u l t u r e s h o u l d b e m a n a g e d i n a p r e c a u t i o n a r y a n d
r e s p o n s i b l e m a n n e r t o p r o t e c t t h e h e a l t h a n d w e l l - b e i n g o f c u r r e n t a n d
f u t u r e g e n e r a t i o n s a n d t h e e n v i r o n m e n t .
T o g i v e e f f e c t t o t h e O r g a n i c P r i n c i p l e s I F O A M o v e r s e e s a s o p h i s t i c a t e d
i n t e r n a t i o n a l s t a n d a r d s d e v e l o p m e n t a n d i m p l e m e n t a t i o n s y s t e m , i n a
s i m i l a r v e i n t o t h e s y s t e m a d m i n i s t e r e d b y t h e I S O . T h e I F O A M B a s i c
S t a n d a r d s f o r O r g a n i c A g r i c u l t u r e w a s f i r s t p u b l i s h e d i n 1 9 8 0 a n d t h e s e
I F O A M ‘ B a s i c S t a n d a r d s ’ h a v e s i n c e u n d e r g o n e n u m e r o u s r e v i s i o n s . 1 3 3
A n o t h e r s i g n i f i c a n t m i l e s t o n e i n I F O A M ’ s d e v e l o p m e n t o c c u r r e d i n 1 9 9 7
w h e n i t e s t a b l i s h e d a s e p a r a t e e n t i t y – t h e I n t e r n a t i o n a l O r g a n i c
A c c r e d i t a t i o n S e r v i c e t o u n d e r t a k e t h e i n t e r n a t i o n a l a c c r e d i t a t i o n o f
p r i v a t e o r g a n i c c e r t i f y i n g b o d i e s . 1 3 4 T h e I O A S h a s n o w a c c r e d i t e d 4 3
c e r t i f i c a t i o n b o d i e s , w i t h a t o t a l o f 1 5 0 0 0 0 r e g i s t e r e d o r g a n i c o p e r a t o r s
s p r e a d t h r o u g h o u t 7 5 c o u n t r i e s . 1 3 5
133 Kristianson,(2006)  op cit 
134 IOAS, Who We Are <http://www.ioas.org/who.htm> at 20/05/11  
135 http://www.ioas.org/acbs.htm at 20/05/11 
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C o u r v i l l e d e s c r i b e s t h e i n t e r n a t i o n a l p r i v a t e g o v e r n a n c e f r a m e w o r k f o r
o r g a n i c a g r i c u l t u r e ( a t t h e c e n t r e o f w h i c h i s I F O A M ) a s , ‘ o n e o f t h e l a r g e s t
a n d m o s t e s t a b l i s h e d g l o b a l , n o n - g o v e r n m e n t s y s t e m s o f r e g u l a t i o n o f
i n d u s t r y p r o d u c t i o n , p r o c e s s i n g a n d c o m m o d i t y t r a d i n g . ’ 1 3 6 S h e a l s o
m a k e s t h e f o l l o w i n g c r i t i c a l o b s e r v a t i o n :
O r g a n i c s t a n d a r d s a n d c e r t i f i c a t i o n s y s t e m s h a v e h a d k e y r o l e s i n
c l a r i f y i n g
,
h a r m o n i s i n g a n d e n s u r i n g t h e i n t e g r i t y o f o r g a n i c a g r i c u l t u r e
a s i t m o v e s f r o m m o v e m e n t d r i v e n a g r i c u l t u r a l n i c h e s t o m a i n s t r e a m
m a r k e t s w o r l d w i d e . H o w e v e r w i t h t h e g r o w t h o f o r g a n i c
m a r k e t s … g o v e r n m e n t s h a v e b e c o m e i n c r e a s i n g l y i n v o l v e d i n o r g a n i c
r e g u l a t i o n
,
r e s u l t i n g i n l o s s o f o w n e r s h i p o f t h e m e a n i n g o f o r g a n i c
a g r i c u l t u r e b y t h e m o v e m e n t i t s e l f . I n c r e a s e d i n t e r n a t i o n a l t r a d e o f
o r g a n i c p r o d u c e h a s r e s u l t e d i n c o m p l e x o r g a n i c r e g u l a t o r y s y s t e m s
f r a u g h t w i t h d u p l i c a t i o n s a n d o v e r l a p s a m o n g t h e v a r i o u s g o v e r n m e n t
r e g i m e s a n d t h e p r i v a t e r e g u l a t o r y s y s t e m s … T h e t e n s i o n s b e t w e e n t h e
p r i v a t e s y s t e m s d o m i n a t e d b y t h e I n t e r n a t i o n a l F e d e r a t i o n o f O r g a n i c
A g r i c u l t u r e M o v e m e n t s a n d p u b l i c s y s t e m s m a n a g e d b y v a r i o u s n a t i o n a l
a n d r e g i o n a l g o v e r n m e n t s … a n d t h e i n c r e a s i n g o v e r - r e g u l a t i o n o f
o r g a n i c a g r i c u l t u r a l p r o d u c t i o n a n d t r a d e m a y h a v e t h e e f f e c t o f
s q u e e z i n g o u t t h e k e y s t a k e h o l d e r s a t t h e h e a r t o f t h e o r g a n i c m o v e m e n t :
s m a l l h o l d e r f a r m e r s .
1 3
7
C o u r v i l l e ’ s o b s e r v a t i o n e n c a p s u l a t e s , i n a n u t s h e l l , t h e g o v e r n a n c e
t r i l e m m a f a c i n g t h e o r g a n i c m o v e m e n t a n d w h i c h i s t h e c o r e a n a l y t i c a l
f o c u s o f t h i s t h e s i s . A s w i t h o t h e r j u r i s d i c t i o n s , g o v e r n m e n t a n d n o n -
g o v e r n m e n t s t a k e h o l d e r s i n t h e A u s t r a l i a n o r g a n i c i n d u s t r y h a v e b e e n
g r a p p l i n g w i t h t h e t r i l e m m a f o r t h e l a s t t w e n t y y e a r s . T h e n e x t c h a p t e r
w i l l i n v e s t i g a t e h o w t h e s e s t a k e h o l d e r s h a v e r e s p o n d e d t o i t .
136 Sasha Courville, 'Organic standards and certification' in Paul Kristianson, John Reganold and 
Acram Taji (eds), Organic Agriculture: A Global Perspective (2006) 201 p203 
137 Ibid, p201 
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C h
a p t e r 3 : O r g a n i c s t a n d a r d i s a t i o n i n A u s t r a l i a
3 .
1
I n t
r
o d u
c
t
i
o n
T h i s C h a p t e r p r e s e n t s a d e t a i l e d c a s e s t u d y o f t h e A u s t r a l i a n o r g a n i c
s e c t o r . I t s t a r t s w i t h a b r i e f h i s t o r i c a l e x a m i n a t i o n o f t h e p o l i t i c a l e c o n o m y
o f A u s t r a l i a n a g r i c u l t u r e , a n d f o l l o w s i t w i t h a n o u t l i n e o f s o m e s a l i e n t
f e a t u r e s o f t h e g e n e r a l r e g u l a t o r y f r a m e w o r k f o r f o o d s t a n d a r d i s a t i o n . I t
t h e n f o c u s e s o n t h e p o l i c y , s t a n d a r d i s a t i o n a n d g o v e r n a n c e a r r a n g e m e n t s
p e r t a i n i n g s p e c i f i c a l l y t o t h e o r g a n i c s e c t o r .
3 .
2 A
u s t
r a l i a
n
a
g
r i c
u
l
t u
r
e
a
n d n e o
l i
b e
r a l i
s m
A u s t r a l i a w a s c o l o n i s e d b y t h e B r i t i s h i n t h e l a t e e i g h t e e n t h c e n t u r y w i t h
t h e e x p l i c i t a i m o f e s t a b l i s h i n g a n e w f r o n t i e r f o r a g r i c u l t u r a l
p r o d u c t i o n . 1 3 8 T h e c o l o n i s t s ’ i n i t i a l f a i l u r e t o a d a p t t h e i r E u r o p e a n f a r m i n g
t e c h n i q u e s a n d t e c h n o l o g y t o t h e n e w e n v i r o n m e n t s a w t h e f i r s t
s e t t l e m e n t a t P o r t J a c k s o n ( m o d e r n d a y S y d n e y ) c o m e p e r i l o u s l y c l o s e t o
s t a r v a t i o n .
1 3 9
B u t b y 2 0 0 4 A u s t r a l i a h a d b e c o m e t h e w o r l d ’ s s i x t h l a r g e s t
e x p o r t e r o f a g r i c u l t u r a l c o m m o d i t i e s , m a i n t a i n i n g o n e o f t h e m o s t r u r a l
b a s e d e c o n o m i e s i n t h e O E C D . 1 4 0
R o u g h l y s i x t y p e r c e n t o f A u s t r a l i a ’ s l a n d m a s s i s d e v o t e d t o s o m e f o r m o f
f a r m i n g . T h e b u l k o f a g r i c u l t u r a l l a n d i s u s e d f o r p a s t o r a l g r a z i n g : m a i n l y
138 Bill Pritchard, 'Implementing and maintaining neoliberal agriculture in Australia. Part 2: 
strategies for securing neoliberalism' (2005) 13(2) International Journal of Sociology of 
Agriculture and Food  
139 K. T. H. Farrer, To Feed a Nation (2005) 
140 AGPC, 'Trends in Australian Agriculture' (Australian Government Productivity Commission, 
2005) 
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b e e f c a t t l e a n d s h e e p f o r m u t t o n a n d w o o l .
1 4 1
L i k e A u s t r a l i a ’ s p o p u l a t i o n
d e n s i t y , t h e l e v e l a n d i n t e n s i t y o f a g r i c u l t u r e g e n e r a l l y d e c r e a s e s w i t h
d i s t a n c e f r o m t h e c o a s t a n d i s m o s t c o n c e n t r a t e d i n t h e s o u t h e a s t
q u a d r a n t o f t h e c o u n t r y . T h e m a i n l a n d i n t e r i o r c o m p r i s e s a r i d o r s e m i -
a r i d d e s e r t ; i t s a n c i e n t , f r a g i l e s o i l s a n d s c a r c i t y o f f r e s h w a t e r i m p e d i n g
a g r i c u l t u r a l e n c r o a c h m e n t . I n h i g h e r r a i n f a l l a r e a s c l o s e r t o t h e c o a s t ,
g r a i n c r o p p i n g , d a i r y a n d h o r t i c u l t u r e p r e d o m i n a t e . 1 4 2 W h i l e m u c h o f t h e
c o n t i n e n t i s u n s u i t a b l e f o r f a r m i n g , t h e s h e e r s i z e a n d c l i m a t i c r a n g e o f
A u s t r a l i a h a s e n a b l e d t h e e s t a b l i s h m e n t o f p r o d u c t i v e a n d d i v e r s e
a g r i c u l t u r a l i n d u s t r i e s i n t h o s e a r e a s t h a t a r e s u i t a b l e . I t i s a w o r l d l e a d i n g
e x p o r t e r o f w o o l , b e e f a n d w h e a t a n d t h e s e h a v e c o m e t o b e r e c o g n i s e d a s
t h e ‘ b i g t h r e e ’ s i g n a t u r e c o m m o d i t i e s o f A u s t r a l i a n a g r i c u l t u r e . I n r e c e n t
y e a r s o t h e r c o m m o d i t i e s s u c h a s w i n e g r a p e s , h o r t i c u l t u r e , p o u l t r y a n d
d a i r y h a v e g a i n e d i m p o r t a n c e a s d o m e s t i c a n d i n t e r n a t i o n a l d i e t a r y
p r e f e r e n c e s c h a n g e d , a n d n e w m a r k e t s h a v e e m e r g e d i n t h e f a s t g r o w i n g
e c o n o m i e s o f A s i a .
1 4 3
A u s t r a l i a ’ s v a r i o u s h o r t i c u l t u r a l r e g i o n s ( t y p i c a l l y
a l o n g t h e e a s t e r n s e a b o a r d ) c u r r e n t l y p r o d u c e a r a n g e o f m o r e t h a n f o r t y
d i f f e r e n t c o m m o d i t i e s - f r o m t r o p i c a l f r u i t s s u c h a s m a n g o e s a n d b a n a n a s
i n n o r t h e r n Q u e e n s l a n d , t o c o o l w e a t h e r c r o p s l i k e p o t a t o e s a n d a p p l e s i n
T a s m a n i a . 1 4 4 O f p a r t i c u l a r n o t e i s t h e r a p i d e x p a n s i o n o f t h e w i n e i n d u s t r y
s i n c e t h e l a t e 1 9 7 0 ’ s , w h i c h h a s p u t A u s t r a l i a i n t o t h e t o p t e n ( b y v o l u m e
o f p r o d u c t i o n ) o f t h e w o r l d ’ s w i n e p r o d u c i n g c o u n t r i e s .
1 4 5
141 DAFF, 'Australian agriculture and food sector stocktake' (Australian Government Department 
of Agriculture, Fisheries and Forestry, 2005) 
142 Ibid 
143 ibid 
144 Ibid 
145 AGPC (2005) op cit 
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S o m e w h a t b e l y i n g i t s a g r i c u l t u r a l f o u n d a t i o n s , A u s t r a l i a i s a h i g h l y
u r b a n i s e d n a t i o n a n d t h r e e q u a r t e r s o f i t s t w e n t y m i l l i o n o r s o p e o p l e l i v e
i n c i t i e s w i t h a p o p u l a t i o n g r e a t e r t h a n 1 0 0 , 0 0 0 . 1 4 6 I n d e m o g r a p h i c t e r m s
t h a t t r a n s l a t e s i n t o a r e l a t i v e l y s m a l l n u m b e r o f f a r m e r s m a n a g i n g a h u g e
a g g r e g a t e a r e a o f f a r m l a n d w i t h s o m e v e r y l a r g e i n d i v i d u a l f a r m s - t h e
l a r g e s t c a t t l e s t a t i o n s c a n s p a n t e n s o f t h o u s a n d s o f h e c t a r e s . V a n c l a y
d e s c r i b e s A u s t r a l i a n f a r m i n g a s ‘ e x t e n s i v e r a t h e r t h a n i n t e n s i v e ’ 1 4 7 a n d
w h i l e p h y s i c a l l y v a s t f a r m s a r e c e r t a i n l y a f e a t u r e o f t h e A u s t r a l i a n r u r a l
l a n d s c a p e , t h e m a j o r i t y o f w o r k i n g f a r m s a r e s o m e w h e r e i n t h e 1 0 0 - 5 0 0
h e c t a r e r a n g e , a n d c o u l d b e c l a s s e d a s s m a l l t o m e d i u m s i z e d , f a m i l y
o w n e d a n d o p e r a t e d b u s i n e s s e s . 1 4 8
T h e A u s t r a l i a n e c o n o m y n o l o n g e r ‘ r i d e s o n t h e s h e e p ’ s b a c k ’ , b u t
a g r i c u l t u r a l p r o d u c t i o n g e n e r a l l y c o n s t i t u t e s a g r e a t e r p e r c e n t a g e ( a r o u n d
o n e f i f t h ) o f A u s t r a l i a ’ s n a t i o n a l e x p o r t i n c o m e t h a n i s t y p i c a l f o r O E C D
n a t i o n s .
1 4 9
T h e p r o d u c t i v e c a p a c i t y o f t h e a g r i c u l t u r a l s e c t o r h a s l o n g
e x c e e d e d t h e n e e d s o f t h e d o m e s t i c m a r k e t s o f a r m b u s i n e s s g r o w t h i s
d e p e n d e n t o n a c c e s s t o o v e r s e a s m a r k e t s . 1 5 0 I n t h e A u s t r a l i a n p o l i t i c a l
e c o n o m i c d i s c o u r s e , t h e p e r f o r m a n c e o f t h e a g r i c u l t u r a l s e c t o r i s m o r e
o f t e n f r a m e d i n t e r m s o f i t s c a p a c i t y t o g e n e r a t e e x p o r t i n c o m e a n d
146 ABS, Year Book Australia 2006 (2006) Australian Bureau of Statistics 
<http://www.abs.gov.au/websitedbs/D3310114.nsf/home/home>  
147 frank vanclay, 'the impacts of deregulation and agricultural restructuring for rural Australia' 
(2003) 38(1) Australian Journal of Social Issues  
148 AFPRG, 'Creating Our Future: Agriculture and Food Policy for the Next Generation' 
(Agriculture and Food Policy Reference Group, ABARE, 2006) 
149 AGPC (2005) op cit 
150 Neil Andrews et al, 'Agricultural trade reform: benefits for Australian Broadacre agriculture' 
(2003) 10(2) Australian Commodities  
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c o n t r i b u t e t o a f a v o u r a b l e b a l a n c e o f t r a d e , r a t h e r t h a n i t s c a p a c i t y t o
s u p p l y f o o d a n d f i b r e t o t h e A u s t r a l i a n p o p u l a t i o n .
1 5 1
A u s t r a l i a n a g r i c u l t u r a l p o l i c y h a s b e e n d r i v e n b y a n e o l i b e r a l a g e n d a o f
t r a d e l i b e r a l i s a t i o n a n d o p e n m a r k e t c o m p e t i t i o n s i n c e t h e H a w k e / K e a t i n g
r e f o r m s o f t h e 1 9 8 0 s . A p a r t f r o m N e w Z e a l a n d , A u s t r a l i a h a s p o s s i b l y t h e
l e a s t ‘ p r o t e c t e d ’ a g r i c u l t u r a l s e c t o r i n t h e O E C D . 1 5 2 A s a f o u n d i n g m e m b e r
o f t h e C a i r n s G r o u p o f a g r i c u l t u r a l e x p o r t i n g c o u n t r i e s , t h e A u s t r a l i a n
G o v e r n m e n t i s c o m m i t t e d t o t h e d i s m a n t l i n g o f g o v e r n m e n t a g r i c u l t u r a l
s u b s i d i s a t i o n a n d p r o t e c t i o n w o r l d w i d e . P r i t c h a r d n o t e s t h a t i n t h e
d e c a d e b e t w e e n 1 9 9 5 a n d 2 0 0 6 A u s t r a l i a n G o v e r n m e n t a g e n c i e s p r o d u c e d
o v e r 1 0 0 e c o n o m i c r e p o r t s a d v o c a t i n g t r a d e l i b e r a l i s a t i o n a n d d e -
r e g u l a t i o n i n a g r i c u l t u r e . M a n y o f t h e s e r e p o r t s w e r e p r o d u c e d i n m u l t i -
l i n g u a l f o r m a t s t o f a c i l i t a t e A u s t r a l i a ’ s i n t e r n a t i o n a l e f f o r t s t o , i n
P r i t c h a r d ’ s w o r d s , ‘ … g a i n h i g h m o r a l g r o u n d a s w o r l d l e a d e r o f t h e
[ g l o b a l ] t r a d e l i b e r a l i s a t i o n p r o j e c t . ’
1 5 3
H e a t t r i b u t e s t h e r i s e o f t h e
n e o l i b e r a l a g e n d a i n A u s t r a l i a t o t h e d o m i n a n c e o f t h e ‘ C h i c a g o S c h o o l ’ o f
m a c r o - e c o n o m i c t h e o r y w i t h i n A u s t r a l i a n g o v e r n m e n t p o l i c y n e t w o r k s .
T h e C h i c a g o s c h o o l i s c h a r a c t e r i s e d b y a d e e p n o r m a t i v e c o m m i t m e n t t o
l a i s s e z f a i r e m a r k e t c o o r d i n a t i o n a n d m i n i m a l g o v e r n m e n t i n v o l v e m e n t i n
b u s i n e s s a c t i v i t y . A c c o r d i n g t o P r i t c h a r d :
T h e r i s e i n i n f l u e n c e o f t h e C h i c a g o S c h o o l w i t h i n t h e c o m m u n i t y o f
A u s t r a l i a n e c o n o m i c s a f f e c t e d t h e i n t e l l e c t u a l p r a c t i c e a n d p h i l o s o p h i c a l
o r i e n t a t i o n o f t h e s u b - d i s c i p l i n e o f a g r i c u l t u r a l e c o n o m i c s
,
w i t h
151 Bill Pritchard (2005) op cit, n138 
152 Judith Brett, 'The country the city and the state in Australian settlement' (2007) 42(1) 
Australian Journal of Political Science 1 
153 Bill Pritchard (2005) op cit, n138, p145 
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i m p l i c a t i o n s f o r t h e r e c r u i t m e n t o f g r a d u a t e s i n t o t h e a r e a s o f t h e
C a n b e r r a b u r e a u c r a c y d e a l i n g w i t h a g r i c u l t u r a l p o l i c y .
1 5
4
T h e i d e o l o g i c a l c o m m i t m e n t t o f r e e m a r k e t s i s m a n i f e s t e d i n t h r e e b r o a d
b a s e d e c o n o m i c r e f o r m s ( b o t h m a c r o a n d m i c r o ) t o t h e A u s t r a l i a n p o l i t i c a l
e c o n o m y t h a t h a v e b e e n p u r s u e d b y s u c c e s s i v e A u s t r a l i a n g o v e r n m e n t s
s i n c e t h e e a r l y 1 9 8 0 s . T h e f i r s t i s t h e d i s m a n t l i n g o f a l l f o r m s o f t r a d e
p r o t e c t i o n s u c h a s i m p o r t t a r i f f s a n d q u o t a s , p a r t i c u l a r l y i n t h e
m a n u f a c t u r i n g s e c t o r . T h e s e c o n d i s t h e e m b r a c e o f a m u l t i - l a t e r a l
i n t e r n a t i o n a l t r a d e s t r a t e g y , w h i c h s a w A u s t r a l i a m o v e a w a y f r o m
p u r s u i n g f a v o u r a b l e b i - l a t e r a l t r a d e a r r a n g e m e n t s w i t h i n d i v i d u a l
c o u n t r i e s o r t r a d i n g b l o c s . T h e n e w s t r a t e g y i n v o l v e d l o b b y i n g
c o l l e c t i v e l y ( w i t h o t h e r a g r i c u l t u r a l e x p o r t i n g n a t i o n s ) a g a i n s t t r a d e
p r o t e c t i o n i s t n a t i o n s t h r o u g h m u l t i - l a t e r a l i n s t i t u t i o n s s u c h a s t h e G A T T
( G e n e r a l A g r e e m e n t o n T a r i f f s a n d T r a d e ) a n d t h e W o r l d T r a d e
O r g a n i s a t i o n . H o w e v e r i t i s t h e t h i r d o f t h e n e o l i b e r a l r e f o r m s t h a t h a s
p e r h a p s h a d m o s t i m p a c t o n t h e g o v e r n a n c e o f t h e A u s t r a l i a n o r g a n i c
a g r i c u l t u r e i n d u s t r y – a c o m m i t m e n t t o a c r o s s t h e b o a r d n a t i o n a l
d e r e g u l a t i o n .
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I n t h e e a r l y 1 9 9 0 ’ s t h e K e a t i n g G o v e r n m e n t e s t a b l i s h e d a n i n d e p e n d e n t
c o m m i s s i o n o f e n q u i r y t o i n v e s t i g a t e h o w A u s t r a l i a ’ s n a t i o n a l r e g u l a t o r y
f r a m e w o r k , p a r t i c u l a r l y t h e C o m m o n w e a l t h T r a d e P r a c t i c e s A c t 1 9 7 4 ,
c o u l d b e c h a n g e d t o r e m o v e r e s t r i c t i o n s o n b u s i n e s s c o m p e t i t i o n . T h e
154 B. Pritchard, 'Implementing and maintaining neoliberal agriculture in Australia. Part I'  (2005)  
p3 
155 Ibid 
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r e s u l t i n g H i l m e r R e p o r t ( n a m e d a f t e r i t s c h a i r – P r o f e s s o r F r e d H i l m e r )
c o n t a i n e d a s w a t h e o f r e c o m m e n d a t i o n s a i m e d a t f a c i l i t a t i n g t h e a d o p t i o n
o f ‘ c o m p e t i t i o n p o l i c y ’ t h r o u g h o u t a l l l e v e l s o f g o v e r n m e n t i n A u s t r a l i a .
T h e f o l l o w i n g q u o t e f r o m t h e R e p o r t s u m m a r i s e s o n e o f i t s c o r e f i n d i n g s
a n d r e c o m m e n d a t i o n s :
I f A u s t r a l i a i s t o t a k e c o m p e t i t i o n a n d c o m p e t i t i o n p o l i c y s e r i o u s l y
,
a
n e w m e c h a n i s m i s r e q u i r e d t o e n s u r e t h a t r e g u l a t o r y r e s t r i c t i o n s o n
c o m p e t i t i o n d o n o t e x c e e d w h a t i s
j
u s t i f i e d i n t h e p u b l i c i n t e r e s t . T h e
C o m m i t t e e r e c o m m e n d s t h a t a l l A u s t r a l i a n g o v e r n m e n t s a d o p t a s e t o f
p r i n c i p l e s a i m e d a t e n s u r i n g t h a t s t a t u t e s o r r e g u l a t i o n s d o n o t r e s t r i c t
c o m p e t i t i o n - u n l e s s t h e r e s t r i c t i o n i s
j
u s t i f i e d i n t h e p u b l i c i n t e r e s t . ‘
1 5
6
T h e H i l m e r R e p o r t w a s a c c e p t e d v i r t u a l l y i n i t s e n t i r e t y b y A u s t r a l i a ’ s
C o m m o n w e a l t h a n d a l l s t a t e a n d t e r r i t o r y g o v e r n m e n t s . A t t h e 1 9 9 5
m e e t i n g o f t h e C o u n c i l o f A u s t r a l i a n G o v e r n m e n t s ( C O A G ) a l l A u s t r a l i a ’ s
g o v e r n m e n t s s i g n e d o n t o t h e i n t e r g o v e r n m e n t a l C o m p e t i t i o n P r i n c i p l e s
A g r e e m e n t . T h e s a m e y e a r t h e C o m m o n w e a l t h G o v e r n m e n t p a s s e d t h e
a s s o c i a t e d C o m p e t i t i o n P o l i c i e s R e f o r m A c t 1 9 9 5 ( C t h ) . T h i s w a s a w a t e r s h e d
d e v e l o p m e n t f o r t h e a c c e s s i o n o f n e o l i b e r a l f r e e - m a r k e t d o c t r i n e i n
A u s t r a l i a ’ s p o l i t i c a l e c o n o m y . T h e r e s u l t i n g s u i t e s o f m i c r o - e c o n o m i c
r e f o r m s , c a r r i e d o u t u n d e r t h e b a n n e r o f ‘ N a t i o n a l C o m p e t i t i o n P o l i c y ’ ,
h a v e h a d a p r o f o u n d i m p a c t o n t h e n a t u r e a n d e x t e n t o f g o v e r n m e n t
r e g u l a t o r y i n v o l v e m e n t i n a l l a r e a s o f i n d u s t r y , n o t t h e l e a s t i n f o o d a n d
a g r i c u l t u r e .
156 F.G. Hilmer and Australia. National Competition Policy Review Committee, National 
Competition Policy: Report by the Independent Committee of Inquiry, Executive Overview (1993), 
p.xxix 
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U n d e r N a t i o n a l C o m p e t i t i o n P o l i c y r e f o r m s t h e r e w a s a c o o r d i n a t e d
n a t i o n w i d e r e v i e w o f a l l l e g i s l a t i o n a n d r e g u l a t o r y a r r a n g e m e n t s t h a t
c o u l d h a v e a n e f f e c t o n b u s i n e s s c o m p e t i t i o n . A t b o t h t h e s t a t e / t e r r i t o r y
a n d C o m m o n w e a l t h l e v e l s a l l l e g i s l a t i o n t h a t w a s c o n s i d e r e d l i k e l y t o
r e s t r i c t c o m p e t i t i o n w a s t o b e r e p e a l e d u n l e s s a ‘ n e t p u b l i c b e n e f i t ’ c o u l d
b e d e m o n s t r a t e d f o r i t s r e t e n t i o n . A n y n e w r e g u l a t o r y p r o p o s a l m u s t a l s o
s a t i s f y t h e s a m e n e t p u b l i c b e n e f i t t e s t b e f o r e i t c a n b e i n t r o d u c e d . I n
p r a c t i c e i t m e a n s t h a t a l l l e g i s l a t i v e i n i t i a t i v e s i n A u s t r a l i a m u s t n o w f i r s t
p a s s a f o r m a l c o s t – b e n e f i t a n a l y s i s t y p e a s s e s s m e n t , t h e o u t c o m e s o f
w h i c h a r e p u b l i s h e d i n a r e g u l a t o r y i m p a c t s t a t e m e n t . 1 5 7 B r o n w y n M o r g a n
d e s c r i b e s t h e A u s t r a l i a n n e o l i b e r a l p a r a d i g m u n d e r t h e N a t i o n a l
C o m p e t i t i o n P o l i c y a s o n e w h i c h ,
‘ … i n s t i t u t i o n a l i s e s a p r e s u m p t i o n i n f a v o u r o f m a r k e t g o v e r n a n c e
,
a n d
t h i s c a u s e s b u r e a u c r a t s t o r e f r a m e o r ‘ t r a n s l a t e ’ a s p e c t s o f s o c i a l w e l f a r e
t h a t p r e v i o u s l y m a y h a v e b e e n e x p r e s s e d i n t h e l a n g u a g e o f n e e d
,
v u l n e r a b i l i t y o r h a r m i n t o t h e l a n g u a g e o f m a r k e t f a i l u r e s o r m a r k e t
d i s t o r t i o n . ’
1 5 8
A s w i l l b e i l l u s t r a t e d b e l o w , N a t i o n a l C o m p e t i t i o n P o l i c y h a s p r o v e d a n
i n s u r m o u n t a b l e b a r r i e r t o t h e A u s t r a l i a n o r g a n i c i n d u s t r y i n p r o s e c u t i n g
i t s c l a i m f o r g o v e r n m e n t r e g u l a t o r y i n t e r v e n t i o n i n t h e d o m e s t i c m a r k e t .
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3 . 4 . 1 A u s t r a l i a N e w Z e a l a n d F o o d S t a n d a r d s C o d e
157 Bill Pritchard (2005) op cit, n154 
158 B. Morgan, Social citizenship in the shadow of competition: the bureaucratic politics of 
regulatory justification (2003) p3, cited in Ibid, p6 
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U n i f o r m r e g u l a t o r y f o o d s t a n d a r d s a r e i m p l e m e n t e d i n A u s t r a l i a u n d e r a
c o o p e r a t i v e r e g i m e i n v o l v i n g t h e A u s t r a l i a n C o m m o n w e a l t h , t h e s t a t e s
a n d t e r r i t o r i e s , a n d N e w Z e a l a n d . F o o d S t a n d a r d s A u s t r a l i a N e w
Z e a l a n d ( F S A N Z ) i s a j o i n t A u s t r a l i a n a n d N e w Z e a l a n d G o v e r n m e n t
a g e n c y e s t a b l i s h e d u n d e r t h e A u s t r a l i a N e
w
Z e a l a n d F o o d A u t h o r i t y A c t
1 9 9 1 a n d a t r a n s - T a s m a n t r e a t y a r r a n g e m e n t . F S A N Z i s r e s p o n s i b l e f o r
d e v e l o p i n g a n d m a i n t a i n i n g f o o d s a f e t y s t a n d a r d s i n t h e A u s t r a l i a N e
w
Z e a l a n d F o o d S t a n d a r d s C o d e ( t h e F o o d S t a n d a r d s C o d e ) . A l l f o o d
p r o d u c e d o r i m p o r t e d f o r s a l e i n A u s t r a l i a a n d N e w Z e a l a n d m u s t
c o m p l y w i t h t h e s t a n d a r d s i n t h e F o o d S t a n d a r d s C o d e . D u e t o t h e
d i f f e r e n t r e s p o n s i b i l i t i e s u n d e r t h e A u s t r a l i a n C o n s t i t u t i o n , t h e C o d e i s
n o t e n f o r c e d i n i t s o w n r i g h t a t t h e f e d e r a l l e v e l . I n s t e a d i t i s g i v e n e f f e c t
i n e a c h j u r i s d i c t i o n b y l e g i s l a t i o n ( w h i c h i s b a s e d o n n a t i o n a l u n i f o r m
m o d e l f o o d l e g i s l a t i o n ) p a s s e d b y e a c h s t a t e a n d t e r r i t o r y p a r l i a m e n t . 1 5 9
T h e F o o d S t a n d a r d s C o d e c o n t a i n s a c o l l e c t i o n o f d i s c r e t e a l b e i t r e l a t e d
s t a n d a r d s g r o u p e d u n d e r f o u r C h a p t e r s .
 
C h a p t e r 1 c o n t a i n s g e n e r a l f o o d
s t a n d a r d s a p p l i c a b l e t o m o s t f o o d s , i n c l u d i n g r e q u i r e m e n t s f o r f o o d
l a b e l l i n g , p a r t i c u l a r c o n t a m i n a n t l i m i t s a n d m a x i m u m r e s i d u e l i m i t s
( M R L s ) r e l a t i n g t o a g r i c u l t u r a l a n d v e t e r i n a r y c h e m i c a l s . C h a p t e r 2
p r e s c r i b e s t h e c o m p o s i t i o n a l r e q u i r e m e n t s f o r p a r t i c u l a r c l a s s e s o f f o o d s
l i k e , f o r e x a m p l e , S t a n d a r d 2 . 3 . 2 w h i c h s t a t e s i n t e r a l i a ‘ j a m m u s t c o n t a i n
n o l e s s t h a n 6 5 0 g / k g o f w a t e r - s o l u b l e s o l i d s . ’ C h a p t e r 3 d e a l s w i t h f o o d
h a n d l i n g s a f e t y a n d h y g i e n e i s s u e s i n A u s t r a l i a . C h a p t e r 4 c o n t a i n s
p r i m a r y p r o d u c t i o n a n d p r o c e s s i n g s t a n d a r d s ( a p p l y i n g i n A u s t r a l i a o n l y )
159 FSANZ, The Australia New Zealand Food Standards Code - a guide for consumers 
<http://www.foodstandards.gov.au/foodstandards/theaustralianewzeala5151.cfm> at 20/03/2011  
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f o r p r i m a r y p r o d u c e c o m m o d i t i e s r e c o g n i s e d a s h a v i n g a h i g h f o o d s a f e t y
r i s k , i . e . m e a t a n d p o u l t r y , e g g s , d a i r y p r o d u c t s a n d b i - v a l v e m o l l u s c s
s u c h a s o y s t e r s a n d s c a l l o p s . 1 6 0
S t a t e a n d t e r r i t o r y e n f o r c e m e n t a g e n c i e s a r e r e s p o n s i b l e f o r e n f o r c i n g t h e
F o o d S t a n d a r d s C o d e ( t h r o u g h t h e i r o w n l e g i s l a t i o n ) w i t h r e s p e c t t o a l l
f o o d a v a i l a b l e f o r s a l e w i t h i n t h e i r j u r i s d i c t i o n s , i n c l u d i n g i m p o r t e d f o o d .
T h e y i n v e s t i g a t e s p e c i f i c c o m p l a i n t s a n d , i f n e c e s s a r y , c o n d u c t
p r o s e c u t i o n s f o r b r e a c h e s o f t h e p r o v i s i o n s i n t h e C o d e . S t a t e a n d
t e r r i t o r y a g e n c i e s a r e a l s o r e s p o n s i b l e f o r g e n e r a l s u r v e i l l a n c e o f f o o d
b u s i n e s s e s t o e s t a b l i s h c o m p l i a n c e w i t h f o o d s a f e t y a n d l a b e l l i n g
s t a n d a r d s . 1 6 1
A n y A u s t r a l i a n o r N e w Z e a l a n d i n d i v i d u a l o r o r g a n i s a t i o n c a n a p p l y t o
F S A N Z f o r t h e s t a n d a r d s i n t h e F o o d S t a n d a r d s C o d e t o b e c h a n g e d . T h e
a p p l i c a t i o n w i l l t h e n b e c o n s i d e r e d b y t h e F S A N Z B o a r d ( w h i c h
c o m p r i s e s m e m b e r s w i t h r e l e v a n t s c i e n t i f i c e x p e r t i s e ) t a k i n g i n t o a c c o u n t
p u b l i c c o m m e n t s . I f t h e F S A N Z B o a r d d e c i d e s t o c h a n g e t h e C o d e i n
r e s p o n s e t o a p u b l i c a p p l i c a t i o n i t w i l l f i r s t s u b m i t t h e p r o p o s e d c h a n g e t o
t h e A u s t r a l i a N e w Z e a l a n d F o o d M i n i s t e r i a l C o u n c i l , w h i c h c o m p r i s e s t h e
m i n i s t e r s f r o m e a c h a f f e c t e d A u s t r a l i a n a n d N e w Z e a l a n d j u r i s d i c t i o n .
O n c e a c h a n g e i s a c c e p t e d i t w i l l b e ‘ g a z e t t e d ’ a n d t h e n a p p l i e d i n e a c h
s t a t e a n d t e r r i t o r y t h r o u g h t h a t s t a t e o r t e r r i t o r i e s f o o d s a f e t y l e g i s l a t i o n .
1 6 2
160 Ibid 
161 Ibid 
162 FSANZ, Varying and setting food standards 
<http://www.foodstandards.gov.au/foodstandards/changingthecode/> at 20/03/2011  
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3 . 4 . 2 A u s t r a l i a n Q u a r a n t i n e a n d I n s p e c t i o n S e r v i c e
T h e A u s t r a l i a n Q u a r a n t i n e a n d I n s p e c t i o n S e r v i c e ( A Q I S ) i s t h e
C o m m o n w e a l t h a g e n c y w i t h o p e r a t i o n a l r e s p o n s i b i l i t y f o r t h e i n s p e c t i o n
a n d c l e a r a n c e o f f o o d d e s t i n e d f o r e x p o r t a n d i m p o r t e d f o o d w h e n i t
r e a c h e s t h e A u s t r a l i a n b o r d e r . F o o d e x p o r t s a r e r e g u l a t e d b y A Q I S u n d e r
t h e E x p o r t C o n t r o l A c t 1 9 8 3 a n d a h o s t o f s u b o r d i n a t e E x p o r t C o n t r o l
O r d e r s . A Q I S c o n d u c t s i n s p e c t i o n s o n t h e b a s i s o f r i s k o r s p e c i f i c
i n t e l l i g e n c e a b o u t p o t e n t i a l b r e a c h e s , t a r g e t i n g f o o d p r o d u c t s t h a t m a y
t h r e a t e n p u b l i c h e a l t h o r m a y n o t c o m p l y w i t h l e g a l i m p o r t / e x p o r t
r e q u i r e m e n t s . F o r i m p o r t e d f o o d s , t h e r e l e v a n t s t a n d a r d s i n t h e F o o d
S t a n d a r d s C o d e a r e e n f o r c e d u n d e r t h e I m p o r t e d F o o d C o n t r o l A c t 1 9 9 2
t h r o u g h t h e A u s t r a l i a n G o v e r n m e n t ’ s I m p o r t e d F o o d I n s p e c t i o n S c h e m e
( I F I S ) . I F I S i s f o c u s e d o n f o o d s a f e t y a n d b i o s e c u r i t y , a i m i n g t o e n s u r e
t h a t i m p o r t e d f o o d s a r e f i t a n d s a f e f o r h u m a n c o n s u m p t i o n a n d m e e t
o t h e r l e g a l i m p o r t r e q u i r e m e n t s .
1 6 3
3 . 4 . 3 A u s t r a l i a n C o n s u m e r L a w
C o m p l e m e n t i n g t h e s t a t u t o r y f r a m e w o r k f o r t h e r e g u l a t i o n o f f o o d s a f e t y
a n d i n t e g r i t y t h e r e a r e t r a d e p r a c t i c e s a n d c o n s u m e r p r o t e c t i o n l a w s
o v e r s e e n p r i m a r i l y b y t h e A u s t r a l i a n C o m p e t i t i o n a n d C o n s u m e r
C o m m i s s i o n . T h e s e l a w s d e a l w i t h m a t t e r s s u c h a s f a l s e a n d m i s l e a d i n g
c o n d u c t i n f o o d m a r k e t i n g , a n d u s e o f p r o d u c t l a b e l s a n d t r a d e m a r k s . A
163 AQIS, Food <http://www.daff.gov.au/aqis/import/food> at 20/03/2011  
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s i n g l e , o v e r a r c h i n g p i e c e o f C o m m o n w e a l t h l e g i s l a t i o n n o w r e g u l a t e s
v i r t u a l l y a l l a s p e c t s c o n s u m e r p r o t e c t i o n a n d t r a d i n g i n A u s t r a l i a .
1 6 4
T h e C o m p e t i t i o n a n d C o n s u m e r A c t 2 0 1 0 ( C t h ) , r e f e r r e d t o a s t h e ‘ A u s t r a l i a n
C o n s u m e r L a
w
’ c o m m e n c e d o n 1 s t J a n u a r y 2 0 1 1 . T h e p r i n c i p a l A c t i s a
r e n a m e d v e r s i o n o f t h e T r a d e P r a c t i c e s A c t 1 9 7 4 ( C t h ) a n d i t c o n s o l i d a t e s o r
r e p l a c e s a m u l t i p l i c i t y o f c o n s u m e r p r o t e c t i o n p r o v i s i o n s s c a t t e r e d a m o n g
m o r e t h a n t w e n t y C o m m o n w e a l t h , s t a t e a n d t e r r i t o r y l e g i s l a t i v e
i n s t r u m e n t s . T h e A u s t r a l i a n C o n s u m e r L a w i s t h e o u t c o m e o f a C O A G
a g r e e m e n t b e t w e e n t h e C o m m o n w e a l t h , s t a t e s a n d t e r r i t o r i e s – T h e
I n t e r g o v e r n m e n t a l A g r e e m e n t f o r t h e A u s t r a l i a n C o n s u m e r L a
w
– c o m m i t t i n g
a l l A u s t r a l i a n j u r i s d i c t i o n s t o t h e i m p l e m e n t a t i o n o f u n i f o r m f a i r - t r a d i n g
a n d c o n s u m e r p r o t e c t i o n l a w s a c r o s s t h e w h o l e c o u n t r y i n o r d e r t o
p r o m o t e a ‘ s e a m l e s s ’ n a t i o n a l e c o n o m y . T h e A u s t r a l i a n C o n s u m e r L a w
a p p l i e s a c r o s s a l l s t a t e s a n d t e r r i t o r i e s , a n d t o a l l A u s t r a l i a n b u s i n e s s e s . I t
i s e n f o r c e d b y t h e A C C C a t t h e n a t i o n a l l e v e l a n d o t h e r w i s e b y t h e v a r i o u s
s t a t e a n d t e r r i t o r y c o n s u m e r p r o t e c t i o n a g e n c i e s . 1 6 5
3 . 4 . 4 L a b e l l i n g L o g i c
I n 2 0 0 8 t h e C O A G d e c i d e d t h a t t h e A u s t r a l i a N e w Z e a l a n d F o o d
R e g u l a t i o n M i n i s t e r i a l C o u n c i l ( M i n i s t e r i a l C o u n c i l ) s h o u l d u n d e r t a k e a
c o m p r e h e n s i v e r e v i e w o f A u s t r a l i a ’ s f o o d l a b e l l i n g l a w a n d p o l i c y . I n
O c t o b e r 2 0 0 9 t h e M i n i s t e r i a l C o u n c i l c o n v e n e d a p a n e l c h a i r e d b y f o r m e r
164 Australian Consumer Law Australian Government 
<http://www.consumerlaw.gov.au/content/Content.aspx?doc=the_acl.htm> at 21/04/2011  
165 Australian Consumer Law - Legislation Australian Government 
<http://www.consumerlaw.gov.au/content/Content.aspx?doc=the_acl/legislation.htm> at 
21/04/2011  
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A u s t r a l i a n H e a l t h M i n i s t e r , D r N e a l B l e w e t t A C t o c o n d u c t t h e r e v i e w .
A f t e r a n e x t e n s i v e p u b l i c i n q u i r y w h i c h i n v o l v e d h o l d i n g e l e v e n p u b l i c
m e e t i n g s t h r o u g h o u t A u s t r a l i a , a n d t h e c o n s i d e r a t i o n o f o v e r 8 0 0 0 w r i t t e n
s u b m i s s i o n s f r o m s t a k e h o l d e r s , t h e r e v i e w p a n e l r e l e a s e d i t s f i n d i n g s i n a
r e p o r t e n t i t l e d L a b e l l i n g L o g i c . 1 6 6
T h e L a b e l l i n g L o g i c r e p o r t c o n t a i n e d a t o t a l o f s i x t y o n e r e c o m m e n d a t i o n s
f o r r e f o r m i n g A u s t r a l i a n f o o d l a b e l l i n g l a w a n d p o l i c y . T h e
r e c o m m e n d a t i o n s w e r e f r a m e d a r o u n d a h i e r a r c h y o f f o o d l a b e l l i n g
i s s u e s . U n d e r t h e l a b e l l i n g h i e r a r c h y , f o o d s a f e t y i n f o r m a t i o n c o n c e r n i n g
d i r e c t a c u t e r i s k s t o h e a l t h s u c h a s ‘ u s e b y ’ d a t e m a r k i n g w a s c o n s i d e r e d
t o b e t h e h i g h e s t o r d e r o f p r i o r i t y . T h i s w a s f o l l o w e d b y p r e v e n t a t i v e
h e a l t h i n f o r m a t i o n r e l a t i n g t o i n d i r e c t , l o n g t e r m i m p a c t s o n h e a l t h s u c h
a s , i n f o r m a t i o n o n f o o d c a l o r i e c o n t e n t . N e x t i n t h e h i e r a r c h y w a s ‘ n e w
t e c h n o l o g i e s i n f o r m a t i o n ’ i n r e s p e c t t o t h e u s e o f f o o d t e c h n o l o g i e s t h a t
r e q u i r e p r e - a p p r o v a l s u c h a s , f o r e x a m p l e , i n f o r m a t i o n o n t h e p r e s e n c e o f
G M O s a n d n a n o t e c h n o l o g i e s i n f o o d . F i n a l l y , a t t h e b o t t o m o f t h e
h i e r a r c h y w a s i n f o r m a t i o n c o n s i d e r e d t o r e l a t e p u r e l y t o c o n s u m e r v a l u e s
o r p r e f e r e n c e s . I n f o r m a t i o n a s t o w h e t h e r o r n o t f o o d i s o r g a n i c w a s
c o n s i d e r e d t o f a l l w i t h i n t h i s l a s t c a t e g o r y . T h e R e p o r t r e c o m m e n d e d
g o v e r n m e n t m a n d a t e d r e g u l a t o r y m e a s u r e s f o r t h e h i g h e r o r d e r p r i o r i t i e s
( i . e . f o o d s a f e t y ) w i t h c o - r e g u l a t o r y m e c h a n i s m s b e i n g a p p l i e d t o t h e
m i d d l e o f t h e h i e r a r c h y ( i . e . n e w t e c h n o l o g i e s ) , a n d l o w e r o r d e r p r i o r i t i e s
b e s t l e f t t o s e l f - r e g u l a t o r y m e c h a n i s m s . A g r a p h i c d e p i c t i n g t h e h i e r a r c h y
f r o m t h e L a b e l l i n g L o g i c r e p o r t i s i n c l u d e d i n A p p e n d i x 1 . 1 6 7
166 Commonwealth of  Australia, 'Labelling Logic: review of food labelling law and policy' (2011) 
167 Ibid 
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T h e R e p o r t r e f e r r e d s p e c i f i c a l l y t o o r g a n i c a g r i c u l t u r e i n i t s d i s c u s s i o n ( i n
c h a p t e r 6 ) o n i n d u s t r y i n i t i a t e d a p p r o a c h e s t o ‘ c o n s u m e r v a l u e s i s s u e s ’ . I t
f o u n d t h a t o r g a n i c s t a n d a r d s i n A u s t r a l i a p r o v i d e d a g o o d e x a m p l e o f a n
‘ i n d u s t r y a g r e e d ’ f o o d p r o d u c t i o n s t a n d a r d . I t a l s o m a d e t h e o b s e r v a t i o n
t h a t , ‘ s e v e r a l d i f f e r e n t d e f i n i t i o n s o f “ o r g a n i c ” h a d e v o l v e d i n t h e
A u s t r a l i a n m a r k e t p l a c e , c a u s i n g c o n f u s i o n f o r c o n s u m e r s a n d l a c k o f
c o n f i d e n c e i n t h e v a l u e c l a i m . ’
1 6 8
I n r e l a t i o n t o r e g u l a t i o n o f g e n e r a l
c o n s u m e r v a l u e s l a b e l l i n g , t h e R e p o r t f o u n d ,
C o n s u m e r s i n c r e a s i n g d e s i r e t o m a k e f o o d p u r c h a s e d e c i s i o n s a c c o r d i n g
t o t h e i r p e r s o n a l v a l u e s
,
t h e i r p e r c e p t i o n s o f t h e w o r l d a n d t h e i r e t h i c a l
c o n v i c t i o n s b r i n g s a f u r t h e r d i m e n s i o n t o t h e [ A u s t r a l i a n ] f o o d l a b e l l i n g
d e b a t e … G e n e r a l i s e d c o n s u m e r v a l u e s i s s u e s s u c h a s h u m a n r i g h t s
,
a n i m a l w e l f a r e
,
e n v i r o n m e n t a l s u s t a i n a b i l i t y a n d c o u n t r y o f o r i g i n
l a b e l l i n g … w e r e r a i s e d i n a l a r g e n u m b e r o f s u b m i s s i o n s … A s a g e n e r a l
p r i n c i p l e
,
f o o d l a b e l l i n g f o r s u c h g e n e r a l i s e d v a l u e s i s s u e s i s b e s t l e f t t o
m a r k e t r e s p o n s e s t o c o n s u m e r d e m a n d a n d i s b e s t c o v e r e d b y t h e
c o n s u m e r p r o t e c t i o n l a w s .
1
6 9
3 . 5
T h e
A
u s t
r a l i a
n o
r
g
a
n
i c i
n d u s t
r y
A s o f 2 0 0 6 t h e r e w e r e m o r e t h a n 1 2 . 1 m i l l i o n h e c t a r e s u n d e r o r g a n i c
m a n a g e m e n t i n A u s t r a l i a ; a l m o s t t w i c e t h e a r e a o f a l l o r g a n i c a l l y
m a n a g e d l a n d i n E u r o p e , a n d t h e l a r g e s t p o r t i o n o f a n y s i n g l e c o u n t r y o r
c o n t i n e n t .
1 7 0
T h i s d e c e p t i v e l y i m p r e s s i v e s t a t i s t i c r e f l e c t s t h e d i s t i n c t
e c o n o m i c g e o g r a p h y o f A u s t r a l i a n a g r i c u l t u r e r a t h e r t h a n h i g h l e v e l s o f
168 Ibid, p103 
169 Ibid, p97 
170 Minou Yuseffi, 'Organic farming worldwide 2006: overview and main statistics' in Helga Willa 
and Minou Yuseffi (eds), The World of Organic Agriculture: Statistics and Emerging Trends 2006 
(2006)  
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o r g a n i c p r o d u c t i o n , w i t h t h e v a s t m a j o r i t y o f c e r t i f i e d l a n d u s e d t o r u n
c a t t l e . I n k e e p i n g w i t h A u s t r a l i a ’ s l o w p o p u l a t i o n d e n s i t y t h e r e a r e
c o m p a r a t i v e l y f e w c e r t i f i e d o r g a n i c f a r m s , p r o b a b l y l e s s t h a n 2 0 0 0 i n
t o t a l . 1 7 1 B y c o n t r a s t , I t a l y h a d a n e s t i m a t e d 3 6 , 6 3 9 o r g a n i c f a r m s c o v e r i n g
9 5 4 , 3 6 1 h e c t a r e s , a n o r g a n i c a c r e a g e o f a r o u n d o n e t w e l f t h t h a t o f
A u s t r a l i a . 1 7 2 N e v e r t h e l e s s , i n l i n e w i t h m o s t o f t h e d e v e l o p e d w o r l d , t h e
A u s t r a l i a n o r g a n i c f o o d s e c t o r h a s b e e n o n e o f t h e m o s t r a p i d l y g r o w i n g
i n t h e d o m e s t i c f o o d e c o n o m y .
T h e r e a r e c u r r e n t l y s e v e n p r i v a t e c e r t i f y i n g a g e n c i e s o p e r a t i n g o n t h e
A u s t r a l i a n d o m e s t i c s c e n e . T h e t w o l a r g e s t a r e N a t i o n a l A s s o c i a t i o n f o r
S u s t a i n a b l e A g r i c u l t u r e A u s t r a l i a ( N A S A A ) e s t a b l i s h e d i n 1 9 8 6 , a n d
B i o l o g i c a l F a r m e r s A u s t r a l i a ( B F A ) , e s t a b l i s h e d i n 1 9 8 7 . B y 2 0 0 6 f i g u r e s ,
B F A ( v i a i t s c e r t i f i e d l o g o ‘ A u s t r a l i a n C e r t i f i e d O r g a n i c ’ ) a c c o u n t e d f o r
a r o u n d 7 0 % o f t h e m a r k e t s h a r e f o r o r g a n i c p r o d u c e r s a n d N A S A A
a r o u n d 2 5 % .
1 7 3
T h e o t h e r f i v e c e r t i f y i n g b o d i e s a r e : t h e O r g a n i c F o o d
C h a i n ( O F C ) ; S a f e F o o d P r o d u c t i o n Q u e e n s l a n d ( S F P Q ) ; T a s m a n i a n
O r g a n i c - D y n a m i c P r o d u c e r s ( T O P ) ; A u s - Q u a l L i m i t e d ( A U S Q U A L ) a n d
t h e A u s t r a l i a n D e m e t e r l a b e l – B i o d y n a m i c D y n a m i c R e s e a r c h I n s t i t u t e
( B D R I ) . E a c h o n e o f t h e s e o r g a n i s a t i o n s u n d e r t a k e s t h e a u d i t i n g ,
c e r t i f i c a t i o n a n d l a b e l l i n g o f p r o d u c e r s i n a c c o r d a n c e w i t h t h e
o r g a n i s a t i o n s o w n s t a n d a r d s . T h e l o g o s o f e a c h o f t h e A u s t r a l i a n
171 Els Wynen, 'Organic farming in Australia' in Helga Willa and Minou Yuseffi (eds), The World 
of Organic Agriculture: Statistics and Emerging Trends 2006 (2006)  
172 Minou Yuseffi (2006) op cit 
173 E. Wynen (2006) op cit 
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c e r t i f y i n g o r g a n i s a t i o n s , a l o n g w i t h a l i n k t o t h e i r w e b s i t e s a r e i n c l u d e d i n
A p p e n d i x 2 .
1 7 4
T h e g r o w t h o f t h e A u s t r a l i a n o r g a n i c s e c t o r h a s b e e n c o n s u m e r a n d
i n d u s t r y d r i v e n w i t h m i n i m a l a s s i s t a n c e f r o m g o v e r n m e n t . 1 7 5 O r g a n i c
f a r m e r s i n t h e U K r e c e i v e a s u b s i d y f r o m t h e U K G o v e r n m e n t t o a s s i s t
w i t h c o n v e r s i o n t o o r g a n i c c e r t i f i c a t i o n . T h e y a r e t h e n e n t i t l e d t o f u r t h e r
s u b s i d i e s i n r e c o g n i t i o n o f i m p r o v e d e n v i r o n m e n t a l i m p a c t s a t t r i b u t e d t o
o r g a n i c f a r m i n g m e t h o d s , i n a d d i t i o n t o t h e u s u a l b e n e f i t s a v a i l a b l e
p u r s u a n t t o t h e E U C o m m o n A g r i c u l t u r a l P o l i c y . B y c o n t r a s t t h e
A u s t r a l i a n o r g a n i c c o m m u n i t y h a s n e v e r r e c e i v e d n o r s o u g h t a n y s p e c i a l
g o v e r n m e n t s u b s i d i e s . B u t f o r a d e c a d e t h e i n d u s t r y h a s c a m p a i g n e d f o r
t h e e s t a b l i s h m e n t o f a g o v e r n m e n t b a c k e d r e g u l a t o r y s c h e m e f o r d o m e s t i c
o r g a n i c s t a n d a r d i s a t i o n . T h e r e a s o n i s t h e s a m e o n e b e h i n d t h e p u s h f o r
g o v e r n m e n t r e g u l a t i o n e l s e w h e r e : t o p r o m o t e e x p a n s i o n o f t h e l o c a l
o r g a n i c i n d u s t r y . G o v e r n m e n t s t a n d a r d s a r e s e e n a s n e c e s s a r y t o b u i l d
c o n s u m e r c o n f i d e n c e a n d r e d u c e c o n s u m e r c o n f u s i o n a s s o c i a t e d w i t h t h e
p r o l i f e r a t i o n o f i n c o n s i s t e n t p r i v a t e s t a n d a r d s a n d l a b e l s . 1 7 6 O f p a r t i c u l a r
c o n c e r n t o o r g a n i c s t a k e h o l d e r s i s t h e p o t e n t i a l f o r f r a u d u l e n t o r
m i s l e a d i n g c l a i m s i n o r g a n i c f o o d t r a d e w i t h o u t a b a s i c , l e g a l l y c o n t r o l l e d
d e f i n i t i o n o f t h e t e r m o r g a n i c . 1 7 7 A c c o r d i n g t o M u n r o ,
174 AQIS, AQIS organic approved certifying organisations 
<http://www.daff.gov.au/aqis/about/contact/aco> at 15/05/2011  
175 E. Wynen (2006) op cit 
176 J. Ikerd (2006) op cit 
177 NASAA, Organic chicken debacle reinforces urgent need for new independent Australian 
organic standard (2006) 
<http://www.nasaa.com.au/data/pdfs/Organic_Chicken_Debacle_6.11.06.pdf> at 3 July 2007  
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T h e c o n c e r n i n t h e i n d u s t r y a p p e a r e d t o s t e m f r o m u n s c r u p u l o u s
e n t r e p r e n e u r s l a b e l l i n g t h e i r d o m e s t i c - b o u n d p r o d u c t s a s b e i n g “ o r g a n i c ”
o r “ f r e e r a n g e ”
,
s i n c e t h e s t a t e s
,
t e r r i t o r i e s a n d C o m m o n w e a l t h l a c k e d
a n y l e g i s l a t i v e p r o v i s i o n u n e q u i v o c a l l y o u t l a w i n g s u c h p r a c t i c e . B y
l a b e l l i n g p r o d u c t s a s b e i n g “ o r g a n i c ”
,
“ f r e e r a n g e ” o r “ c h e m i c a l f r e e ”
,
p r o d u c e r s c a n d e m a n d a p r e m i u m o n p r i c e b y a p p e a l i n g t o t h o s e s e e k i n g
a c l e a n e r
,
g r e e n e r p r o d u c t . A s t r o l l d o w n t h e s u p e r m a r k e t i s l e e v e n t o d a y
s h o w s n o s h o r t a g e o f p r o d u c t s s p r u i k i n g t h e i r g r e e n c r e d e n t i a l s .
1
7
8
A p r i m e e x a m p l e w a s a c o u r t c a s e t h a t o c c u r r e d i n 2 0 0 7 . I n A C C C v G . O .
D r e
w
P t y L t d [ 2 0 0 7 ] F C A 1 2 4 6 t h e A C C C t o o k F e d e r a l C o u r t a c t i o n a g a i n s t
a n e g g p r o d u c e r – G . O . D r e w P t y L t d u n d e r S e c t i o n 5 2 o f t h e T r a d e
P r a c t i c e s A c t 1 9 7 4 f o r f a l s e a n d m i s l e a d i n g c o n d u c t r e l a t i n g t o o r g a n i c
c l a i m s . T h e r e s p o n d e n t c o m p a n y a d m i t t e d t o s u p p l y i n g e g g s t o
s u p e r m a r k e t s a n d o t h e r r e t a i l e r s l a b e l l e d a s c e r t i f i e d o r g a n i c b y N A S A A ,
w h e n t h e e g g s w e r e n o t i n f a c t c e r t i f i e d . A s a r e s u l t o f t h e p r o c e e d i n g s
G . O . D r e w a g r e e d t o p a y $ 5 4 , 0 0 0 t o N A S A A t o h e l p i t e n h a n c e i t s
c e r t i f i c a t i o n a n d m o n i t o r i n g p r o g r a m m e s ; a n d $ 2 1 6 , 0 0 0 t o t h e O r g a n i c
F e d e r a t i o n o f A u s t r a l i a t o a s s i s t i n t h e d e v e l o p m e n t o f t h e D o m e s t i c
S t a n d a r d t h r o u g h S t a n d a r d s A u s t r a l i a . T h e A C C C a l s o o b t a i n e d
d e c l a r a t o r y o r d e r s f r o m t h e C o u r t t h a t t h e r e s p o n d e n t ’ s a c t i o n s a m o u n t e d
t o f a l s e a n d m i s l e a d i n g c o n d u c t i n b r e a c h o f s e v e r a l p r o v i s i o n s o f t h e A c t .
T h e J u d g e h e a r i n g t h e c a s e ( G r a y J ) n o t e d t h a t t h e r e w a s a s y e t n o s e t t l e d
l e g a l d e f i n i t i o n o f t h e t e r m ‘ o r g a n i c ’ . H e s t a t e d , ‘ t h e r e c a n b e l i t t l e d o u b t
t h a t t h e w o r d o r g a n i c h a s a t t a i n e d a c o l l o q u i a l m e a n i n g u s e d t o
d i s t i n g u i s h f o o d s p r o d u c e d w i t h o u t i n p u t s t h a t a r e r e g a r d e d a s a r t i f i c i a l ,
p a r t i c u l a r l y c h e m i c a l s . ’ B u t h e f o u n d t h a t t h e t e r m n e v e r t h e l e s s r e m a i n e d
178 Andy Munro, 'Organic and biodynamic products: the new regime' (2010) (April 2010) NSW 
Law Society Journal , p1 
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i m p r e c i s e b e c a u s e t h e r e w a s n o a g r e e d l e g a l s t a n d a r d a b o u t w h i c h i n p u t s
w e r e t o b e r e g a r d e d a s a r t i f i c i a l o r c h e m i c a l .
1 7 9
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U n l i k e g o v e r n m e n t s i n E u r o p e , N o r t h A m e r i c a a n d A s i a , n o A u s t r a l i a n
g o v e r n m e n t h a s i m p l e m e n t e d s p e c i f i c r e g u l a t i o n s f o r t h e d o m e s t i c
o r g a n i c i n d u s t r y . T h e o n l y s i g n i f i c a n t F e d e r a l G o v e r n m e n t e n g a g e m e n t i s
t h r o u g h t h e A u s t r a l i a n Q u a r a n t i n e a n d I n s p e c t i o n S e r v i c e ( A Q I S ) w h i c h
o v e r s e e s a s t a n d a r d s a n d a c c r e d i t a t i o n a r r a n g e m e n t f o r l i c e n s i n g o r g a n i c
e x p o r t s .
I n 1 9 9 1 t h e E u r o p e a n U n i o n t h r o u g h E C R e g u l a t i o n 2 0 9 7 / 9 1 i n t r o d u c e d
i m p o r t r e s t r i c t i o n s o n o r g a n i c p r o d u c e f r o m o t h e r c o u n t r i e s . E u r o p e w a s
a n i m p o r t a n t m a r k e t f o r A u s t r a l i a n o r g a n i c e x p o r t e r s a n d t h e n e w
r e s t r i c t i o n s r e q u i r e d a l l A u s t r a l i a n o r g a n i c e x p o r t s t o b e c e r t i f i e d b y t h e
A u s t r a l i a n C o m m o n w e a l t h G o v e r n m e n t a s c o m p l i a n t w i t h t h e E u r o p e a n
s t a n d a r d s . T h i s l e d t o t h e G o v e r n m e n t ( v i a A Q I S ) b e c o m i n g i n v o l v e d i n
o r g a n i c s t a n d a r d i s a t i o n a n d a c c r e d i t a t i o n o f c e r t i f y i n g o r g a n i s a t i o n s . 1 8 0
T h e C o m m o n w e a l t h E x p o r t C o n t r o l ( O r g a n i c P r o d u c e C e r t i f i c a t i o n ) O r d e r s
a n d E x p o r t C o n t r o l A c t 1 9 8 3 ( C T H ) p r o s c r i b e s t h e e x p o r t o f p r o d u c e
l a b e l l e d o r d e s c r i b e d a s o r g a n i c w i t h o u t a g o v e r n m e n t e x p o r t c e r t i f i c a t e .
A Q I S a c t s a s t h e c o m p e t e n t g o v e r n m e n t a u t h o r i t y t o a c c r e d i t p r i v a t e
c e r t i f i c a t i o n a g e n t s , a u t h o r i s i n g t h e m t o i s s u e o r g a n i c e x p o r t c e r t i f i c a t e s
179 A. Munro (2010) op cit 
180 E. Wynen, 'Standards and compliance systems for organic and bio-dynamic agriculture in 
Australia: past, present and future' (2007) 2(2) Journal of Organic Systems 38 
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o n b e h a l f o f t h e A u s t r a l i a n G o v e r n m e n t . I n t h e e a r l y 1 9 9 0 s , a s p a r t o f t h e
e x p o r t s c h e m e , A Q I S a n d k e y r e p r e s e n t a t i v e s f r o m t h e A u s t r a l i a n o r g a n i c
c o m m u n i t y e s t a b l i s h e d t h e O r g a n i c I n d u s t r y E x p o r t C o n s u l t a t i v e
C o m m i t t e e t o d e v e l o p a n d m a i n t a i n t h e A u s t r a l i a n N a t i o n a l S t a n d a r d f o r
O r g a n i c a n d B i o d y n a m i c P r o d u c e ( t h e ‘ E x p o r t S t a n d a r d ’ ) . T h e E x p o r t
S t a n d a r d , i n c u r r e n t f o r m , r u n s f o r s o m e f i f t y p a g e s a n d s e t s o u t b a s i c
r e q u i r e m e n t s f o r c r o p m a n a g e m e n t , a n i m a l h u s b a n d r y , f o o d p r o c e s s i n g ,
h a n d l i n g , t r a n s p o r t a n d l a b e l l i n g .
1 8 1
A t t h e t i m e o f w r i t i n g a l l s e v e n o f A u s t r a l i a ’ s c e r t i f y i n g b o d i e s w e r e
a c c r e d i t e d b y A Q I S t o c e r t i f y A u s t r a l i a n o r g a n i c p r o d u c e f o r e x p o r t . 1 8 2 T o
b e A Q I S a c c r e d i t e d , p r i v a t e c e r t i f y i n g b o d i e s m u s t i m p l e m e n t t h e
m i n i m u m r e q u i r e m e n t s o f t h e E x p o r t S t a n d a r d , a l t h o u g h t h e y a r e f r e e t o
a d d e x t r a a n d m o r e r i g o r o u s r e q u i r e m e n t s i n t h e i r o w n v e r s i o n o f t h e
s t a n d a r d s . C o n s e q u e n t l y , t h e E x p o r t S t a n d a r d b e c a m e t h e b e n c h m a r k
u s e d b y a l l e s t a b l i s h e d c e r t i f y i n g b o d i e s i n t h e A u s t r a l i a n o r g a n i c s e c t o r
f o r b o t h d o m e s t i c a n d e x p o r t c e r t i f i c a t i o n . H o w e v e r t h e r e i s n o
r e q u i r e m e n t f o r t h e e x p o r t s t a n d a r d t o b e a p p l i e d t o g o o d s s o l d o n
d o m e s t i c m a r k e t s . N o r i s t h e r e a n y l e g a l r e q u i r e m e n t t o b e A Q I S
a c c r e d i t e d b e f o r e a c e r t i f y i n g b o d y c a n c e r t i f y d o m e s t i c p r o d u c e . T h e r e i s
n o s p e c i f i c l e g a l r e q u i r e m e n t f o r c e r t i f i c a t i o n o f l o c a l l y s o l d o r g a n i c
p r o d u c e a t a l l . W h i l e t h e C o m m o n w e a l t h G o v e r n m e n t r e f e r s t o t h e
c u r r e n t s t a n d a r d i s a t i o n a r r a n g e m e n t s a s a ‘ c o - r e g u l a t o r y ’ s c h e m e , t h i s i s
o n l y c o r r e c t i n s o f a r a s o r g a n i c e x p o r t s a r e c o n c e r n e d . T h e d o m e s t i c
181 E. Wynen (2007) op cit 
182 AQIS, AQIS organic approved certifying organisations 
<http://www.daff.gov.au/aqis/about/contact/aco> at 15/05/2011  
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o r g a n i c i n d u s t r y i s e s s e n t i a l l y s e l f - r e g u l a t e d , a n d t h e e v o l u t i o n o f
d o m e s t i c s t a n d a r d s r e m a i n s s u b j e c t t o v o l u n t a r y m a r k e t p a r t i c i p a t i o n
o n l y .
A l t h o u g h i t h a s b e e n u s e d b y A u s t r a l i a ’ s s e v e n p r i v a t e o r g a n i c c e r t i f y i n g
a g e n c i e s a s a d e f a c t o n a t i o n a l s t a n d a r d , t h e e x p o r t s t a n d a r d i s n o t l e g a l l y
e n f o r c e a b l e i n d o m e s t i c m a r k e t s . D e s p i t e e x t e n s i v e l o b b y i n g f r o m t h e
o r g a n i c s e c t o r , t h e A u s t r a l i a n G o v e r n m e n t h a s b e e n u n w i l l i n g t o
i m p l e m e n t d o m e s t i c o r g a n i c r e g u l a t i o n s , m a i n t a i n i n g t h a t a s e l f -
r e g u l a t o r y r e g i m e i s s u f f i c i e n t . T h e G o v e r n m e n t ’ s s t a n c e , a n c h o r e d i n i t s
n e o l i b e r a l N a t i o n a l C o m p e t i t i o n P o l i c y a g e n d a o f m a r k e t d e r e g u l a t i o n ,
e n g e n d e r e d d e e p f r u s t r a t i o n a m o n g k e y i n d u s t r y s t a k e h o l d e r s u n a b l e t o
r e a c h a g r e e m e n t o v e r t h e f o r m u l a t i o n o f a n a l t e r n a t i v e c e n t r a l i s e d
g o v e r n a n c e r e g i m e .
A p a r t f r o m t h e s p u r i o u s o r g a n i c c l a i m s o f u n c e r t i f i e d d o m e s t i c p r o d u c e r s ,
A u s t r a l i a n o r g a n i c s t a k e h o l d e r s f e a r t h e l a c k o f l e g a l p r o t e c t i o n e x p o s e s
t h e d o m e s t i c i n d u s t r y t o u n f a i r c o m p e t i t i o n f r o m u n c e r t i f i e d i m p o r t s .
A u s t r a l i a ’ s c o m m i t m e n t s u n d e r W o r l d T r a d e O r g a n i s a t i o n a g r e e m e n t s o n
t e c h n i c a l b a r r i e r s t o t r a d e m e a n r e s t r i c t i o n s o r s t a n d a r d s c a n n o t b e
i m p o s e d o n f o o d i m p o r t s t h a t e x c e e d t h o s e a p p l y i n g t o d o m e s t i c a l l y
p r o d u c e d f o o d s t u f f s . T h e a b s e n c e o f a m a n d a t o r y d o m e s t i c s t a n d a r d
p r e c l u d e s a n y c o r r e s p o n d i n g l e g a l r e q u i r e m e n t f o r a c c r e d i t e d c e r t i f i c a t i o n
o f i m p o r t e d g o o d s l a b e l l e d o r g a n i c . 1 8 3 M o r e o v e r , t h e r e i s n o w a y f o r A Q I S
183 Hui-Shung Chang, 'Labelling issues of organic and GM foods in Australia' (University of 
Melbourne, 2005) 
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t o t e s t t h e v e r a c i t y o f f o r e i g n o r g a n i c f o o d l a b e l s w h e n i t c o n d u c t s r a n d o m
a u d i t s o f i m p o r t e d p r o d u c e u n d e r t h e I m p o r t e d F o o d C o n t r o l A c t 1 9 9 2 .
I n 2 0 0 5 t h e C o m m o n w e a l t h D e p a r t m e n t o f A g r i c u l t u r e F i s h e r i e s a n d
F o r e s t r y c o n v e n e d a s e r i e s o f r o u n d t a b l e c o n s u l t a t i o n s w i t h k e y o r g a n i c
i n d u s t r y s t a k e h o l d e r s t o i d e n t i f y t h r e a t s a n d o p p o r t u n i t i e s f a c i n g t h e
i n d u s t r y . T h e c o n s u l t a n t ’ s r e p o r t e m a n a t i n g f r o m t h o s e m e e t i n g s
i d e n t i f i e d t h e d e v e l o p m e n t o f a w e l l r e c o g n i s e d a n d e n f o r c e a b l e n a t i o n a l
d o m e s t i c o r g a n i c s t a n d a r d a s a p r i o r i t y . I t d i s c u s s e d t h r e e p o s s i b l e
o p t i o n s t o a c h i e v e t h i s : f i r s t , a l e g a l l y m a n d a t e d s t a n d a r d i n t h e F o o d
S t a n d a r d s C o d e a d m i n i s t e r e d b y F o o d S t a n d a r d s A u s t r a l i a N e w Z e a l a n d
( F S A N Z ) ; s e c o n d , a v o l u n t a r y c o d e d e v e l o p e d i n c o n j u n c t i o n w i t h t h e
A u s t r a l i a n C o m p e t i t i o n a n d C o n s u m e r C o m m i s s i o n ; a n d t h i r d , t h e
d e v e l o p m e n t o f a v o l u n t a r y n o n - g o v e r n m e n t s t a n d a r d w i t h S t a n d a r d s
A u s t r a l i a : A u s t r a l i a ’ s r e p r e s e n t a t i v e o n t h e I n t e r n a t i o n a l O r g a n i s a t i o n f o r
S t a n d a r d i s a t i o n ( I S O ) a n d p e a k n o n - g o v e r n m e n t s t a n d a r d s d e v e l o p m e n t
b o d y . O f t h e t h r e e , t h e r e p o r t s u g g e s t s t h e S t a n d a r d s A u s t r a l i a o p t i o n w a s
f a v o u r e d b y m o s t ( b u t n o t a l l ) p a r t i c i p a n t s , a n d i t i s t h e o n e s u b s e q u e n t l y
p u r s u e d b y t h e p e a k n a t i o n a l o r g a n i c b o d y , O r g a n i c F e d e r a t i o n o f
A u s t r a l i a ( O F A ) w i t h t h e s u p p o r t o f N A S A A . 1 8 4
B i o l o g i c a l F a r m e r s A u s t r a l i a ( B F A ) , t h e o r g a n i s a t i o n b e h i n d A u s t r a l i a ’ s
l a r g e s t o r g a n i c l a b e l ( A u s t r a l i a n C e r t i f i e d O r g a n i c ) d i d n o t s u p p o r t t h e
o p t i o n t o d e v e l o p a d o m e s t i c s t a n d a r d w i t h S t a n d a r d s A u s t r a l i a . I n J u l y
184 NASAA, Press Release 19.04.07 (2007) at 4 July 2007 ;  Standards-Australia, Committee meets 
to develop organic standard: media release 8 May 2007 (2007) 
<http://www.standards.org.au/downloads/070508_Committee_meets_to_develop_new_Organic_S
tandard.pdf> at 5 July 2007  
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2 0 0 6 B F A B o a r d m e m b e r S c o t t K i n n e a r ( w i t h t h e e n d o r s e m e n t o f t h e B F A
B o a r d ) r e l e a s e d a n i n d u s t r y d i s c u s s i o n p a p e r a r g u i n g a g a i n s t t h e d e c i s i o n
t o p u r s u e a d o m e s t i c s t a n d a r d w i t h S t a n d a r d s A u s t r a l i a , p r o p o s i n g t h a t
t h e i n d u s t r y i n s t e a d r e d o u b l e i t s e f f o r t s t o c o n v i n c e F S A N Z t o i n c l u d e
o r g a n i c s t a n d a r d s t h e F o o d S t a n d a r d s C o d e . T h e p a p e r s e x e c u t i v e
s u m m a r y s t a t e d ( i n t e r a l i a ) :
T w i c e b e f o r e
,
t h e o r g a n i c i n d u s t r y i n A u s t r a l i a h a s s o u g h t l e g i s l a t i o n t o
l i m i t t h e u s e o f t h e w o r d o r g a n i c i n t h e m a r k e t p l a c e
,
t o “ c e r t i f i e d o r g a n i c ”
p r o d u c t s o n l y . D e s p i t e o u r e f f o r t s
,
G o v e r n m e n t h a s p r e f e r r e d t h a t w e u s e
s y s t e m s o f s e l f r e g u l a t i o n . A t t h e b e g i n n i n g o f t h i s y e a r ( a n d o n b e h a l f o f
t h e o r g a n i c i n d u s t r y ) t h e O r g a n i c F e d e r a t i o n o f A u s t r a l i a ( O F A ) a p p l i e d
t o S t a n d a r d s A u s t r a l i a t o d e v e l o p a n o r g a n i c s t a n d a r d . T h e O F A b e l i e v e d
t h a t t h i s w o u l d r e d u c e t h e f r a u d u l e n t u s e o f t h e w o r d o r g a n i c a n d b e a
g o o d p l a c e t o h o u s e o u r e x i s t i n g N a t i o n a l S t a n d a r d
,
g i v e n t h a t t h e
A u s t r a l i a n Q u a r a n t i n e a n d I n s p e c t i o n S e r v i c e ( A Q I S ) h a s i n d i c a t e d i t n o
l o n g e r w i s h e s t o b e a s s o c i a t e d w i t h t h i s t a s k i n d e f i n i t e l y … T h e B F A h a s a
c o n t r a r y v i e w t o t h e O F A
,
a n d i s f u r t h e r c o n c e r n e d t h a t n o t o n l y i s t h i s
a p p l i c a t i o n p r e m a t u r e
,
b u t t h a t t h e r e h a s n o t b e e n s u f f i c i e n t a s s e s s m e n t
o f t h e l i k e l y i m p l i c a t i o n s f o r t h e o r g a n i c i n d u s t r y i f a S t a n d a r d s A u s t r a l i a
o r g a n i c s t a n d a r d w e r e d e v e l o p e d a n d u s e d … T h e B F A p r o p o s e s t h a t t h e
o r g a n i c i n d u s t r y r e v i s i t s t h e o p t i o n o f a l e g i s l a t e d c o n t r o l o f t h e w o r d
o r g a n i c w i t h i n t h e F o o d S t a n d a r d s C o d e a s a d m i n i s t e r e d b y F S A N Z .
1 8 5
I n c o n t r a s t t o B F A , t h e O F A h a d , f r o m i t s i n c e p t i o n i n 1 9 9 8 , n e v e r b e e n a
s t r o n g a d v o c a t e f o r a g o v e r n m e n t c o n t r o l l e d d o m e s t i c o r g a n i c s t a n d a r d .
T h e O F A ’ s i n d u s t r y n e w s l e t t e r f o r M a r c h 2 0 0 4 r e p o r t e d t h a t i n t h e
p r e v i o u s y e a r , ‘ T h e O F A h a s m e t w i t h S e n a t o r T r o e t h 1 8 6 a n d v a r i o u s
s e c t o r s i n g o v e r n m e n t t o g e t a s e l f r e g u l a t i o n s y s t e m f o r t h e o r g a n i c
185 Scott Kinnear, An organic standard for Australia 
industry at the crossroads – are we asleep at the wheel? (2006) 
<http://www.nasaa.com.au/data/pdfs/BFA%20Organic%20Standard%20Discussion%20Paper%20
July%202006.pdf> at 19/05/2011  
186 Commonwealth Parliamentary Secretary to the Minister for Agriculture, Fisheries and Forestry 
from 21/10/98 to 26/10/04 
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i n d u s t r y . ’
1 8 7
A f t e r o u t l i n i n g t h e r e g u l a t o r y i s s u e s a n d a c k n o w l e d g i n g t h e
n e e d f o r r e f o r m t h e n e w s l e t t e r g a v e a n i n d i c a t i o n o f t h e O F A ’ s r e l u c t a n c e
t o c e d e c o n t r o l t o G o v e r n m e n t :
I t s e e m s t h a t t h e b e s t o p t i o n i s t o a d o p t a c o d e o f p r a c t i c e c o n d u c t u n d e r
t h e a u s p i c e s o f t h e A C C C . T h i s w o u l d a l l o w t h e i n d u s t r y t o h a v e c o n t r o l
o v e r t h e n a t i o n a l o r g a n i c s t a n d a r d a n d h a v i n g a m e c h a n i s m o f d e a l i n g
w i t h f r a u d . T h i s s o l u t i o n l o o k s p r e f e r a b l e t o t h e g o v e r n m e n t e n f o r c e d
s y s t e m s o f t h e U S A a n d o t h e r c o u n t r i e s . T h e o r g a n i c i n d u s t r y w i l l b e i n
c o n t r o l
,
r a t h e r t h a n g o v e r n m e n t .
1 8 8
B y 2 0 0 6 t h e O F A h a d r e s o l v e d s q u a r e l y i n f a v o u r o f a p p l y i n g t o S t a n d a r d s
A u s t r a l i a t o d e v e l o p a d o m e s t i c s t a n d a r d a n d i t d i d s o i n J a n u a r y t h a t
y e a r . I n s u p p o r t o f i t s d e c i s i o n t o p u r s u e t h e a p p l i c a t i o n t o S t a n d a r d s
A u s t r a l i a , t h e O F A p u t f o r w a r d f i v e k e y a d v a n t a g e s i t c o n s i d e r e d t h a t
o p t i o n h e l d o v e r o t h e r s : 1 8 9
1 . T h e o r g a n i c s e c t o r w o u l d ‘ o w n ’ t h e A u s t r a l i a n S t a n d a r d . I t w o u l d b e a
s t a n d a r d w r i t t e n b y t h e s e c t o r f o r t h e s e c t o r a n d c o n t r o l l e d b y t h e s e c t o r .
2 . T h e p r o c e s s o f d e v e l o p i n g a n d m a i n t a i n i n g t h e s t a n d a r d i s f r e e .
3 . A n A u s t r a l i a n o r g a n i c s t a n d a r d c a n b e c o n s t a n t l y c h a n g e d a n d a d a p t e d
u n d e r t h e S t a n d a r d s A u s t r a l i a a p p r o a c h . T h e o t h e r r e g u l a t o r y p r o c e s s e s
f o r a m e n d i n g s t a n d a r d s a r e n o t v e r y f l e x i b l e
,
n o r a m e n a b l e t o s m a l l
v a r i a t i o n s .
4 . A n A u s t r a l i a n S t a n d a r d c a n b e c a l l e d u p b y r e g u l a t o r y a u t h o r i t i e s l i k e
F S A N Z
,
A C C C a n d t h e v a r i o u s S t a t e f o o d s a f e t y a n d c o n s u m e r
p r o t e c t i o n a u t h o r i t i e s t o p r o s e c u t e f r a u d .
187 OFA, The Organic Update (March 2004) 
<http://www.ofa.org.au/newsletters/Organic%20Update%20March%2004.html> at 20/05/2011  
188 Ibid 
189 OFA, Special Organic Update (August 2006) 
<http://www.ofa.org.au/newsletters/OFA%20Special%20Organic%20Update%20August%202006
.html> at 20/05/11  
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5 . T h i s o p t i o n g i v e s t h e A u s t r a l i a n o r g a n i c s e c t o r t h e b e s t o f b o t h w o r l d s .
T h e c o n t r o l a n d f l e x i b i l i t y t o c h a n g e t h e s t a n d a r d a n d b a c k e d u p b y t h e
r e g u l a t o r y p o w e r s o f t h e r e l e v a n t S t a t e a n d F e d e r a l G o v e r n m e n t
a u t h o r i t i e s .
A f t e r c o n s i d e r i n g t h e O F A ’ s a p p l i c a t i o n , S t a n d a r d s A u s t r a l i a d e c i d e d i t
w o u l d e s t a b l i s h a t e c h n i c a l c o m m i t t e e t o c o m m e n c e d e v e l o p m e n t o f a n
A u s t r a l i a n d o m e s t i c o r g a n i c s t a n d a r d i n 2 0 0 7 .
3 . 7
T h e n e w
D
o m e s t
i c
S t
a
n d
a r
d
I n M a y 2 0 0 7 t h e n e w l y f o r m e d S t a n d a r d s A u s t r a l i a T e c h n i c a l C o m m i t t e e
F T - 0 3 2 ( t h e S t a n d a r d s A u s t r a l i a C o m m i t t e e ) h e l d i t s i n a u g u r a l m e e t i n g t o
d e v e l o p a n A u s t r a l i a n n a t i o n a l d o m e s t i c s t a n d a r d f o r o r g a n i c f o o d
p r o d u c t i o n ( t h e D o m e s t i c S t a n d a r d ) . T h e e v e n t r e p r e s e n t e d a n i m p o r t a n t
m i l e s t o n e i n t h e e v o l u t i o n o f t h e A u s t r a l i a n o r g a n i c i n d u s t r y , b u t i t a l s o
h i g h l i g h t e d t h e o n g o i n g c o n t r o v e r s y a n d p o l i t i c a l f a u l t - l i n e s t h a t h a d
f o r m e d a r o u n d t h e i s s u e o f s e c t o r a l g o v e r n a n c e . O n t h e d a y o f t h e
m e e t i n g , B i o l o g i c a l F a r m e r s A u s t r a l i a ( B F A ) i s s u e d a p r e s s r e l e a s e c a l l i n g
f o r t h e p r o c e s s t o b e s t o p p e d , c l a i m i n g , ‘ t h e d e v e l o p m e n t o f a n o r g a n i c
s t a n d a r d w i t h S t a n d a r d s A u s t r a l i a w i l l b e a r e t r o g r a d e s t e p w h i c h w i l l
u n d e r m i n e t h e e x i s t i n g s e l f - r e g u l a t o r y s y s t e m i n A u s t r a l i a a n d o n e t h a t
w i l l e n c o u r a g e u n c e r t i f i e d o r g a n i c p r o d u c e ’ . 1 9 0 S o m e w h a t i r o n i c a l l y , w h i l e
c r i t i c i s i n g t h e S t a n d a r d s A u s t r a l i a p r o c e s s f o r t h r e a t e n i n g t o u n d e r m i n e
o r g a n i c i n d u s t r y s e l f r e g u l a t i o n , B F A a l s o a d v o c a t e d t h e i m p l e m e n t a t i o n
o f m a n d a t o r y o r g a n i c f o o d s t a n d a r d s v i a t h e F o o d S t a n d a r d s C o d e
190 BFA, Biological Farmers Australia Media Release 07.05.07 (2007) 
<http://www.bfa.com.au/_files/20070507_Standards%20Australia.pdf> at 6 July 2007  
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a d m i n i s t e r e d b y t h e A u s t r a l i a n a n d N e w Z e a l a n d j o i n t s t a t u t o r y f o o d
a u t h o r i t y . A s t e p t h a t w o u l d n o t j u s t u n d e r m i n e t h e c u r r e n t s e l f -
r e g u l a t o r y s y s t e m ; i t w o u l d e f f e c t i v e l y e n d i t b y h a n d i n g c o n t r o l t o
g o v e r n m e n t .
T h e d e c i s i o n t o p u r s u e t h e S t a n d a r d s A u s t r a l i a o p t i o n w a s n o t s u p p o r t e d
b y B F A b e c a u s e ( a s o u t l i n e d e a r l i e r ) i t f a v o u r e d a m a n d a t o r y o r g a n i c
s t a n d a r d i n t h e F o o d S t a n d a r d s C o d e . B F A a l s o d i s a g r e e d w i t h S t a n d a r d s
A u s t r a l i a ’ s r e f u s a l t o m a k e c e r t i f i c a t i o n b y a n a c c r e d i t e d b o d y a
m a n d a t o r y c o m p o n e n t o f t h e s t a n d a r d , a s i s c u r r e n t l y t h e c a s e f o r o r g a n i c
e x p o r t s . S t a n d a r d s A u s t r a l i a m a d e i t c l e a r t h a t i t w o u l d n o t b e i n v o l v e d i n
c e r t i f i c a t i o n a n d a c c r e d i t a t i o n a n d t h a t i t w o u l d d e v e l o p a v o l u n t a r y
s t a n d a r d . T h e c o n s u l t a n t ’ s r e p o r t f r o m t h e i n d u s t r y p a r t n e r s h i p p r o g r a m
s u c c i n c t l y o u t l i n e s t h e S t a n d a r d s A u s t r a l i a a p p r o a c h :
S t a n d a r d s d e v e l o p e d b y S t a n d a r d s A u s t r a l i a a r e p r e p a r e d
,
a n d a r e
i n t e n d e d t o b e
,
f o r v o l u n t a r y a p p l i c a t i o n … S t a n d a r d s A u s t r a l i a i s a
s t r o n g s u p p o r t e r o f t h e c o n c e p t o f i n d u s t r y a n d b u s i n e s s s e l f - r e g u l a t i o n
w i t h r e g u l a t o r y a c t i o n o n l y b e i n g u s e d a s a l a s t r e s o r t b a s e d o n a n
a n a l y s i s o f t h e r i s k s a s s o c i a t e d w i t h n o n - c o m p l i a n c e a n d m a r k e t p l a c e
b e h a v i o u r . T h e u s e o f A u s t r a l i a n s t a n d a r d s a n d o t h e r n o r m a t i v e
d o c u m e n t s a n d g u i d e l i n e s c a n p r o v i d e t h e t o o l s f o r i n d u s t r y a n d b u s i n e s s
t o r e g u l a t e i t s e l f .
1
9
1
A l t h o u g h t h e d e c i s i o n b y t h e O r g a n i c F e d e r a t i o n o f A u s t r a l i a t o p u r s u e a
v o l u n t a r y s t a n d a r d w a s i n i t i a l l y o p p o s e d b y B F A , i t d i d n o t a t t e m p t t o
b o y c o t t o r u n d e r m i n e t h e s t a n d a r d d e v e l o p m e n t p r o c e s s . I n a n a r t i c l e
p u b l i s h e d i n T h e B u l l e t i n , D r A n d r e w M o n k , c h a i r m a n o f t h e B F A O r g a n i c
191 Hassall&Associates, 'DAFF Industry Partnerships Program: organic industry taking stock and 
setting directions' (Department of Agriculture, Forsetry and Fisheries, 2005) 
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S t a n d a r d s C o m m i t t e e w a s q u o t e d a s s a y i n g , ‘ t h e i n d u s t r y w i l l p r o b a b l y
g o d o w n t h a t t r a c k w i t h S t a n d a r d s A u s t r a l i a a n d w i l l p r o b a b l y h a v e a
g o o d o u t c o m e i f t h e r e ’ s e n o u g h c o n s u l t a t i o n a n d e n g a g e m e n t w i t h t h e
i n d u s t r y . ’ 1 9 2 A u s t r a l i a n g o v e r n m e n t s a l s o e x p r e s s e d s u p p o r t f o r t h e
i n i t i a t i v e . A c o m m u n i q u é f r o m a m e e t i n g o f t h e i n t e r g o v e r n m e n t a l
P r i m a r y I n d u s t r i e s M i n i s t e r i a l C o u n c i l o n 2 0 A p r i l 2 0 0 7 s t a t e d :
C o u n c i l n o t e d t h a t t h e d e v e l o p m e n t o f a n A u s t r a l i a n S t a n d a r d f o r
O r g a n i c a n d B i o d y n a m i c P r o d u c e b y S t a n d a r d s A u s t r a l i a w i l l p r o v i d e
g r e a t e r c e r t a i n t y a n d c r e d i b i l i t y f o r t h e i n d u s t r y a n d c o n s u m e r s a n d w i l l
h e l p t h e i n d u s t r y m a i n t a i n i t s r e c e n t s t r o n g r a t e o f g r o w t h . C o u n c i l
a g r e e d t o c o n s i d e r t h e n e e d f o r a r e g u l a t o r y f r a m e w o r k o n c e t h e
A u s t r a l i a n S t a n d a r d i s d e v e l o p e d a n d a g r e e d t o c o n s u l t t h e o r g a n i c s e c t o r
a s p a r t o f t h i s p r o c e s s .
T h e S t a n d a r d s A u s t r a l i a c o m m i t t e e c o n s i s t e d o f r e p r e s e n t a t i v e s f r o m a l l
s e v e n o f A u s t r a l i a ’ s o r g a n i c c e r t i f i c a t i o n o r g a n i s a t i o n s , a l o n g w i t h t h e
O r g a n i c F e d e r a t i o n o f A u s t r a l i a , a n d r e p r e s e n t a t i v e s f r o m F e d e r a l a n d
S t a t e G o v e r n m e n t a g e n c i e s ( i n c l u d i n g D A F F a n d t h e A C C C ) , c o n s u m e r
g r o u p s , p r i m a r y i n d u s t r y a n d r e t a i l e r s . T h e r e w a s a s e p a r a t e
s u b c o m m i t t e e c o m p r i s i n g t h e s e v e n c e r t i f y i n g o r g a n i s a t i o n s a n d t h e O F A .
A n u m b e r o f s p e c i a l i s t w o r k i n g g r o u p s w e r e a l s o c o n v e n e d w h i c h d r e w
o n o u t s i d e e x p e r t i s e t o w o r k o n i s s u e s a s s u c h s y n t h e t i c f e e d s u p p l e m e n t s ,
c o s m e t i c s , a d d i t i v e s a n d p r o c e s s i n g a i d s , r e t a i l a n d m a r k e t i n g , b i o -
d y n a m i c p r o d u c t i o n , a n d e q u i v a l e n c e r e c o g n i t i o n .
192 M. Merten (2006) op cit 
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T h e S t a n d a r d s A u s t r a l i a C o m m i t t e e t o o k t h e A Q I S e x p o r t s t a n d a r d a s t h e
b a s e d o c u m e n t a n d d e v e l o p e d i t i n t h e f o l l o w i n g t h r e e w a y s t o p r o d u c e a
d r a f t D o m e s t i c S t a n d a r d : 1 9 3
• 
N e w c o n t e n t – p r o v i s i o n s w e r e a d d e d t o c o v e r t h e r e t a i l a s p e c t s o f
t h e A u s t r a l i a n o r g a n i c i n d u s t r y s u c h a s s a l e s , m a r k e t i n g a n d
l a b e l l i n g . T h e r e w e r e a l s o n e w p r o v i s i o n s t o c o v e r b i o d i v e r s i t y a n d
l a n d s c a p e m a n a g e m e n t , a n d a n a p p e n d i x w a s a d d e d s e t t i n g o u t
p r i n c i p l e s , c r i t e r i a a n d p r o c e d u r e s f o r f u t u r e a m e n d m e n t o f t h e
D o m e s t i c S t a n d a r d .
• 
‘ H o t s p o t ’ i s s u e s – c o m m i t t e e m e m b e r s a n d o t h e r s t a k e h o l d e r s h a d
i d e n t i f i e d a n u m b e r o f i s s u e s w i t h t h e E x p o r t S t a n d a r d t h a t
r e q u i r e d d i f f e r e n t i a l t r e a t m e n t i n t h e D o m e s t i c S t a n d a r d . T h e s e
i n c l u d e d p r o v i s i o n s c o v e r i n g s y n t h e t i c f e e d s u p p l e m e n t s , b i o -
d y n a m i c p r o d u c t i o n , a n d p r o c e s s i n g a i d s f o r w i n e m a k i n g .
• 
S u p p o r t i n g m a t e r i a l – a c o m p a n i o n d o c u m e n t c a l l e d t h e
‘ M i s c e l l a n e o u s P u b l i c a t i o n ’ w a s p r o d u c e d w h i c h c o n t a i n e d
g u i d e l i n e s a n d p r o c e d u r e s f o r c e r t i f i c a t i o n o f d o m e s t i c p r o d u c t s
a n d e q u i v a l e n c e r e c o g n i t i o n o f i n t e r n a t i o n a l s t a n d a r d s . T h e
C o m m i t t e e C h a i r , C r a i g S a h l i n , n o t e d t h a t p r o c e d u r e s f o r
i n t e r n a t i o n a l e q u i v a l e n c e r e c o g n i t i o n w e r e ‘ … c r u c i a l f o r t h e
193 Craig Sahlin,  
Launch of Organic and Bio-Dynamic Products Standard (2009) 
<http://www.ofa.org.au/media/Organic-Standards-Launch-Craig-Sahlin.pdf> at 22/05/11 
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i n t e g r i t y o f t h e d o m e s t i c m a r k e t b e c a u s e s o m e t h i n g l i k e 7 0 % o f t h i s
m a r k e t i n c l u d e s c o m p o s i t e p r o d u c t s c o n t a i n i n g s o m e i n g r e d i e n t s ,
s u c h a s o r g a n i c c h o c o l a t e , t h a t c a n n o t b e s o u r c e d l o c a l l y i n
s u f f i c i e n t q u a n t i t i e s o r a t a l l . ’ 1 9 4
T h e d r a f t D o m e s t i c S t a n d a r d w a s r e l e a s e d f o r a n i n e w e e k p u b l i c
c o n s u l t a t i o n p e r i o d i n J u l y 2 0 0 8 . S t a n d a r d s A u s t r a l i a r e c e i v e d a t o t a l o f
9 0 0 p u b l i c s u b m i s s i o n s – e a s i l y a r e c o r d f o r a t e c h n i c a l s t a n d a r d s
d e v e l o p m e n t p r o c e s s . A f t e r c o n s i d e r i n g t h e p u b l i c s u b m i s s i o n s t h e
S t a n d a r d s A u s t r a l i a C o m m i t t e e f i n a l l y r e l e a s e d i n O c t o b e r 2 0 0 9 , A u s t r a l i a n
S t a n d a r d A S 6 0 0 0 – 2 0 0 9 ( A u s t r a l i a n S t a n d a r d f o r O r g a n i c a n d B i o
-
D y n a m i c
P r o d u c t s ) a l o n g w i t h t h e a c c o m p a n y i n g M P 1 0 0 – 2 0 0 9 ( M i s c e l l a n e o u s
P u b l i c a t i o n ) .
W i t h t h e r e l e a s e o f t h e D o m e s t i c S t a n d a r d t h e A u s t r a l i a n o r g a n i c s e c t o r
f i n a l l y h a d a n a t i o n a l s t a n d a r d t h a t c o u l d b e u s e d b y e a c h o f t h e c e r t i f y i n g
o r g a n i s a t i o n a s t h e b a s i s f o r t h e i r i n d i v i d u a l s t a n d a r d s . H o w e v e r , i t i s
i m p o r t a n t t o n o t e t h a t a n y o n e o f t h e c e r t i f y i n g o r g a n i s a t i o n s c o u l d , i n t h e
d e v e l o p m e n t o f t h e i r o w n i n d i v i d u a l s t a n d a r d s , s t i p u l a t e a d d i t i o n a l
r e q u i r e m e n t s a n d a l s o s t a n d a r d s t h a t a r e e i t h e r m o r e o r l e s s r e s t r i c t i v e
t h a n t h e n a t i o n a l D o m e s t i c S t a n d a r d . I n o t h e r w o r d s , u p t a k e o f t h e
D o m e s t i c S t a n d a r d r e m a i n s p u r e l y v o l u n t a r y .
A t t h e l a u n c h o f t h e D o m e s t i c S t a n d a r d , t h e C h a i r o f S t a n d a r d s A u s t r a l i a
C o m m i t t e e a c k n o w l e d g e d t h e r e w a s s t i l l w o r k r e q u i r e d o n t h e p a r t o f t h e
194 Ibid 
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i n d u s t r y t o e n s u r e i t w a s e f f e c t i v e l y i m p l e m e n t e d . H e p o i n t e d i n
p a r t i c u l a r f o r t h e n e e d f o r t h e i n d u s t r y t o a g r e e o n a f o r m a l s t r u c t u r e d
p r o c e s s f o r t h e e s t a b l i s h m e n t o f a n a c c r e d i t a t i o n b o d y s u c h a s t h e J A S -
A N Z 1 9 5 t o a c c r e d i t c e r t i f y i n g o r g a n i s a t i o n s i n a c c o r d a n c e w i t h t h e
M i s c e l l a n e o u s P u b l i c a t i o n ( M P - 2 0 0 9 ) . H e a l s o n o t e d t h a t –
‘ . . . w h i l e i n o n e s e n s e a n y S t a n d a r d i s a l i v i n g d o c u m e n t a l w a y s s u b
j
e c t t o
c h a n g e
,
t h e r e a r e a n u m b e r o f p e n t - u p a n d d i f f i c u l t i s s u e s t h a t w i l l n e e d
t o b e r e s o l v e d i f t h e S t a n d a r d i s t o p r o v i d e a p r a c t i c a l r e g u l a t o r y
f r a m e w o r k f o r t h e i n d u s t r y a n d a l s o c o n t i n u e t o m e e t c o n s u m e r
e x p e c t a t i o n s . ’
1
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T h e L a b e l l i n g L o g i c R e v i e w P a n e l r e f e r r e d t o a b o v e ( i n 3 . 4 . 4 ) e x a m i n e d t h e
D o m e s t i c S t a n d a r d d e v e l o p m e n t p r o c e s s a n d f o u n d i t t o b e a n e f f e c t i v e
d e m o n s t r a t i o n o f h o w a p r i v a t e i n d u s t r y s t a n d a r d r e l a t i n g t o f o o d
l a b e l l i n g c o u l d b e d e v e l o p e d w i t h o u t t h e n e e d f o r g o v e r n m e n t
i n t e r v e n t i o n . I t n o t e d h o w e v e r t h a t ‘ t h e r e i s n o t f u l l i n d u s t r y s u p p o r t f o r
t h e n e w s t a n d a r d … [ a n d ] … s o m e a r g u e t h a t a c o m p e t i n g s t a n d a r d
N a t i o n a l S t a n d a r d f o r O r g a n i c a n d B i o d y n a m i c P r o d u c e ( 2 0 0 9 , e d n 3 . 4 ) i s
a m o r e e f f e c t i v e S t a n d a r d . ’
1 9 7
T h e R e v i e w P a n e l e x p r e s s e d d i s a p p o i n t m e n t
i n t h e f a c t t h a t u n a n i m i t y w i t h i n t h e o r g a n i c i n d u s t r y o n a d o m e s t i c
s t a n d a r d a p p e a r e d n o t t o e x i s t , ‘ d e s p i t e y e a r s o f e f f o r t a n d n e g o t i a t i o n ’ . 1 9 8
A l t h o u g h t h e D o m e s t i c S t a n d a r d r e m a i n s a v o l u n t a r y p r i v a t e s t a n d a r d
t h e r e i s s c o p e f o r i t s r e c o g n i t i o n w i t h i n t h e A u s t r a l i a n l e g a l s y s t e m . I t i s
195 Joint Accreditation System of Australia and New Zealand (see  http://www.jas-anz.com.au/) 
196 Craig Sahlin (2009) op cit 
197 Commonwealth of  Australia, 'Labelling Logic: review of food labelling law and policy' (2011) 
p103 
198 Ibid 
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n o t u n c o m m o n f o r I S O s t a n d a r d s t o b e c a l l e d u p o r r e f e r r e d t o i n t o
A u s t r a l i a n r e g u l a t i o n s .
1 9 9
T h e A C C C w a s r e p r e s e n t e d o n t h e S t a n d a r d s
A u s t r a l i a C o m m i t t e e f o r t h e d e v e l o p m e n t o f t h e D o m e s t i c S t a n d a r d . I t h a s
i n d i c a t e d t h a t i t w i l l r e f e r t o t h e D o m e s t i c S t a n d a r d i n s i t u a t i o n s w h e r e i t
i s a s k e d t o i n v e s t i g a t e c o m p l a i n t s i n v o l v i n g f a l s e o r m i s l e a d i n g c o n d u c t
u n d e r t h e A u s t r a l i a n C o n s u m e r L a w . 2 0 0 A n e x a m p l e m i g h t b e w h e r e a
p r o d u c e r , i n s p r u i k i n g t h e i r p r o d u c t , m a k e s r e p r e s e n t a t i o n s t o t h e e f f e c t
t h a t t h e p r o d u c t c o m p l i e s w i t h ‘ n a t i o n a l l y r e c o g n i s e d o r g a n i c s t a n d a r d s ’ ,
w h e n t h e r e i s n o b a s i s f o r s u c h a c l a i m . S u c h a p r o d u c e r m a y h a v e a c a s e
t o a n s w e r u n d e r s e c t i o n 1 8 o f S c h e d u l e 2 , C o m p e t i t i o n a n d C o n s u m e r A c t
2 0 1 0 . T h e n e w D o m e s t i c S t a n d a r d c a n a s s i s t t h e A C C C ( a n d t h e c o u r t s ) i n
a s c e r t a i n i n g w h a t t h e ‘ n a t i o n a l l y r e c o g n i s e d o r g a n i c s t a n d a r d s ’ a r e . O f
c o u r s e , a s w i t h A C C C v G . O . D r e
w
P t y L t d [ 2 0 0 7 ] F C A 1 2 4 6 ( s e e 3 . 5 . a b o v e ) ;
t h e s t r o n g e s t c a s e s w i l l b e t h o s e w h e r e a p r o d u c e r f a l s e l y c l a i m s t h e i r
p r o d u c e t o b e c e r t i f i e d b y a r e c o g n i s e d o r g a n i c c e r t i f y i n g o r g a n i s a t i o n .
199 Ibid 
200 OFA, OFA Position Paper: The Australian Standard for Organic and Biodynamic Products 
and Regulation <http://www.ofa.org.au/papers/OFA-position-Aust-Std-and-TPA.pdf> at 
20/05/2011  
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C h
a p t e r 4 : T
h
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4 .
1
I n t
r
o d u
c
t
i
o n
C h a p t e r 1 p u t f o r w a r d t h r e e p r o p o s i t i o n s i n r e l a t i o n t o o r g a n i c a g r i c u l t u r e
f r o m a g o v e r n a n c e p e r s p e c t i v e :
• 
T h a t t h e g o v e r n a n c e o f o r g a n i c a g r i c u l t u r e w i t h i n a n a t i o n s t a t e
w i l l r e f l e c t t h a t s t a t e ’ s u n i q u e p o l i t i c a l e c o n o m y a n d c u l t u r e .
• 
T h a t o r g a n i c s t a n d a r d s a n d c e r t i f i c a t i o n p r o c e s s e s e n s h r i n e d i n
l e g i s l a t i o n ( l a w ) h a v e g r e a t e r l e g i t i m a c y a n d e f f e c t i v e n e s s t h a n
p r o c e s s e s c o n t r o l l e d b y p r i v a t e a c t o r s a l o n e .
• 
T h a t s p e c i f i c g o v e r n m e n t r e g u l a t i o n i s n e c e s s a r y f o r g o o d
g o v e r n a n c e o f o r g a n i c s t a n d a r d i s a t i o n i n A u s t r a l i a .
T h i s a n d t h e n e x t c h a p t e r a i m t o t e s t t h o s e p r o p o s i t i o n s . T h e y d i s c u s s t h e
t h e o r e t i c a l i m p l i c a t i o n s o f t h e p o l i t i c a l d e b a t e o v e r i n s t i t u t i o n a l d e s i g n f o r
A u s t r a l i a n o r g a n i c f o o d g o v e r n a n c e , p a r t i c u l a r l y t h e m e r i t s o f g o v e r n m e n t
r e g u l a t o r y i n t e r v e n t i o n . T h e y c o m p a r e t h e A u s t r a l i a n G o v e r n m e n t ’ s
n e o l i b e r a l m a r k e t p o l i c y r e g a r d i n g o r g a n i c s t a n d a r d i s a t i o n w i t h t h e
a p p r o a c h t a k e n i n t h e U S A . T h e y a r g u e t h a t t h e A u s t r a l i a n s y s t e m
r e p r e s e n t s a r e f l e x i v e g o v e r n a n c e a p p r o a c h d r a w n f r o m e v o l u t i o n a r y l e g a l
t h e o r i e s o f H a b e r m a s , L u h m a n n a n d T e u b n e r , a n d e x a m i n e w h e t h e r t h e
A u s t r a l i a n G o v e r n m e n t ’ s p o l i c y s t a n d s a s a c r e d i b l e r e s p o n s e t o t h e
g o v e r n a n c e t r i l e m m a c o n f r o n t i n g i t .
4 .
2
T h e
A
u s t
r a l i a
n m o d e
l
T h e f i r s t p r o p o s i t i o n i s t h a t t h e g o v e r n a n c e o f o r g a n i c a g r i c u l t u r e i n a
n a t i o n - s t a t e w i l l r e f l e c t t h a t p a r t i c u l a r s t a t e ’ s u n i q u e p o l i t i c a l e c o n o m y
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a n d c u l t u r e . I t l e a d s t o t h e f o l l o w i n g q u e s t i o n : w h a t a r e t h e d e f i n i n g
f e a t u r e s o f t h e A u s t r a l i a n p o l i t i c a l e c o n o m y , p a r t i c u l a r l y i n r e l a t i o n t o
A u s t r a l i a ’ s a g r i c u l t u r a l o r f o o d e c o n o m y a n d h o w h a v e t h e y i m p a c t e d o n
t h e o r g a n i c s e c t o r ?
A s w e s a w i n s e c t i o n 3 . 4 o f t h e p r e c e d i n g c h a p t e r , t h e A u s t r a l i a n p o l i c y
a n d r e g u l a t o r y l a n d s c a p e h a s , s i n c e t h e e a r l y 1 9 8 0 s , b e e n d o m i n a t e d b y
n e o l i b e r a l , C h i c a g o S c h o o l i d e o l o g y w h i c h m i l i t a t e s a g a i n s t g o v e r n m e n t
i n t e r v e n t i o n i n b u s i n e s s a c t i v i t y . P a r t i c u l a r l y f o l l o w i n g t h e a d v e n t o f t h e
N a t i o n a l C o m p e t i t i o n P o l i c y r e f o r m s i n t h e 1 9 9 0 s ; m a n y p r o d u c t i v e
s e c t o r s o f t h e A u s t r a l i a n e c o n o m y h a v e b e e n s t r i p p e d o f t h e i r r e g u l a t o r y
s h i e l d a n d e x p o s e d t o t h e f u l l f o r c e s o f d o m e s t i c a n d i n t e r n a t i o n a l m a r k e t
c o m p e t i t i o n . I n t h e A u s t r a l i a n c o n t e x t , e c o n o m i c a c t o r s a n d s e c t i o n a l
b a s e d i n t e r e s t s n e e d t o p r e s e n t a c o m p e l l i n g p u b l i c i n t e r e s t c a s e f o r
g o v e r n m e n t r e g u l a t o r y i n t e r v e n t i o n . M o r e o f t e n t h a n n o t , s u c h a c a s e
c a n n o t b e m a d e o u t . I n t h e c o n t e x t o f a g r i c u l t u r e t h i s h a s c r e a t e d ( w i t h t h e
e x c e p t i o n o f O c e a n i a ’ s o t h e r m a j o r d e v e l o p e d e c o n o m y – N e w Z e a l a n d )
t h e l e a s t p r o t e c t e d n a t i o n a l a g r i c u l t u r a l s e c t o r i n t h e d e v e l o p e d w o r l d .
A l o n g w i t h t h e d o m i n a n c e o f n e o l i b e r a l f r e e - m a r k e t d o c t r i n e , t h e
A u s t r a l i a n f o o d e c o n o m y i s d i s t i n g u i s h e d b y a s u s t a i n e d p o l i t i c a l f o c u s o n
e x p o r t t r a d e f a c i l i t a t i o n a s o p p o s e d t o p r o d u c t i o n f o r d o m e s t i c m a r k e t s .
T h e t w i n t h e m e s o f n e o l i b e r a l m a r k e t d e r e g u l a t i o n a n d e x p o r t t r a d e
f a c i l i t a t i o n a r e b o r n e o u t g r a p h i c a l l y i n t h e e x a m p l e o f t h e A u s t r a l i a n
o r g a n i c i n d u s t r y . W h i l e s u c c e s s i v e A u s t r a l i a n g o v e r n m e n t s h a v e
s t e a d f a s t l y i g n o r e d p l e a s f o r r e g u l a t i o n o f d o m e s t i c o r g a n i c
s t a n d a r d i s a t i o n , t h e r e w a s n o h e s i t a t i o n i n e s t a b l i s h i n g a r e g u l a t o r y
f r a m e w o r k t o f a c i l i t a t e t h e e x p o r t o f A u s t r a l i a n o r g a n i c p r o d u c e o v e r s e a s .
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T h i s a p p a r e n t l y c o n t r a d i c t o r y p o l i c y h a s b a f f l e d s o m e o b s e r v e r s . S c o t t
K i n n e a r , s p e a k i n g o n b e h a l f o f B i o l o g i c a l F a r m e r s A u s t r a l i a , i s q u o t e d a s
f o l l o w s ,
W e b e l i e v e F S A N Z s h o u l d p a s s a l a b e l l i n g r u l e i n t h e F o o d S t a n d a r d s
C o d e t o m a k e i t m a n d a t o r y f o r o r g a n i c f o o d s t o b e c e r t i f i e d o r g a n i c b y a n
a p p r o v e d c e r t i f y i n g o r g a n i s a t i o n o v e r s e e n b y a c o m p e t e n t a u t h o r i t y s u c h
a s A Q I S o r J A S - A N Z . C u r r e n t l y A u s t r a l i a n e x p o r t s a r e r e g u l a t e d i n t h i s
m a n n e r a s a r e m o s t d e v e l o p e d o v e r s e a s o r g a n i c m a r k e t s . I f i t i s g o o d
e n o u g h f o r t h e A u s t r a l i a n G o v e r n m e n t t o p r o t e c t o u r o v e r s e a s c u s t o m e r s
,
t h e n w e a s k t h e m t o d o t h e s a m e a t h o m e . 2 0
1
T h e A u s t r a l i a n G o v e r n m e n t ’ s p o s i t i o n m i g h t s e e m c o n t r a d i c t o r y b u t i t i s
c o n s i s t e n t w i t h p u b l i c p o l i c y o v e r t h e p a s t t h r e e d e c a d e s t o c a l i b r a t e t h e
A u s t r a l i a n a g r i c u l t u r a l e c o n o m y a s a p u r e l y m a r k e t d r i v e n f o o d e x p o r t e r .
F o r m a n y i n t h e o r g a n i c s e c t o r s t a n d a r d i s a t i o n r e p r e s e n t s a n i s s u e o f
o r g a n i c v a l u e s a n d i n t e g r i t y . F o r t h e A u s t r a l i a n G o v e r n m e n t , o r g a n i c
s t a n d a r d s r e p r e s e n t a t r a d e m e c h a n i s m o n l y .
4 . 3
T h e t h e o
r y
o f
a
u t o p o
i
e s
i
s
a
n d t h e g o
v
e
r
n
a
n
c
e t
r i l
e m m
a
T h i s l e a d s t o t h e n e x t t w o p r o p o s i t i o n s p o s i t e d e a r l i e r – t h a t p u b l i c l y
r e g u l a t e d s t a n d a r d i s a t i o n h a s m o r e l e g i t i m a c y t h a n p r i v a t e l y g o v e r n e d
s t a n d a r d s ; a n d t h a t s p e c i f i c l e g i s l a t i o n i s r e q u i r e d f o r A u s t r a l i a n o r g a n i c
s t a n d a r d i s a t i o n . H a s t h e A u s t r a l i a n s e c t o r s p o n t a n e o u s l y d e v e l o p e d a n
e f f e c t i v e p r i v a t e g o v e r n a n c e s y s t e m ? A r e t h e l e g a l / i n s t i t u t i o n a l
m e c h a n i s m s a l r e a d y i n p l a c e t h a t e n a b l e t h e s e c t o r t o e f f e c t i v e l y s e l f
g o v e r n , o r i s t h e r e n e e d f o r g o v e r n m e n t i n t e r v e n t i o n ? C a n t h e h a n d s - o f f
201 Rosemary Ryan, Development of national organic products standard begins (2007) Hospitality 
Magazine <http://www.hospitalitymagazine.com.au/article/Development-of-national-organic-
products-standard-begins/234809.aspx> at 20/05/2011  
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a p p r o a c h o f t h e A u s t r a l i a n G o v e r n m e n t b e c h a r a c t e r i s e d a s o n e o f
t r e n c h a n t n e o l i b e r a l n e g l e c t o r c o u l d i t h a v e d e l i b e r a t e l y s e r v e d t o
e n h a n c e t h e l e g i t i m a c y o f A u s t r a l i a n o r g a n i c s t a n d a r d s ?
T h e s e a r e p r e c i s e l y t h e s o r t s o f i s s u e s r a i s e d b y t h e g o v e r n a n c e t r i l e m m a
h y p o t h e s i s e d i n t h i s r e s e a r c h . T h e t r i l e m m a , a s a t h e o r e t i c a l c o n c e p t ,
r e p r e s e n t s a v a r i a t i o n o f t h e r e g u l a t o r y t r i l e m m a f i r s t p o s i t e d b y t h e
G e r m a n l e g a l t h e o r i s t G u n t h e r T e u b n e r .
2 0 2
T e u b n e r , i n t u r n , d e v e l o p e d i t
f r o m J u r g e n H a b e r m a s ’ c o n c e p t o f j u r i d i f i c a t i o n – w h e n l a w c o l o n i s e s t h e
s o c i a l l i f e
w
o r l d , i m p o s i n g f o r m a l b u r e a u c r a t i c n o r m s a n d m o d e s o f
o r g a n i s a t i o n , t r i g g e r i n g c o n f l i c t , l o s s o f i n d i v i d u a l f r e e d o m s a n d a c r i s i s o f
l e g i t i m a c y . 2 0 3 B u i l d i n g o n j u r i d i f i c a t i o n , t h e r e g u l a t o r y t r i l e m m a d e s c r i b e s
t h e s i t u a t i o n w h e r e : ( 1 ) t h e l e g a l i n t e r v e n t i o n m i g h t b e i g n o r e d a n d t h u s
r e d u n d a n t ; o r ( 2 ) t h e l a w m i g h t d e s t r o y t h e s t r u c t u r a l a n d f u n c t i o n a l
i n t e g r i t y o f t h e t a r g e t e d s y s t e m ; o r ( 3 ) t h e s y s t e m ’ s r e s i s t a n c e t o l e g a l
i n t e r v e n t i o n m i g h t b e s t r o n g e n o u g h t o c o u n t e r a c t t h e l a w o r l e g a l
i n s t i t u t i o n s i n v o l v e d ( i n s o m e c a s e s s t r o n g e n o u g h e v e n t o b r i n g d o w n a
g o v e r n m e n t ) . 2 0 4
T e u b n e r ’ s w o r k o n j u r i d i f i c a t i o n a n d t h e t r i l e m m a i s a s y n t h e s i s o f
H a b e r m a s ’ a n d N i k l a s L u h m a n n ’ s n e o - e v o l u t i o n a r y t h e o r i e s o f l a w . 2 0 5 A
t h o r o u g h r e n d i t i o n o f t h i s b o d y o f t h e o r y i s b e y o n d t h e s c o p e o f t h i s t h e s i s
b u t I w i l l a t t e m p t h e r e t o a t l e a s t o u t l i n e i t s s a l i e n t e l e m e n t s . I n L u h m a n n
202 Gunther Teubner, 'Juridification: concepts, aspects, limits, solutions.' in Gunther Teubner (ed), 
Juridification of Social Sphere: a comparative analysis in the areas of labour, corporate, antitrust, 
and social welfare law (1987)  
203 Peter Vincent-Jones, 'Responsive law and governance in public services provision: a future for 
the local contracting state' (1998) 61(3) The Modern Law Review 362 
204 Julia Black, 'Constitutionalising self-regulation' (1996) 59(1) The Modern Law Review 24 
205 P. Vincent-Jones (1998) op cit 
1 0 0
a n d T e u b n e r ’ s s y s t e m s t h e o r y , s o c i e t y i s v i e w e d a s t h e s u m o f i n t e r a c t i v e
y e t d i s c r e t e s u b s y s t e m s s u c h a s l a w , p o l i t i c s , r e l i g i o n a n d b u s i n e s s ,
o p e r a t i n g a s s p e c i a l i s e d c y c l e s o f c o m m u n i c a t i o n a n d m e a n i n g . S o c i a l
s y s t e m s a n d s u b s y s t e m s a r e a u t o p o i e t i c – r e f l e x i v e , s e l f - o r g a n i s i n g ,
e v o l v i n g a n d r e p r o d u c i n g a c c o r d i n g t o u n i q u e i n t e r n a l l o g i c a n d
c o m m u n i c a t i v e d y n a m i c s . 2 0 6
S i m i l a r t o h o w b i o l o g i c a l o r g a n i s m s f o r m i n t o d i s t i n c t s p e c i e s a t a c e r t a i n
p o i n t i n t h e i r e v o l u t i o n , s o c i a l s y s t e m s b e c o m e d i s t i n c t f r o m t h e i r s o c i a l
e n v i r o n m e n t w h e n t h e y r e a c h t h e e v o l u t i o n a r y t h r e s h o l d o f n o r m a t i v e
c l o s u r e , i n s h o r t , o n c e t h e y b e g i n d e t e r m i n i n g t h e i r o w n r u l e s . T h e
s y s t e m i c i n t e g r i t y o f a s o c i a l s y s t e m i s r e f l e c t e d i n t h e d e g r e e , s t r e n g t h a n d
s t r u c t u r a l s o p h i s t i c a t i o n o f t h i s n o r m a t i v e c l o s u r e . S o t h e l e g a l s y s t e m , a
h i g h l y e v o l v e d s o c i a l s y s t e m , w i l l o n l y r e c o g n i s e a n o r m a s ‘ l a w ’ i f i t i s t h e
p r o d u c t o f i t s s p e c i a l i s e d l a w m a k i n g i n s t i t u t i o n s : l e g i s l a t i o n , j u d i c i a l
d e c i s i o n s a n d c o n t r a c t s . S o c i a l s y s t e m s a r e n o r m a t i v e l y c l o s e d b u t t h e y a r e
c o g n i t i v e l y o p e n , m e a n i n g t h e y p e r c e i v e a n d r e s p o n d t o t h e i r e n v i r o n m e n t
( w h i c h i n c l u d e s o t h e r s o c i a l s y s t e m s ) a n d i n t e r n a l l y c o n s t r u e p e r c e p t i o n s
a c c o r d i n g t o t h e i r o w n l o g i c a n d b i n a r y n o r m a t i v e c o d e s . F o r i n s t a n c e a n
i n s u l t m i g h t h a v e o n e m e a n i n g i n a n i n f o r m a l s o c i a l n e t w o r k ( l o s s o f
f r i e n d s h i p ) , b u t i t m a y a l s o s i m u l t a n e o u s l y h a v e a n o t h e r m e a n i n g i n t h e
l e g a l s y s t e m ( d e f a m a t i o n , p r o v o c a t i o n ) a n d a n o t h e r i n t h e e c o n o m i c
s y s t e m ( l o s s o f b u s i n e s s g o o d w i l l ) . A s y s t e m ’ s n o r m a t i v e c o d e s a r e b i n a r y
i n t h a t t h e i r s p e c i f i e d v a l u e s h a v e c o u n t e r - v a l u e s ; t o i l l u s t r a t e : p r o f i t a b l e –
u n p r o f i t a b l e ( b u s i n e s s ) ; l e g a l – i l l e g a l ( l a w ) ; s c i e n t i f i c – u n s c i e n t i f i c ;
206 Niklas Luhmann, A sociological theory of law (1985)  
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C h r i s t i a n – u n c h r i s t i a n ( c h u r c h ) ; d e m o c r a t i c – u n d e m o c r a t i c ( p o l i t i c s ) ; a n d
o r g a n i c – s y n t h e t i c ( o r g a n i c a g r i c u l t u r e ) .
2 0 7
T h e a u t o p o i e s i s ( o r r e f l e x i v e s e l f - d e t e r m i n a t i o n ) o f s o c i a l s y s t e m s h a s
p r o f o u n d i m p l i c a t i o n s f o r t h e g o v e r n a n c e o f i n d u s t r y a t e i t h e r s e c t o r a l o r
e n t e r p r i s e l e v e l b y g o v e r n m e n t a l s y s t e m s ( l e g a l a n d p o l i t i c a l ) t h a t a r e
t h e m s e l v e s a u t o p o i e t i c . G o v e r n m e n t s w i l l a c t i v e l y t r y t o d e s t r o y s o m e
s o c i a l s y s t e m s l i k e o r g a n i s e d c r i m e a n d t e r r o r i s t n e t w o r k s ; a t a s k
d e m a n d i n g h e a v y i f n o t p r o h i b i t i v e c o m m i t m e n t o f p o w e r b a c k e d b y
f o r c e . B u t g o v e r n m e n t s a r e r a r e l y a i m i n g t o d e s t r o y b u s i n e s s o r i n d u s t r y
s e c t o r s b y r e g u l a t i o n , q u i t e t h e o p p o s i t e . I n d u s t r i e s p r o v i d e e s s e n t i a l
g o o d s a n d s e r v i c e s t o s o c i e t y a n d r e g u l a t i o n s e e k s t o a d d r e s s p e r c e i v e d
n e g a t i v e ‘ e x t e r n a l i t i e s ’ o r f a i l u r e t o f u l f i l d e s i r e d f u n c t i o n s o n t h e p a r t o f a
t a r g e t e d s e c t o r ( o r i n d i v i d u a l e n t e r p r i s e s u c h a s a f a c t o r y ) w h i l e
s u p p o r t i n g p e r f o r m a n c e o f i t s v a l u e d f u n c t i o n s .
2 0 8
S o , f o r e x a m p l e , i n
a g r i c u l t u r a l r e g u l a t i o n g o v e r n m e n t s m i g h t a i m t o s u p p o r t t h e v i t a l
p e r f o r m a n c e o f f o o d p r o d u c t i o n a n d d e t e r n e g a t i v e e n v i r o n m e n t a l
i m p a c t s s u c h a s l a n d - c l e a r i n g a n d a g r i c h e m i c a l p o l l u t i o n i n w a t e r
c a t c h m e n t s . T h e p r o b l e m l i e s i n h o w t o m o t i v a t e t h e d e s i r e d b e h a v i o u r
p a t t e r n s a m o n g p r i v a t e a c t o r s b o u n d b y t h e i r o w n p e c u l i a r n o r m a t i v e
l o g i c . B u s i n e s s s u c c e e d s o n t h e b a s i s o f e n t r e p r e n e u r s h i p , c o m p e t i t i o n ,
m e r c u r i a l i n n o v a t i o n a n d r e l e n t l e s s c o m m i t m e n t t o t h e p u r s u i t o f p r o f i t .
T e u b n e r p o i n t s o u t t h a t a r e g u l a t o r y i n i t i a t i v e , h e a v i l y s a n c t i o n e d o r n o t ,
207 Gunther Teubner, Law as an Autopoietic System (1993) 
208 Charles Lindblom, 'The privileged position of business in policy making' in The Policy-Making 
Process (2nd ed, 1980) 71 
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s t a n d s l i t t l e c h a n c e o f s u c c e s s w i t h b u s i n e s s a c t o r s i f i t c o n f l i c t s w i t h t h e i r
p r o f i t m o t i v e a n d n o c h a n c e a t a l l i f i t t h r e a t e n s t h e m w i t h b a n k r u p t c y .
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A u t o p o i e s i s d i c t a t e s t h a t n o r m a t i v e i m p e r a t i v e s w i l l n o t b e a d o p t e d b y
d i s p a r a t e s y s t e m s a n d s u b s y s t e m s p u r e l y b e c a u s e t h e y h a v e t h e f o r c e o f
l a w . A g o v e r n m e n t t h a t t r i e s t o s u p e r i m p o s e c o n f l i c t i n g n o r m s o r l o g i c o n
a n o t h e r s o c i a l s y s t e m i n e v i t a b l y r i s k s e i t h e r i r r e l e v a n c e o r d e s t r u c t i v e
r e a c t i o n ; e r g o t h e r e g u l a t o r y t r i l e m m a . T h e t r i l e m m a i m p l i e s i n t r a c t a b l e
d i f f i c u l t i e s i n r e g u l a t i o n t h r o u g h c o m m a n d a n d c o n t r o l i n t e r v e n t i o n s . T h e
p e r c e i v e d f a i l u r e o f n u m e r o u s w e l l - i n t e n t i o n e d r e g u l a t o r y p r o g r a m m e s
t h r o u g h o u t t h e 2 0
t h
C e n t u r y h a s g e n e r a t e d a s u b s t a n t i a l b o d y o f l i t e r a t u r e ,
s p a w n i n g t h e n o t i o n o f a ‘ c r i s i s o f t h e w e l f a r e s t a t e ’ .
2 1 0
I n t h e A n g l o - S a x o n w o r l d , r e n e w e d n e o l i b e r a l f a i t h i n m a r k e t r a t h e r t h a n
g o v e r n m e n t c o o r d i n a t i o n o f e c o n o m i c a c t i v i t y h a s b e e n a c o r e t e n e t o f
p u b l i c p o l i c y s i n c e t h e 1 9 8 0 s . B u t f o r T e u b n e r , t h e t r i l e m m a d o e s n o t
s i g n i f y a w h o l e s a l e r e t u r n t o l a i s s e z f a i r e d e r e g u l a t i o n a n d p r i v a t i s a t i o n .
T a k i n g h i s c u e f r o m N o n e t a n d S e l z n i c k ’ s i d e a o f r e s p o n s i v e l a
w
h e
d e v e l o p s t h e n o t i o n o f r e f l e x i v e l a
w
w h i c h t a k e s a d v a n t a g e o f t h e c o g n i t i v e
o p e n n e s s o f s o c i a l s y s t e m s w h i l e r e s p e c t i n g t h e i r n o r m a t i v e c l o s u r e . 2 1 1
A c k n o w l e d g i n g t h e l i m i t s o f p r e s c r i p t i v e r e g u l a t i o n , r e f l e x i v e r e g u l a t i o n
r e l i e s o n i n d i r e c t s t r a t e g i e s t h a t a i m t o f a c i l i t a t e , r a t h e r t h a n o v e r r i d e , t h e
209 Teubner (1993) op cit 
210 J. Black (1996) op cit 
211 Philippe Nonet and Philip Selznick, Law and society in transition: toward a responsive law 
(1978) ; J. Black (1996) op cit; G. Teubner (1983) op cit 
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i n t e r n a l s e l f - r e g u l a t o r y m e c h a n i s m s o f s y s t e m s i t s e e k s t o i n f l u e n c e .
2 1 2
A s
G u n n i n g h a m n o t e s , a b u s i n e s s i s l i k e l y t o h a v e m o r e e x p e r t i s e a n d s k i l l
w i t h i n i t s s p h e r e o f o p e r a t i o n t h a n g o v e r n m e n t s a r e e v e r l i k e l y t o h a v e
a n d , ‘ … t h e m o s t a p p r o p r i a t e r o l e o f t h e s t a t e i s t o c h a n n e l i n d u s t r y
e x p e r t i s e i n t h e p u b l i c i n t e r e s t ’ . 2 1 3
R e f l e x i v e r e g u l a t i o n , o r m o r e b r o a d l y g o v e r n a n c e , c a n b e c o n t r a s t e d w i t h
n e o l i b e r a l d e r e g u l a t i o n i n t h a t g o v e r n m e n t d o e s n o t a b a n d o n t h e f i e l d ,
l e a v i n g t h e p r i v a t e s e c t o r p u r e l y t o i t s o w n d e v i c e s ; i t p r o a c t i v e l y
d e v e l o p s s t r a t e g i e s t a i l o r e d t o s t i m u l a t e p r i v a t e a c t o r s ’ i n n a t e s e l f -
r e g u l a t o r y i m p u l s e s . F o r e x a m p l e , a g o v e r n m e n t w e b s i t e w h i c h p u b l i s h e s
e n v i r o n m e n t a l p e r f o r m a n c e d a t a c o n c e r n i n g a r a n g e o f i n d u s t r i a l
c o m p e t i t o r s m a y p r o m p t v o l u n t a r y p o l l u t i o n r e d u c t i o n i n i t i a t i v e s f r o m
c o m p a n i e s k e e n t o d e m o n s t r a t e t h e i r c o r p o r a t e s o c i a l r e s p o n s i b i l i t y a n d
a v o i d a c o m m u n i t y o r s h a r e h o l d e r b a c k l a s h . I n t h e c a s e o f f o o d
p r o d u c t i o n , a l e g a l l a b e l l i n g r e q u i r e m e n t t o i n f o r m c o n s u m e r s a b o u t t h e
p r e s e n c e o f G M O i n g r e d i e n t s m a y c a u s e l o s s o f s a l e s f o r a p a r t i c u l a r
p r o d u c t l i n e , l e a d i n g t o r e t a i l e r s s w i t c h i n g t o c o m p e t i n g p r o d u c t s t h a t d o
n o t u s e G M O s . I n b o t h c a s e s g o v e r n m e n t h a s u n d e r t a k e n a m o n i t o r i n g
r o l e b u t h a s n o t a t t e m p t e d t o c o m m a n d o r c o n t r o l b e h a v i o u r d i r e c t l y . B y
c a u s i n g p u b l i c a t i o n o f c r u c i a l i n f o r m a t i o n i t s i m p l y e n a b l e d a l l t h e
r e l e v a n t s t a k e h o l d e r s t o m a k e t h e i r o w n i n f o r m e d d e t e r m i n a t i o n o f h o w
b e s t t o r e s p o n d , i f a t a l l .
212 Vincent-Jones (1998) op cit 
213 Neil Gunningham, 'Reconfiguring environmental regulation: where labelling fits' (Paper 
presented at the The Future of Eco-labelling in Australia, Canberra, Australia, 2003) 
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G o v e r n m e n t s c a n o p e r a t i o n a l i s e t h e c o n c e p t o f r e f l e x i v e g o v e r n a n c e b y
p r o v i d i n g i n s t i t u t i o n a l f r a m e w o r k s t o e n h a n c e d e m o c r a t i c p a r t i c i p a t i o n
w i t h i n a n d b e t w e e n s o c i e t a l o r g a n i s a t i o n s . T h i s a s p e c t o f r e f l e x i v e
g o v e r n a n c e f u r t h e r s t h e p o w e r f u l d e m o c r a t i c t h e m e i n H a b e r m a s ‘ w o r k o n
c o m m u n i c a t i v e r a t i o n a l i t y . F o r H a b e r m a s , t h e r a t i o n a l i t y , a n d t h u s
l e g i t i m a c y , o f s o c i a l n o r m s a n d a c t i o n s i s n o t d e t e r m i n e d b y t h e i r
i n s t r u m e n t a l e f f e c t i v e n e s s b u t r a t h e r t h e q u a l i t y o f c o m m u n i c a t i o n t h a t
g i v e s r i s e t o t h e m . I n o t h e r w o r d s , t h e e x t e n t o f f r e e c o m m u n i c a t i o n a n d
m u t u a l a c c e p t a n c e t h a t u n d e r l i e s a g r o u p d e c i s i o n i s w h a t d e t e r m i n e s i t s
l e g i t i m a c y f o r g r o u p m e m b e r s , n o t w i t h s t a n d i n g i t s s u b s t a n t i v e e f f e c t . 2 1 4
T h e c r i t e r i a f o r l e g i t i m a c y t h e r e f o r e a r e f o u n d i n d e c i s i o n - m a k i n g
p r o c e d u r e s r a t h e r t h a n r e s u l t s . I n a u t o p o i e t i c s y s t e m s , n o r m l e g i t i m a c y i s
t h e p r o d u c t o f r e f l e x i o n , a n d r e f l e x i o n i s a p r o c e s s o f c o m m u n i c a t i o n .
G o v e r n m e n t ‘ i n s t i t u t i o n a l d e s i g n ’ i n i t i a t i v e s w h i c h e n h a n c e t h e
p r o c e d u r a l s c o p e a n d q u a l i t y o f d e m o c r a t i c c o m m u n i c a t i o n t h r o u g h o u t
s o c i e t y ( a n d i t s s u b s y s t e m s ) s h o u l d e n c o u r a g e r e f l e x i o n , a n d
c o n s e q u e n t l y , l e g i t i m a t e d s o c i a l o u t c o m e s . S u c h t e c h n i q u e s a r e r e f e r r e d t o
a s p r o c e d u r a l i s a t i o n o r c o n s t i t u t i o n a l i s a t i o n , w h e r e t h e l a w a c t s a s a n e x t e r n a l
c o n s t i t u t i o n t o g u a r a n t e e p r o c e d u r a l f r e e d o m s o f c o m m u n i c a t i o n a n d
p a r t i c i p a t i o n a m o n g s o c i a l s y s t e m s , w i t h o u t d i c t a t i n g o u t c o m e s .
A c c o r d i n g t o T e u b n e r :
L a w a s a n e x t e r n a l c o n s t i t u t i o n c a n p r o v i d e t h e d i s c u r s i v e d e c i s i o n
p r o c e s s e s a n d c o n s e n s u s - o r i e n t e d p r o c e d u r e s o f n e g o t i a t i o n a n d d e c i s i o n .
I t d o e s s o b y p r o v i d i n g n o r m s o f p r o c e d u r e
,
o r g a n i s a t i o n
,
a n d
c o m p e t e n c e s t h a t a i d o t h e r s o c i a l s y s t e m s i n a c h i e v i n g t h e d e m o c r a t i c
s e l f - o r g a n i s a t i o n a n d s e l f - r e g u l a t i o n w h i c h
,
a c c o r d i n g t o H a b e r m a s
,
a r e a t
214 Jurgen Habermas, The theory of communicative action, Volume 1 Reason and rationalization of 
society (1984) 
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t h e h e a r t o f p r o c e d u r a l l e g i t i m a c y . R e f l e x i v e l a w
,
i n o t h e r w o r d s
,
w i l l
n e i t h e r a u t h o r i t a t i v e l y d e t e r m i n e t h e f u n c t i o n s o f o t h e r s o c i a l s y s t e m s n o r
r e g u l a t e t h e i r i n p u t a n d o u t p u t p e r f o r m a n c e s
,
b u t w i l l f o s t e r m e c h a n i s m s
t h a t f u r t h e r t h e d e v e l o p m e n t o f r e f l e x i o n s t r u c t u r e s w i t h i n o t h e r s o c i a l
s u b s y s t e m s .
2
1 5
I n r e f l e x i v e g o v e r n a n c e , j u s t b e c a u s e g o v e r n m e n t s h o u l d f u n c t i o n a s a
c a t a l y s t a n d f a c i l i t a t o r o f s e l f r e g u l a t i o n i n o t h e r s o c i a l s y s t e m s d o e s n o t
m e a n t h a t i t m u s t a l w a y s i n t e r v e n e . A r e f l e x i v e a p p r o a c h r e q u i r e s t h a t
g o v e r n m e n t s a c t c a u t i o u s l y a n d s t r a t e g i c a l l y t o a v o i d r e g u l a t o r y
t r i l e m m a s , i n t e r v e n i n g o n l y w h e n i n d e p e n d e n t l y e v o l v e d s e l f - r e g u l a t o r y
m e c h a n i s m s a r e e i t h e r u n d e r d e v e l o p e d o r d y s f u n c t i o n a l . I n t h e c o n t e x t o f
a n i n d e p e n d e n t l y e v o l v e d s y s t e m b a s e d o n v o l u n t a r y c i v i l s o c i e t y a n d
m a r k e t s t a n d a r d i s a t i o n ( s u c h a s o r g a n i c a g r i c u l t u r e ) ; i t w o u l d r e q u i r e a
g o v e r n m e n t t o i n t e r v e n e i f t h e r e w a s f a i l u r e i n t h e m a r k e t m e c h a n i s m s i n
p l a y .
C l e a r l y , i n t h e c a s e o f A u s t r a l i a ’ s o r g a n i c g o v e r n a n c e s y s t e m , n o s u c h
f a i l u r e h a d b e e n i d e n t i f i e d . T h r o u g h i t s r e f u s a l t o l e g i s l a t e d o m e s t i c
s t a n d a r d s , t h e A u s t r a l i a n G o v e r n m e n t e n c o u r a g e d i n d u s t r y s t a k e h o l d e r s
t o e n l i s t t h e r e s o u r c e s a n d e x p e r t i s e o f t h e I S O ( v i a S t a n d a r d s A u s t r a l i a ) t o
d e v e l o p a s o p h i s t i c a t e d n a t i o n a l p r i v a t e s t a n d a r d . T h e G o v e r n m e n t
r e i n f o r c e d t h i s b y a c t i v e l y p r o v i d i n g p o l i c y a n d m a t e r i a l s u p p o r t f o r t h e
o r g a n i c i n d u s t r y i n i t s s e l f - r e g u l a t o r y e f f o r t s . T h e G o v e r n m e n t a l s o
d e v e l o p e d a n d m a i n t a i n e d a r o b u s t c o n s u m e r p r o t e c t i o n a n d f a i r - t r a d i n g
l e g i s l a t i v e f r a m e w o r k t h r o u g h w h i c h o r g a n i c s t a n d a r d s c e r t i f i c a t i o n a n d
l a b e l l i n g i n i t i a t i v e s c o u l d o p e r a t e t o t h e i r f u l l e f f e c t . W h e t h e r b y d e f a u l t
215 G. Teubner (1983) op cit 
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o r d e s i g n , t h e n e o l i b e r a l p o l i c y e m p l o y e d b y t h e A u s t r a l i a n G o v e r n m e n t
i n r e l a t i o n t o t h e o r g a n i c s e c t o r s t a n d s a s a s h o w p i e c e e x a m p l e o f r e f l e x i v e
g o v e r n a n c e i n a c t i o n .
4 . 5
T h e
U
S
A
m o d e
l
I n c o n t r a s t t o A u s t r a l i a , t h e U S A e x p e r i e n c e w i t h o r g a n i c a g r i c u l t u r e
g o v e r n a n c e p r o v i d e s o n e o f t h e b e s t e x a m p l e s o f w h a t c a n h a p p e n w h e n
t h e G o v e r n m e n t o p t s a g a i n s t a r e f l e x i v e a p p r o a c h a n d d e c i d e s t o
i n t e r v e n e . T h e e v o l u t i o n o f U S p u b l i c o r g a n i c s t a n d a r d i s a t i o n b e g a n i n t h e
1 9 7 0 ’ s w h e n O r e g o n b e c a m e t h e f i r s t U S s t a t e t o i n t r o d u c e a l e g i s l a t i v e
s t a n d a r d i n r e s p o n s e t o r e p o r t s o f f r a u d . T h i s l e g i s l a t i v e i n i t i a t i v e w a s
f o l l o w e d b y o t h e r s t a t e s u n t i l , b y t h e e a r l y 9 0 ’ s , t w e n t y e i g h t S t a t e s i n a l l
h a d v a r i o u s l e g i s l a t i v e s t a n d a r d s a n d d e f i n i t i o n s i n r e l a t i n g t o o r g a n i c
f o o d . H o w e v e r m a n y s t a t e s h a d n o l e g i s l a t i v e s t a n d a r d s a n d s o m e d i d n ’ t
e v e n h a v e p r i v a t e t h i r d - p a r t y c e r t i f i c a t i o n s c h e m e s , r e l y i n g o n o r g a n i c
p r o d u c e r s t o s e l f - l a b e l . A w i d e r a n g e o f a c t o r s , w i t h i n a n d o u t s i d e t h e
o r g a n i c i n d u s t r y s o u g h t n a t i o n a l s t a n d a r d i s a t i o n . 2 1 6 T h e d e s i r e f o r a
n a t i o n a l s t a n d a r d f o r o r g a n i c f o o d w a s m a i n l y d r i v e n b y e c o n o m i c a n d
t r a d e m o t i v e s . T h e s h i f t t o a F e d e r a l l e g i s l a t i v e s t a n d a r d , e m u l a t i n g t h e
E U s c h e m e , b e g a n w i t h t h e p a s s a g e o f t h e O r g a n i c F o o d P r o t e c t i o n A c t 1 9 9 0
( O F P A ) . T h e N a t i o n a l O r g a n i c P r o g r a m ( N O P ) w a s e s t a b l i s h e d a d e c a d e
l a t e r t o ‘ d e v e l o p , i m p l e m e n t , a n d a d m i n i s t e r n a t i o n a l p r o d u c t i o n ,
h a n d l i n g , a n d l a b e l l i n g s t a n d a r d s ’ . 2 1 7
2
1
6 K
. C . A m a d i t z
,
' O r g a n i c F o o d s P r o d u c t i o n A c t o f 1 9 9 0 a n d i t s i m p e n d i n g
r e g u l a t i o n s : a b i g z e r o f o r o r g a n i c f o o d ' ( 1 9 9 7 ) 5 2 F o o d & D r u g L J 5 3 7
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T h e N O P i s o v e r s e e n b y t h e U n i t e d S t a t e s D e p a r t m e n t o f A g r i c u l t u r e
( U S D A ) a n d i s r e s p o n s i b l e f o r t h e d e v e l o p m e n t o f t h e n a t i o n a l o r g a n i c
s t a n d a r d s w h i c h i n c l u d e p r o d u c t i o n a n d h a n d l i n g s t a n d a r d s ; a l i s t o f
p r o h i b i t e d n o n - s y n t h e t i c s u b s t a n c e s a n d a l l o w e d s y n t h e t i c s u b s t a n c e s ;
l a b e l l i n g s t a n d a r d s ; a n d c e r t i f i c a t i o n a n d a c c r e d i t a t i o n s t a n d a r d s . 2 1 8 T h e
s e t t i n g o f o r g a n i c s t a n d a r d s , c e r t i f i c a t i o n a n d t h e l a b e l l i n g r e q u i r e m e n t s
f o r t h e w h o l e c o u n t r y a r e b a s e d o n t h e r e c o m m e n d a t i o n s o f t h e N a t i o n a l
O r g a n i c S t a n d a r d s B o a r d ( N O S B ) c o m p r i s i n g f i f t e e n i n d i v i d u a l s
r e p r e s e n t i n g d i f f e r e n t f a c e t s o f t h e o r g a n i c i n d u s t r y . H o w e v e r t h e
N a t i o n a l O r g a n i c S t a n d a r d s B o a r d r e c o m m e n d a t i o n s c a n b e e i t h e r
a c c e p t e d o r r e j e c t e d b y t h e U S D A . 2 1 9
T h e O r g a n i c F o o d s P r o d u c t i o n A c t 1 9 9 0 a n d a s s o c i a t e d N a t i o n a l O r g a n i c
P r o g r a m r e g u l a t i o n s t h e r e f o r e g i v e t h e U S D A u l t i m a t e s t a t u t o r y
r e s p o n s i b i l i t y t o f o r m u l a t e o r g a n i c s t a n d a r d s , t o e n f o r c e t h e s t a n d a r d s ,
a n d t o a c c r e d i t a g e n t s t o a u d i t a n d c e r t i f y o r g a n i c p r o d u c e r s . S e c t i o n
2 0 5 : 5 0 1 o f t h e r e g u l a t i o n s p r o v i d e s i n t e r a l i a :
… A p r i v a t e o r g o v e r n m e n t a l e n t i t y a c c r e d i t e d a s a c e r t i f y i n g a g e n t u n d e r
t h i s s u b p a r t m a y e s t a b l i s h a s e a l
,
l o g o
,
o r o t h e r i d e n t i f y i n g m a r k t o b e
u s e d b y p r o d u c t i o n a n d h a n d l i n g o p e r a t i o n s c e r t i f i e d b y t h e c e r t i f y i n g
a g e n t t o i n d i c a t e a f f i l i a t i o n w i t h t h e c e r t i f y i n g a g e n t : P r o v i d e d
,
T h a t
,
t h e
c e r t i f y i n g a g e n t :
( 1 ) D o e s n o t r e q u i r e u s e o f i t s s e a l
,
l o g o
,
o r o t h e r i d e n t i f y i n g m a r k o n a n y
p r o d u c t s o l d
,
l a b e l l e d
,
o r r e p r e s e n t e d a s o r g a n i c a l l y p r o d u c e d a s a
c o n d i t i o n o f c e r t i f i c a t i o n a n d
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( 2 ) D o e s n o t r e q u i r e c o m p l i a n c e w i t h a n y p r o d u c t i o n o r h a n d l i n g
p r a c t i c e s o t h e r t h a n t h o s e p r o v i d e d f o r i n t h e A c t a n d t h e r e g u l a t i o n s i n
t h i s p a r t a s a c o n d i t i o n o f u s e o f i t s i d e n t i f y i n g m a r k : P r o v i d e d
,
T h a t
,
c e r t i f y i n g a g e n t s c e r t i f y i n g p r o d u c t i o n o r h a n d l i n g o p e r a t i o n s w i t h i n a
S t a t e w i t h m o r e r e s t r i c t i v e r e q u i r e m e n t s
,
a p p r o v e d b y t h e S e c r e t a r y
,
s h a l l
r e q u i r e c o m p l i a n c e w i t h s u c h r e q u i r e m e n t s a s a c o n d i t i o n o f u s e o f t h e i r
i d e n t i f y i n g m a r k b y s u c h o p e r a t i o n s .
T h e e f f e c t o f t h e p r o v i s i o n i s t o m a n d a t e g o v e r n m e n t c o n t r o l l e d s t a n d a r d s
a s b o t h t h e m i n i m u m a n d m a x i m u m b e n c h m a r k f o r o r g a n i c p r o d u c t i o n ; i n
o t h e r w o r d s t h e y f u n c t i o n a s b o t h a f l o o r a n d a c e i l i n g . P r i v a t e c e r t i f i e r s
a r e l e g a l l y p r o h i b i t e d f r o m c l a i m i n g o r g a n i c s t a t u s i f t h e y p r o m u l g a t e
s t a n d a r d s t h a t a d d e x t r a o r m o r e r e s t r i c t i v e r e q u i r e m e n t s t h a n t h e
g o v e r n m e n t s t a n d a r d s .
T h e U S l a w s e f f e c t i v e l y r e m o v e d t h e a b i l i t y o f p r i v a t e o r g a n i c c e r t i f y i n g
a g e n t s ’ t o d i f f e r e n t i a t e t h e i r p r o g r a m s i n t h e m a r k e t t h r o u g h p r o m o t i o n o f
u n i q u e o r m o r e r i g o r o u s s t a n d a r d s a n d c o n t i n u e r e p r e s e n t i n g t h e m s e l v e s
a s o r g a n i c . E v o l v i n g ‘ o r g a n i c ’ p r a c t i c e s c o u l d n o l o n g e r b e l e g i t i m i s e d i n
t h e U S t h r o u g h t h e v o l u n t a r y a n d c o m p e t i t i v e i n t e r p l a y o f i d e o l o g i c a l l y
d r i v e n N G O s , f a r m e r s a n d c o n s u m e r s i n t h e m a r k e t p l a c e . T h e o r g a n i c
l a b e l h a d b e c o m e t h e e x c l u s i v e p r o p e r t y o f U S D A b u r e a u c r a t s a n d
u l t i m a t e l y l a w m a k e r s w h o m a y h a v e m i n i m a l c o m m i t m e n t t o t h e
t r a d i t i o n s a n d i d e o l o g y o f t h e o r g a n i c m o v e m e n t , i f a n y . T h e i m p l i c a t i o n s
w e r e w e l l a n d t r u l y b r o u g h t h o m e t o t h e m o v e m e n t i n D e c e m b e r 1 9 9 7
w h e n t h e U S D A f i r s t r e l e a s e d t h e d r a f t N a t i o n a l O r g a n i c P r o g r a m
P r o p o s e d R u l e t o e s t a b l i s h t h e N a t i o n a l O r g a n i c P r o g r a m . T h e d r a f t
r e g u l a t i o n s p r o p o s e d a u t h o r i s i n g t h e u s e o f g e n e t i c a l l y m o d i f i e d
o r g a n i s m s , m u n i c i p a l s e w a g e s l u d g e a n d f o o d i r r a d i a t i o n i n t h e
p r o d u c t i o n o f o r g a n i c f o o d , a m o v e w h i c h a c c o r d i n g t o V o s w a s , ‘ … a
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s o b e r i n g i n d i c a t i o n o f a b u r e a u c r a t i c p r o c e s s e x t r a o r d i n a r i l y o u t o f t o u c h
w i t h a c o n s t i t u e n c y i t i s o s t e n s i b l y m e a n t t o s e r v e . ’
2 2 0
T h e d r a f t r e g u l a t i o n s p r o v o k e d a m a s s i v e n e g a t i v e r e a c t i o n . T h e U S D A
r e c e i v e d a r o u n d 3 0 0 , 0 0 0 w r i t t e n p u b l i c c o m m e n t s ; m o r e t h a n f o r a n y
o t h e r l e g i s l a t i v e p r o p o s a l i n U S h i s t o r y . 2 2 1 T h e p u b l i c r e s p o n s e f o r c e d a
r e v i s i o n o f t h e r e g u l a t i o n s b e f o r e f i n a l i m p l e m e n t a t i o n i n 2 0 0 2 , b u t t h e U S
N a t i o n a l O r g a n i c P r o g r a m r e m a i n s t h e f o c u s o f s u s t a i n e d c r i t i c i s m f r o m
m a n y t r a d i t i o n a l o r g a n i c p r o p o n e n t s w h o c o n s i d e r t h e U S D A a n d
C o n g r e s s s u s c e p t i b l e t o c a p t u r e b y c o r p o r a t e i n t e r e s t s . T h e i r f e a r s
a p p e a r e d t o h a v e b e e n c o n f i r m e d b y a s e r i e s o f a m e n d m e n t s t o t h e
O r g a n i c F o o d s P r o d u c t i o n A c t 1 9 9 0 t h a t p o t e n t i a l l y a l l o w e d t h e u s e o f
h u n d r e d s o f s y n t h e t i c c h e m i c a l s a n d o t h e r n o n - o r g a n i c i n g r e d i e n t s i n
o r g a n i c f o o d p r o d u c t i o n . T h e a m e n d m e n t w a s a c h i e v e d t h r o u g h a n
i n c o n s p i c u o u s r i d e r a t t a c h e d b y t h e R e p u b l i c a n m a j o r i t y l e a d e r s h i p t o a
l a r g e 2 0 0 6 A g r i c u l t u r a l A p p r o p r i a t i o n s B i l l , a l l e g e d l y a t t h e b e h e s t o f
a g r i b u s i n e s s l o b b y i s t s . 2 2 2
T h e U S e x a m p l e p r o v i d e s a c a u t i o n a r y t a l e o f h o w t h e i m p o s i t i o n o f a
s u b s t a n t i v e l e g a l r e g i m e o n t o a n o r g a n i c f o o d s e c t o r l e d t o t h e o r g a n i c
m o v e m e n t l o s i n g o w n e r s h i p a n d c o n t r o l o f p e r h a p s i t s m o s t e s s e n t i a l
i n s t i t u t i o n a l a s s e t – u s e o f t h e t e r m ‘ o r g a n i c ’ . T h e s i t u a t i o n i s n o t u n i q u e t o
t h e U S , a n d g o v e r n m e n t r e g u l a t i o n o f o r g a n i c s t a n d a r d i s a t i o n h a s c r e a t e d
s i m i l a r t e n s i o n s i n E u r o p e a n j u r i s d i c t i o n s . T o i l l u s t r a t e , t h e f o l l o w i n g i s a n
220 T. Vos (2000) op cit, p248 
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e x c e r p t f r o m a 2 0 0 6 s u b m i s s i o n t o g o v e r n m e n t b y o n e o f E u r o p e ’ s p r e m i e r
p r i v a t e o r g a n i c l a b e l s ( S w e d e n ’ s ‘ K R A V ’ ) r e g a r d i n g p r o p o s e d E U
a m e n d m e n t s t o E C C o u n c i l R e g u l a t i o n 2 0 9 2 / 9 1 :
I f t h e p r o p o s a l i s a d o p t e d
,
p r i v a t e l a b e l s w i l l b e f o r c e d t o a p p r o v e a l l
p r o d u c t s t h a t f u l f i l t h e E U r e g u l a t i o n
,
e v e n i f t h e s e d o n o t f u l f i l t h e i r o w n
s t a n d a r d s . F o r
K
R A V
,
t h i s w o u l d m e a n t h a t o t h e r c e r t i f i c a t i o n b o d i e s w i l l
h a v e t h e r i g h t t o i s s u e
K
R A V c e r t i f i c a t i o n . . . G r e a t i m m a t e r i a l v a l u e t h a t
h a s b e e n b u i l t u p o v e r t i m e i s t h e r e f o r e c o n f i s c a t e d . I f w e t a k e a l o o k a t
t h e
K
R A V l a b e l
,
o t h e r s w i l l h a v e a c c e s s t o a t r a d e m a r k t h a t m o s t l i k e l y
w o u l d c o s t m a n y h u n d r e d s o f m i l l i o n S w e d i s h k r o n e r t o b u i l d u p … W e
a r e a l s o d e c i d e d l y a g a i n s t d e t a i l e d s t a n d a r d s b e i n g i n t r o d u c e d a b o u t
w h a t c a n b e s t a t e d i n m a r k e t i n g o f t h e p r i v a t e l a b e l … T o a t t e m p t t o
r e g u l a t e w h e t h e r o n e m a y s a y t h a t s o m e t h i n g i s b e t t e r o r n o t i s t h e s a m e
a s i n v o l v i n g o n e s e l f i n a r e g u l a t i o n o f v a l u e
j
u d g m e n t s
,
w h i c h s h o u l d b e
e x t r e m e l y d i f f i c u l t a t t h e E U l e v e l . 2 2
3
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I n b o t h t h e U S a n d A u s t r a l i a n e x a m p l e s p r e s e n t e d a b o v e , a c t o r s f r o m
w i t h i n a n d o u t s i d e t h e o r g a n i c s e c t o r e x e r t e d p r e s s u r e o n t h e i r
g o v e r n m e n t s t o r e g u l a t e a d y n a m i c a n d f a s t g r o w i n g e m e r g e n t i n d u s t r y .
I n b o t h c a s e s a p r i n c i p a l d r i v e r f o r g o v e r n m e n t r e g u l a t i o n w a s t h e d e s i r e
t o c o n t r o l t h e p r o l i f e r a t i o n o f c o m p e t i n g i n d u s t r y s t a n d a r d s . P r o l i f e r a t i o n
w a s s e e n a s h a r m f u l b e c a u s e o f i t s p o t e n t i a l t o g e n e r a t e c o n f u s i o n i n
m a r k e t p l a c e , i n c r e a s e p o t e n t i a l f o r m i s i n f o r m a t i o n a n d f r a u d , a n d l o s s o f
c o n f i d e n c e a m o n g s t m a r k e t a c t o r s . L e g a l o r g a n i c s t a n d a r d s w o u l d h a v e
t h e f o r c e a n d l e g i t i m a c y o f l a w , a n d c o u l d m a n d a t e a s i n g l e u n i f o r m s e t o f
s t a n d a r d s t h a t a l l p r o d u c e r s w o u l d b e b o u n d t o c o m p l y w i t h .
T h e p r o b l e m i s t h a t o r g a n i c m o v e m e n t a c t o r s , f r o m I F O A M d o w n t o t h e
s m a l l e s t c o m m u n i t y g a r d e n , c a n n o t c r e a t e o r c o n t r o l l a w i n t h e w a y t h a t
t h e y c a n t h e i r o w n s t a n d a r d s . A l e g a l s t a n d a r d i s e s s e n t i a l l y a m o n o p o l y
s t a n d a r d c o n t r o l l e d b y t h e s t a t e a n d i t s i n s t r u m e n t a l i t i e s . L e g a l s t a n d a r d s
m u s t p a s s t h r o u g h d e m o c r a t i c , l e g i s l a t i v e p r o c e s s e s a n d a s s u c h a r e
s u s c e p t i b l e t o a b r o a d a r r a y o f v e s t e d i n t e r e s t s . O r g a n i c f o o d s t a n d a r d s a r e
p a r t i c u l a r l y v u l n e r a b l e i n t h i s p r o c e s s b e c a u s e o f a d o u b l e t h r e a t . O n o n e
h a n d t h e i n d u s t r y o f f e r s l u c r a t i v e p o t e n t i a l f o r c o r p o r a t e f o o d r e t a i l e r s ( i . e .
p r i c e p r e m i u m s , n e w n i c h e m a r k e t s ) g e n e r a t i n g i n t e n s e p r e s s u r e o n
o r g a n i c p r o d u c e r s t o c u t c o r n e r s i n o r d e r t o a c c e l e r a t e p r o d u c t i o n a n d
s u p p l y t o m e e t d e m a n d . O n t h e o t h e r h a n d , o r g a n i c a g r i c u l t u r e t h r e a t e n s
c o n v e n t i o n a l i n d u s t r i a l a g r i c u l t u r e b e c a u s e i t c h a l l e n g e s t h e v e r y
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f o u n d a t i o n s ( i . e . m o n o c u l t u r e , G M O s , s y n t h e t i c f e r t i l i z e r a n d b i o c i d e s ) o f
i t s e x i s t e n c e .
T h e i n t r o d u c t i o n o f s t a t e r e g u l a t e d s t a n d a r d i s a t i o n t o a n o r g a n i c s e c t o r
w i l l t r a n s f o r m , i f n o t d e s t r o y , i t s f u n d a m e n t a l n a t u r e . I t w i l l c h a n g e f r o m a
m a r k e t a n d c i v i l s o c i e t y g o v e r n e d i n d u s t r y , e m b e d d e d w i t h i n t h e v a l u e s
o f a s o c i a l m o v e m e n t , t o j u s t a n o t h e r g o v e r n m e n t r e g u l a t e d i n d u s t r y
s e c t o r v u l n e r a b l e t o r e n t - s e e k i n g a n d c a p t u r e . O r g a n i c c e r t i f i c a t i o n
o r g a n i s a t i o n s w i l l c e a s e b e i n g t h e p r o p o n e n t s o f t h e i r o w n p a r t i c u l a r
v a l u e s a n d s t a n d a r d s t o b e c o m e p r o p o n e n t s o f t h e g o v e r n m e n t ’ s
s t a n d a r d s i n s t e a d – i n o t h e r w o r d s t h e y e f f e c t i v e l y b e c o m e p r i v a t e l y
f u n d e d s u r r o g a t e i n s t r u m e n t a l i t i e s o f t h e g o v e r n m e n t . I n e v i t a b l y , t h e
‘ i n d u s t r i a l a g r i c u l t u r a l c o m p l e x ’ t h a t t h e o r g a n i c m o v e m e n t f o r m e d t o
o p p o s e , e m e r g e d a s a p o w e r f u l p l a y e r i n t h e r e g u l a t i o n o f t h e U S o r g a n i c
i n d u s t r y . T h e n e t r e s u l t w a s p r e s s u r e f o r b r o a d e r c o m p r o m i s e , l e s s
r i g o r o u s s t a n d a r d s a n d d i s p l a c e m e n t o f o r g a n i c m o v e m e n t a c t o r s i n t h e
p u b l i c s t a n d a r d i s a t i o n p r o c e s s . C o m m e n t a t o r s s u c h a s P o l l a n a n d
G u t h m a n a r g u e t h a t i n m a n y r e s p e c t s o r g a n i c a g r i c u l t u r e i n t h e U S A h a s
b e g u n t o r e s e m b l e i n d u s t r i a l a g r i c u l t u r e , a p h e n o m e n o n P o l l a n r e f e r s t o a s
‘ i n d u s t r i a l o r g a n i c s ’ . 2 2 4
P r i v a t e v o l u n t a r y s t a n d a r d s a r e g o v e r n e d b y d y n a m i c s t h a t m a y n o t b e a s
v u l n e r a b l e t o c a p t u r e b y p o w e r f u l s t a k e h o l d e r s a s l e g a l l y m a n d a t e d
s t a n d a r d s . E v e n t h o u g h o r g a n i c s t a n d a r d s ( a n d o t h e r e t h i c a l ‘ v a l u e s -
b a s e d ’ s t a n d a r d s ) i n v o l v e t h e a d d e d i d e o l o g i c a l d i m e n s i o n t h e y a r e s t i l l
224 J. Guthman (2004) op cit;  M. Pollan (2006) op cit 
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u l t i m a t e l y s u b j e c t t o m a r k e t f o r c e s o f c o m p e t i t i o n a n d f r e e d o m o f
c o n s u m e r c h o i c e . T h e p r o l i f e r a t i o n o f d i f f e r e n t s t a n d a r d s c r e a t e s a
s i t u a t i o n w h e r e s t a n d a r d s a n d l a b e l l i n g s c h e m e s m u s t c o m p e t e f o r
l e g i t i m a c y . C o m p e t i t i o n e n h a n c e s t h e p o w e r o f m a r k e t d r i v e n
s t a n d a r d i s a t i o n b y r e i n f o r c i n g c o n s u m e r s o v e r e i g n t y . C h o i c e i n r e l a t i o n t o
c o m p e t i n g v a l u e s - b a s e d s t a n d a r d s o p e r a t e s a s a c o m m u n i c a t i v e
m e c h a n i s m t o e n g a g e p r o d u c e r s , c e r t i f i e r s , r e t a i l e r s a n d c o n s u m e r s i n
d e b a t e o v e r t h e r e l e v a n t i s s u e s a t s t a k e . I n t h i s s e n s e a n i n f l e x i b l e ,
u b i q u i t o u s ‘ m o n o p o l y ’ ( i . e . g o v e r n m e n t a l ) s t a n d a r d i s i n i t s e l f a f o r m o f
m a r k e t f a i l u r e . 2 2 5
T h e w e a k n e s s s o m e s e e i n a p u r e l y v o l u n t a r y s t a n d a r d ( i t s d i s p e n s a b i l i t y )
f u n c t i o n s a s i t s g r e a t e s t s t r e n g t h f r o m a r e f l e x i v e g o v e r n a n c e p e r s p e c t i v e .
I t w i l l s t a n d o r f a l l o n c o n s u m e r , p r o d u c e r a n d c e r t i f i e r a c c e p t a n c e a n d i f
i t i s n o t a c c e p t e d b y a p a r t i c u l a r s t a k e h o l d e r , t h a t s t a k e h o l d e r i s f r e e t o
p u r s u e a n a l t e r n a t i v e a n d p u t i t t o t h e m a r k e t f o r v a l i d a t i o n . A c c o r d i n g l y ,
a p r o l i f e r a t i o n o f i n c o n s i s t e n t a n d c o m p e t i n g s t a n d a r d s i s n o t s u c h a b a d
p r o s p e c t . I t p r o m o t e s c h o i c e , a n d t h o s e p r i v a t e s t a n d a r d s a n d l a b e l l i n g
s c h e m e s t h a t s u c c e e d i n g a i n i n g t h e t r u s t o f b o t h c o n s u m e r s a n d
p r o d u c e r s i n s u c h a n u n r u l y c o m p e t i t i v e e n v i r o n m e n t w i l l h a v e e n h a n c e d
n o t d i m i n i s h e d l e g i t i m a c y . T h a t i s , a f t e r a l l , t h e w a y b r a n d s a n d
t r a d e m a r k s a r e s u p p o s e d t o w o r k . T h e p i o n e e r i n g o r g a n i c o r g a n i s a t i o n s o f
E u r o p e a n d t h e U S s u c h a s t h e S o i l A s s o c i a t i o n ( U K ) , K R A V ( S w e d e n )
D e m e t e r a n d t h e R o d a l e I n s t i t u t e ( U S ) e s t a b l i s h e d t h e s o l i d c r e d e n t i a l s o f
225 K. Webb, 'Understanding the voluntary codes phenomenon' (2004)  Voluntary codes: Private 
governance, the public interest and innovation 3 
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o r g a n i c a g r i c u l t u r e i n t h e m a r k e t p l a c e l o n g b e f o r e t h e a d v e n t o f
g o v e r n m e n t r e g u l a t i o n .
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T h e r e i s n o c o m p e l l i n g e v i d e n c e t o s u g g e s t t h a t a g o v e r n m e n t r e g u l a t e d
d o m e s t i c s t a n d a r d i s n e c e s s a r y t o e s t a b l i s h t h e c r e d i b i l i t y o r l e g i t i m a c y o f
t h e A u s t r a l i a n o r g a n i c i n d u s t r y i n t h e e y e s o f A u s t r a l i a n c o n s u m e r s o r t o
p r o m o t e i n d u s t r y g r o w t h . O n t h e c o n t r a r y , t h e e v i d e n c e s u g g e s t s t h a t
p r i v a t e o r g a n i c o r g a n i s a t i o n s a r e a l r e a d y p e r f o r m i n g t h i s r o l e e f f e c t i v e l y .
R e s e a r c h r e c e n t l y c o n d u c t e d b y P a u l l f o u n d t h a t A u s t r a l i a n c o n s u m e r s
c o u l d c l e a r l y d i s t i n g u i s h b e t w e e n f o o d p r o d u c t s t h a t w e r e m e r e l y s e l f -
p r o c l a i m e d o r g a n i c f r o m p r o d u c t s l a b e l l e d a s b e i n g ‘ c e r t i f i e d o r g a n i c ’ i . e .
i n d e p e n d e n t l y a u d i t e d a n d c e r t i f i e d b y a t h i r d - p a r t y o r g a n i s a t i o n . H e
f o u n d t h a t , o n a v e r a g e , s e l f - p r o c l a i m e d o r g a n i c f o o d p r o d u c t s a t t r a c t e d a
p r i c e p r e m i u m o f 8 . 1 2 % o v e r t h e i r n o n - o r g a n i c e q u i v a l e n t , w h e r e a s
c e r t i f i e d o r g a n i c p r o d u c t s ( d i s p l a y i n g a n i n d e p e n d e n t o r g a n i c c e r t i f i c a t i o n
o r g a n i s a t i o n ’ s l o g o ) a t t r a c t e d a n a v e r a g e p r i c e p r e m i u m o f 1 5 . 6 3 % .
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O n e o f A u s t r a l i a ’ s l a r g e s t a n d m o s t i n f l u e n t i a l i n d e p e n d e n t c o n s u m e r
o r g a n i s a t i o n s C h o i c e n a m e d A u s t r a l i a n C e r t i f i e d O r g a n i c ( A C O ) a s t h e
w i n n e r o f i t s i n a u g u r a l a w a r d f o r ‘ b e s t f o o d e n d o r s e m e n t p r o g r a m ’ .
N A S A A , t h e s e c o n d l a r g e s t o r g a n i c A u s t r a l i a n o r g a n i c s c h e m e b e h i n d
A C O , w a s t h e r u n n e r u p . T h e a w a r d w a s j u d g e d b y a n e x p e r t p a n e l o n
c r i t e r i a o f t r a n s p a r e n c y ; c o n s u m e r f r i e n d l i n e s s ; n o c o n f l i c t o f i n t e r e s t ;
s t a k e h o l d e r e n g a g e m e n t ; a c c e s s i b i l i t y t o b u s i n e s s e s o f a l l s i z e s ; a n d
226 P. Kristianson and M. Merfield (2006) op cit 
227 J. Paull, Provenance, purity & price premiums: consumer valuations of organic & place-of-
origin food labelling (University of Tasmania, 2006) 
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i n d e p e n d e n t v e r i f i c a t i o n . O t h e r c o n t e n d e r s s h o r t l i s t e d f o r t h e a w a r d
i n c l u d e d : D o l p h i n S a f e , F a i r T r a d e ; H e a r t F o u n d a t i o n T i c k ; R S P C A
A p p r o v e d F a r m i n g S c h e m e ; a n d F r e e R a n g e E g g a n d P o u l t r y A u s t r a l i a
L t d . T h e a w a r d j u d g i n g p a n e l f o u n d t h a t , o u t o f a l l t h e s h o r t l i s t e d
c o n t e n d e r s , A C O a n d N A S A A w e r e t h e o n l y t w o f o o d e n d o r s e m e n t
p r o g r a m s w h i c h m e t a l l t h e a w a r d c r i t e r i a . 2 2 8
I n f l u e n t i a l b u s i n e s s f o r e c a s t e r I B I S W o r l d A u s t r a l i a p r e d i c t e d t h a t i n 2 0 1 1
o r g a n i c f a r m i n g w o u l d b e t h e f a s t e s t g r o w i n g i n d u s t r y i n t h e A u s t r a l i a n
e c o n o m y ( i . e . a s m e a s u r e d a g a i n s t a l l i n d u s t r y s e c t o r s – n o t j u s t
a g r i c u l t u r e ) . 2 2 9 A s e p a r a t e m a r k e t r e p o r t p u b l i s h e d b y B i o l o g i c a l F a r m e r s
A u s t r a l i a ( B F A ) f o u n d t h a t i n t h e p e r i o d b e t w e e n 2 0 0 8 a n d 2 0 1 0 t h e
p e r c e n t a g e o f A u s t r a l i a n h o u s e h o l d s p u r c h a s i n g o r g a n i c f o o d s o n
o c c a s i o n i n c r e a s e d f r o m 4 0 % t o 6 0 % . T h e B F A r e p o r t a l s o f o u n d t h a t i n t h e
s a m e p e r i o d r e t a i l s a l e s o f o r g a n i c f o o d h a d i n c r e a s e d b y m o r e t h a n 5 0 % ,
f r o m $ 6 2 3 m i l l i o n i n 2 0 0 8 t o $ 9 4 7 m i l l i o n i n 2 0 1 0 . A c c o r d i n g t o t h e
a u t h o r s ,
T h e o r g a n i c i n d u s t r y i n A u s t r a l i a i s a p a r a g o n o f i n d u s t r y s e l f r e g u l a t i o n
,
r e m a i n i n g i n d e p e n d e n t o f g o v e r n m e n t i n t e r v e n t i o n
,
w i t h o w n e r s h i p i n
i n d u s t r y m e m b e r h a n d s . T h e a c t i v e p r e s e n c e o f n o t - f o r - p r o f i t i n d u s t r y
o w n e d g r o u p s s u c h a s t h e B F A d e l i v e r s p r o t e c t i o n o f o r g a n i c i n t e g r i t y f o r
c o n s u m e r s
,
b o t h v i a s t a n d a r d s s e t t i n g
,
a s w e l l a s v i a i n d e p e n d e n t
,
n o n -
p r o f i t d r i v e n a u d i t i n g a n d c e r t i f i c a t i o n p r o g r a m s .
2
3
0
228 Choice, CHOICE Awards 2010: best food endorsement program 
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A s a r g u e d i n c h a p t e r s 3 a n d 4 ( s e e i n p a r t i c u l a r 4 . 2 ) , t h e A u s t r a l i a n
a g r i c u l t u r a l p o l i t i c a l e c o n o m y h a s , s i n c e t h e 1 9 8 0 s , b e e n o n e c h a r a c t e r i s e d
b y a d e e p c o m m i t m e n t t o n e o l i b e r a l d e r e g u l a t i o n , m a r k e t b a s e d
g o v e r n a n c e , a n d a f o c u s o n a g r i c u l t u r a l e x p o r t s . W i t h r e s p e c t t o t h e
A u s t r a l i a n o r g a n i c s e c t o r , t h i s i s c l e a r l y m a n i f e s t i n t h e G o v e r n m e n t ’ s
r e g u l a t o r y f a c i l i t a t i o n o f o r g a n i c e x p o r t s , l i m i t e d r e g u l a t o r y e n g a g e m e n t
w i t h d o m e s t i c i n d u s t r y , a n d t h e c o r r e s p o n d i n g a d v e n t o f a n e f f e c t i v e
m o d e l o f d o m e s t i c p r i v a t e o r g a n i c s t a n d a r d i s a t i o n a n d r e f l e x i v e
g o v e r n a n c e . A c c o r d i n g l y , i n s o f a r a s t h e A u s t r a l i a n c a s e s t u d y i s
c o n c e r n e d , t h e t h e s i s f i n d s i n f a v o u r o f t h e f i r s t r e s e a r c h p r o p o s i t i o n – t h a t
t h e g o v e r n a n c e o f o r g a n i c a g r i c u l t u r e w i t h i n a n a t i o n s t a t e w i l l r e f l e c t t h a t
s t a t e ’ s u n i q u e p o l i t i c a l e c o n o m y a n d c u l t u r e .
H o w e v e r t h i s t h e s i s f i n d s a g a i n s t t h e s e c o n d p r o p o s i t i o n – t h a t a l e g a l
o r g a n i c s t a n d a r d h a s g r e a t e r l e g i t i m a c y t h a n a p u r e l y p r i v a t e s t a n d a r d .
W h i l e a l e g i s l a t e d o r g a n i c s t a n d a r d m a y h a v e l e g i t i m a c y a s a l a w – t h a t
u l t i m a t e l y s a y s n o t h i n g a b o u t t h e e x t e n t t o w h i c h i t c o n f o r m s t o t h e v a l u e s
a n d i d e a l s o f t h e s o c i a l m o v e m e n t f r o m w h i c h i t o r i g i n a t e d . A l e g i s l a t e d
s t a n d a r d m a y , l i k e m o s t o t h e r l a w s , s i m p l y r e p r e s e n t a s e r i e s o f
c o m p r o m i s e s a n d d e a l s t o a c c o m m o d a t e a b r o a d b a s e o f d i v e r g e n t
i n t e r e s t s s o m e o f w h i c h m a y b e d i a m e t r i c a l l y o p p o s e d t o t h o s e o f t h e
o r g a n i c m o v e m e n t . N o s u c h c o m p r o m i s e s n e e d b e m a d e w i t h i n a p r i v a t e
s t a n d a r d i s a t i o n p r o c e s s . A p p l y i n g H a b e r m a s ’ n o t i o n o f c o m m u n i c a t i v e
r a t i o n a l i t y , o r g a n i c s t a n d a r d s w i t h g r e a t e s t l e g i t i m a c y a r e t h o s e w h i c h b e s t
e x p r e s s t h e f r e e c o m m u n i c a t i o n b e t w e e n o r g a n i c c o n s u m e r s , o r g a n i c
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p r o d u c e r s a n d t h e o r g a n i c m o v e m e n t ’ s c i v i l s o c i e t y a c t o r s i n t h e
m a r k e t p l a c e .
2 3 1
P e r h a p s u n s u r p r i s i n g l y , g i v e n t h e f i n d i n g i n r e l a t i o n t o t h e s e c o n d
p r o p o s i t i o n , t h i s t h e s i s a l s o f i n d s t o t h e c o n t r a r y o f t h e t h i r d p r o p o s i t i o n –
t h a t s p e c i f i c l e g i s l a t i o n i s r e q u i r e d f o r t h e g o o d g o v e r n a n c e o f t h e
A u s t r a l i a n o r g a n i c i n d u s t r y . T h e c a s e s t u d y i n C h a p t e r 3 s h o w e d t h a t
A u s t r a l i a n o r g a n i c s e c t o r i s o n e o f t h e l a s t i n t h e O E C D t o h a v e a n
e f f e c t i v e p r i v a t e g o v e r n a n c e s y s t e m l e f t i n t a c t . T h e e x p e r i e n c e i n o t h e r
c o u n t r i e s , m o s t n o t a b l y t h e U S , s u g g e s t s t h e A u s t r a l i a n o r g a n i c f o o d
i n d u s t r y h a s l i t t l e n e e d f o r t h e ‘ p r o t e c t i o n ’ o f g o v e r n m e n t r e g u l a t i o n . O n
t h e c o n t r a r y , t h e o v e r s e a s e v i d e n c e s u g g e s t s t h a t , i f a n y t h i n g , t h e
A u s t r a l i a n i n d u s t r y n e e d s c o n t i n u e d p r o t e c t i o n f r o m r e g u l a t i o n . E v e n t h e
t h r e a t f r o m u n c e r t i f i e d o r g a n i c i m p o r t s c o u l d b e t u r n e d i n t o a n
o p p o r t u n i t y f o r l o c a l c e r t i f i e r s t o p r o m o t e t h e b e n e f i t s a n d i n t e g r i t y o f
l o c a l l y c e r t i f i e d p r o d u c e , a l i k e l y m a r k e t i n g a d v a n t a g e w i t h s u s t a i n a b i l i t y
m i n d e d c o n s u m e r s . R e g u l a t o r y i n t e r f e r e n c e w i t h t h e v o l u n t a r y , f r e e -
w h e e l i n g d y n a m i c s o f m a r k e t s t a n d a r d i s a t i o n r i s k s w e a k e n i n g t h e k e y
‘ r e f l e x i v e ’ m e c h a n i s m ( i . e . t h e m a r k e t – c i v i l s o c i e t y n e x u s ) t r a d i t i o n a l l y
u n d e r p i n n i n g o r g a n i c f o o d ’ s l e g i t i m a c y , a n d t h e U S e x p e r i e n c e p r o v i d e s a
c l a s s i c i l l u s t r a t i o n o f t h e c o n s e q u e n c e s .
T h i s t h e s i s h a s n o t s t u d i e d o r a n a l y s e d i n d e t a i l t h e m i n u t i a e o f t h e
d i f f e r e n t A u s t r a l i a n o r g a n i c s t a n d a r d s a s c o m p a r e d w i t h o n e a n o t h e r , o r
i n c o m p a r i s o n t o t h e o r g a n i c s t a n d a r d s o f o t h e r c o u n t r i e s . N o r h a s i t
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s t u d i e d i n d e t a i l t h e d e l i b e r a t i v e p r o c e s s e s e m p l o y e d w i t h i n a n d b e t w e e n
t h e m u l t i p l i c i t y o f d i f f e r e n t o r g a n i c s t a n d a r d i s a t i o n o r g a n i s a t i o n s e i t h e r
p u b l i c o r p r i v a t e . A n o t h e r i m p o r t a n t a r e a n o t c o v e r e d h e r e i n d e p t h i s t h e
c o m p a r a t i v e d e g r e e a n d r o b u s t n e s s o f c o m p l i a n c e v e r i f i c a t i o n a c t i v i t i e s
c a r r i e d o u t i n r e l a t i o n t o t h e o r g a n i c s t a n d a r d s i n d i f f e r e n t j u r i s d i c t i o n s .
E m p i r i c a l d a t a o n a l l o f t h e s e i s s u e s w o u l d b e e x t r e m e l y v a l u a b l e f o r
f u r t h e r t e s t i n g a n d v e r i f i c a t i o n o f t h e f i n d i n g s o f t h i s t h e s i s a n d , a s s u c h ,
r e p r e s e n t s a r i c h v e i n o f o p p o r t u n i t i e s f o r f u r t h e r r e s e a r c h .
5 . 3
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T h i s t h e s i s h a s e l a b o r a t e d t h e n o t i o n o f t h e g o v e r n a n c e t r i l e m m a a n d , a s i t
p e r t a i n s t o o r g a n i c a g r i c u l t u r e , a n o r g a n i c t r i l e m m a . T h e t r i l e m m a
h y p o t h e s i s i s a t o d d s w i t h i n t u i t i v e l y a t t r a c t i v e a r g u m e n t s s u p p o r t i n g
g o v e r n m e n t r e g u l a t i o n o f A u s t r a l i a n o r g a n i c f o o d s t a n d a r d s . T h e t h e s i s
f o u n d t h a t t h e n e o l i b e r a l h a n d s - o f f a p p r o a c h t o t h e A u s t r a l i a n o r g a n i c
s e c t o r t a k e n b y t h e A u s t r a l i a n G o v e r n m e n t s t a n d s a s a s u c c e s s f u l
d e m o n s t r a t i o n o f ‘ r e f l e x i v e g o v e r n a n c e ’ , w h i c h h a s a l l o w e d p u b l i c a n d
p r i v a t e s t a k e h o l d e r s t o o v e r c o m e t h e o r g a n i c t r i l e m m a . T h i s i s n o t t o s a y
t h a t s t a t e r e g u l a t i o n , e v e n ‘ c o m m a n d a n d c o n t r o l ’ r e g u l a t i o n s h o u l d b e
d i s c o u n t e d o r i s i n e f f e c t u a l i n r e l a t i o n t o i s s u e s o f c o n c e r n t o t h e
A u s t r a l i a n o r g a n i c m o v e m e n t . A u s t r a l i a ’ s c o n s u m e r p r o t e c t i o n a n d f a i r
t r a d i n g l a w s a r e n e e d e d t o s u p p o r t t h e f r e e - m a r k e t c o m m u n i c a t i o n a n d
c o m p e t i t i o n d y n a m i c s t h a t u n d e r p i n m a r k e t b a s e d s t a n d a r d i s a t i o n .
F u r t h e r m o r e , i t m a y n o t b e b e n e f i c i a l t o l e g i s l a t i v e l y d i s p l a c e o r d i s m a n t l e
e f f e c t i v e m a r k e t a n d c i v i l s o c i e t y g o v e r n a n c e s y s t e m s – b u t n o r s h o u l d
g o v e r n m e n t s l e a v e c l e a r f r a u d , a n i m a l c r u e l t y , p u b l i c h e a l t h r i s k s o r
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s e r i o u s e n v i r o n m e n t a l h a r m r i s k s t o t h e m a r k e t a l o n e . I f e v i d e n c e f o r t h e
r i s k a n d h a r m f u l n e s s o f a p r a c t i c e i s c l e a r t h e n i t s h o u l d b e r e g u l a t e d v i a
c r i m i n a l a n d c i v i l s a n c t i o n s . O n l y l a w c a n d e l i v e r l e g i t i m a t e ‘ f o r c e ’
s a n c t i o n s a n d o n l y l e g a l l y a u t h o r i s e d o f f i c e r s o f s t a t e r e g u l a t o r y a g e n c i e s
c a n l e g i t i m a t e l y e x e r c i s e t h e p o w e r s o f i n v e s t i g a t i o n , s e a r c h a n d s e i z u r e
t h a t a r e s o m e t i m e s n e c e s s a r y t o p r o t e c t p u b l i c s a f e t y .
B u t t h e h a r m f u l n e s s o f a n y p a r t i c u l a r a g r o n o m i c p r a c t i c e o r t e c h n o l o g y i s
s e l d o m c l e a r - c u t . T a k e t h e e x a m p l e o f b i o t e c h n o l o g y – p r o p o n e n t s b e l i e v e
i t c a n p r o m o t e s u s t a i n a b i l i t y b y i n c r e a s i n g y i e l d a n d t h e r e b y d e c r e a s i n g
l a n d a n d w a t e r r e q u i r e m e n t s , o r b y e n g i n e e r i n g p e s t r e s i s t a n t c r o p
v a r i e t i e s t h e r e b y r e d u c i n g t h e n e e d f o r b i o c i d e s . O p p o n e n t s b e l i e v e t h a t
b i o t e c h n o l o g y i s u n t e s t e d a n d t h e f u l l e x t e n t s o f i t s r i s k s a r e u n k n o w n ,
w h e r e a s o r g a n i c a g r i c u l t u r e r e l i e s o n p r o v e n t e c h n i q u e s a n d k n o w l e d g e
t h a t h a v e e v o l v e d o v e r t h o u s a n d s o f y e a r s . U l t i m a t e l y , a c h i e v i n g
s u s t a i n a b l e a g r i c u l t u r e p r e s e n t s a n e n o r m o u s l y c o m p l e x a n d u n c e r t a i n
c h a l l e n g e , i n A u s t r a l i a a n d o v e r s e a s , w h i c h e v e r s i d e o f t h e o r g a n i c –
s y n t h e t i c d i v i d e o n e s i t s . I t i s l i k e l y t h a t o n l y d i v e r s i t y a n d c o m p e t i t i o n
b e t w e e n d i f f e r e n t a g r i c u l t u r a l s y s t e m s w i l l d r i v e t h e d i s c o v e r y o f l o c a l l y
v i a b l e a n d s u s t a i n a b l e m o d e s o f f o o d p r o d u c t i o n . A s n e o l i b e r a l t h e o r i s t s
s u c h a s H a y e k a r g u e d – w h e r e k n o w l e d g e i s l i m i t e d , t h e c r e a t i v i t y o f f r e e
m a r k e t c o m p e t i t i o n e x c e l s i n m o b i l i s i n g d i f f u s e d r e s o u r c e s , k n o w l e d g e
a n d c a p a c i t i e s t o d e l i v e r s o l u t i o n s t o l o c a l i s e d p r o b l e m s .
2 3 2
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W i t h i n t h e e n v i r o n m e n t a l s c i e n c e s , a n d o t h e r d i s c i p l i n e s r e s e a r c h i n g
s u s t a i n a b i l i t y , t h e r e i s g r o w i n g r e c o g n i t i o n o f t h e i m p o r t a n c e o f ‘ s y s t e m
r e s i l i e n c e ’ . I t r e f e r s t o a s y s t e m ’ s a b i l i t y t o w i t h s t a n d d i s t u r b a n c e w i t h o u t
b r e a k i n g d o w n o r t r a n s f o r m i n g i n t o a t o t a l l y d i f f e r e n t s y s t e m . I n t e r n a l
s u b - s y s t e m i c d i v e r s i t y a n d a d a p t a b i l i t y a r e s e e n a s t w o c r i t i c a l
d e t e r m i n a n t s o f r e s i l i e n c e . 2 3 3 I n t h e c o n t e x t o f f o o d p r o d u c t i o n – w h e t h e r
o r n o t o r g a n i c a g r i c u l t u r e r e p r e s e n t s a s a f e r o r b e t t e r a g r o n o m i c s y s t e m
t h a n a n y o t h e r m o d e o f a g r i c u l t u r e m a t t e r s l e s s f o r s u s t a i n a b i l i t y t h a n t h a t
i t e x i s t s a s a v i a b l e a l t e r n a t i v e ‘ s u b s y s t e m ’ f u n c t i o n i n g w i t h i n t h e b r o a d e r
a g r i c u l t u r a l s y s t e m . A s M i c h a e l P o l l a n c o n t e n d s i n h i s p o p u l a r b o o k ‘ T h e
O m n i v o r e s D i l e m m a ’
. . . . f e e d i n g t h e c i t i e s m a y r e q u i r e a d i f f e r e n t s o r t o f f o o d c h a i n t h a n
f e e d i n g t h e c o u n t r y s i d e . W e m a y n e e d a g r e a t m a n y d i f f e r e n t
a l t e r n a t i v e f o o d c h a i n s
,
o r g a n i c a n d l o c a l
,
b i o d y n a m i c a n d S l o w
,
a n d
o t h e r s y e t u n d r e a m e d o f . A s i n t h e f i e l d s
,
n a t u r e m a y p r o v i d e t h e b e s t
m o d e l f o r t h e m a r k e t p l a c e
,
a n d n a t u r e n e v e r p u t s a l l h e r e g g s i n o n e
b a s k e t . T h e g r e a t v i r t u e o f a d i v e r s i f i e d f o o d e c o n o m y
,
l i k e a d i v e r s e
p a s t u r e o r f a r m
,
i s i t s a b i l i t y t o w i t h s t a n d a n y s h o c k . T h e i m p o r t a n t
t h i n g i s t h a t t h e r e b e m a n y f o o d c h a i n s
,
s o t h a t w h e n a n y o n e o f t h e m
f a i l s — w h e n t h e o i l r u n s o u t
,
w h e n m a d c o w o r o t h e r f o o d - b o r n e
d i s e a s e s b e c o m e e p i d e m i c
,
w h e n t h e p e s t i c i d e s n o l o n g e r w o r k
,
w h e n
d r o u g h t s t r i k e s a n d p l a g u e s c o m e a n d s o i l s b l o w a w a y — w e ’ l l s t i l l h a v e
a w a y t o f e e d o u r s e l v e s .
2
3
4
 
D i v e r s i t y c a n e n g e n d e r a d a p t a b i l i t y a n d r e s i l i e n c e w i t h i n a g o v e r n a n c e
s y s t e m i n m u c h t h e s a m e w a y i t c a n i n a n a t u r a l e c o s y s t e m . T h e
p a r t i c i p a t i o n o f d i v e r s e r a n g e o f a c t o r s , i n s t r u m e n t s a n d p r o c e s s e s – f r o m
m a r k e t , c i v i l s o c i e t y a n d g o v e r n m e n t c r e a t e s a g o v e r n a n c e s y s t e m i n
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w h i c h t h e f a i l u r e o f o n e r e g u l a t o r y i n s t r u m e n t , s u c h a s t h e f a i l u r e o f a
c o r r u p t o r u n d e r - r e s o u r c e d g o v e r n m e n t t o e n f o r c e i t s l a w s , d o e s n o t s p e l l
t h e e n d o f a l l e f f o r t s t o p r o t e c t t h e p u b l i c i n t e r e s t . 2 3 5
I t w a s n o t j u s t a n a l t e r n a t i v e a g r o n o m i c p a r a d i g m t h a t t h e o r g a n i c
a g r i c u l t u r e m o v e m e n t g a v e t o t h e i n d u s t r i a l i s e d w o r l d . I t s r o l e i n
d e v e l o p i n g a n d p i o n e e r i n g t h e u s e o f e c o - l a b e l l i n g s c h e m e s a n d
e n v i r o n m e n t a l m a n a g e m e n t s y s t e m s a l s o g a v e u s a p o w e r f u l n e w
g o v e r n a n c e i n s t r u m e n t f o r a c h i e v i n g e n v i r o n m e n t a l s u s t a i n a b i l i t y . T h e
‘ c r a n k s a n d l u d d i t e s ’ o f t h e e a r l y o r g a n i c m o v e m e n t b e l i e v e d p a s s i o n a t e l y
t h e i r i d e a s c o u l d h e l p s a v e t h e E a r t h f r o m e c o l o g i c a l c o l l a p s e a n d f u t u r e
g e n e r a t i o n s f r o m h u n g e r . P e r h a p s , a n d n o t n e c e s s a r i l y f o r t h e r e a s o n s t h e y
e x p e c t e d , h i s t o r y m a y s h o w t h a t t h o s e c r a n k s a n d l u d d i t e s w e r e r i g h t .
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